El Debate: Año XIX Número 6297 - 1929 septiembre 20 by unknown
j j l , T I E M P O (S. Meteorológico O.)—Probable para la 
m a ñ a n a de boy: Toda E s p a ñ a , vientos flojos de direc-
ción variable y tendencia a empeorar. Temperatura m á -
xima del m i é r c o l e s : E n Sevilla y Algeciras, 30; mín i -
ma, 10 en Burgos, Salamanca y A v i l a . E n M a d r i d : m á -
xima de ayer, 24,8; m í n i m a , 13,8. (Véase en quinta plana 
el Bole t ín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2,50 pesetas al mes 
P R O V I N C I A S 9,00 ptas. trimestre 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
J I A D K I D . — A ñ o X I X . — N ú m . 6.297 • V ie rnes 20 de septiembre de 1929 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 4 6 6 . ~ R e d . y A d m ó n . , C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 71500, 71.501, 71509 y 72805. 
E L " C I N E " M O R A L 
E l sabio f r a n c é s L e ó n B e r n a r d ha esc r i to en l a R e v i s t a I n t e r n a c i o n a l del 
Cinema E d u c a t i v o : "Bas ta baber as is t ido a e s p e c t á c u l o s c i n e m a t o g r á f i c o s 
para darse cuenta de las huel lan profundas que de j a : banales o interesantes , 
f í n i c o s o d r a m á t i c o s , i m a g i n a r i o s o documentales , los cuadros animados que 
desfilan ante nuestros ojos e s t á n dotados de una f u e r z a e m o t i v a a l a que pocas 
personas se escapan... T a l vez sea este e l secreto de l a a f i c ión de l a j u v e n t u d 
actual po r el " f i l m " ; seguramente es l a r a z ó n que crea a l a vez p a r a e l l a el 
peligro y el v a l o r del "c ine" . 
He a q u í en su doble aspecto m o r a l ese g r a n conquis tador moderno de l a 
Uumanidad. Como t a n t o s o t ros e s p e c t á c u l o s , como l a novela, como e l t ea t ro , 
como l a Prensa, ind i fe ren te en s í p a r a l o m a l o y lo bueno, b a sido, s i n em-
erge , m á s f recuentemente induc ido a l m a l . Recordemos l a senci l la e s t a d í s t i c a 
presentada po r u n n e u r ó l o g o a l e m á n . 
E n 250 p e l í c u l a s analizadas, e n c o n t r ó 97 asesinatos, 50 adul ter ios , 19 seduc-
ciones, 22 raptos y 45 suicidios . Los p r inc ipa les h é r o e s de estas p e l í c u l a s e ran : 
j76 ladrones, 25 p ro s t i t u t a s , 35 borrachos, e t c é t e r a . 
¿ Q u é p o d r á pensar de l a n o r m a de l a m o r a l i d a d u n p ú b l i c o hecho a tales 
ejemplos, presentados con todos los re f inamien tos del a r t e ? D a d a esa fuerza 
emotiva, de que h a b l a Bema^rd, f á c i l es deduci r u n a t r i s t e consecuencia de es-
tragos morales y a u n fisiológicos, p r i n c i p a l m e n t e en l a n i ñ e z . E s t o j u s t i f i c a p le-
namente ante el m u n d o c iv i l i zado l a cons tante p r e o c u p a c i ó n de s o c i ó l o g o s y 
moralistas po r este e s p e c t á c u l o , y aun l a a c t i t u d de elementos c a t ó l i c o s que, 
llevados de su celo, le han comba t ido . 
Sin embargo, no podemos con ten ta rnos y a con l l o r a r sobre las ru inas , ' sino 
gue es preciso p r e p a r a r los fundamen tos p a r a l a g r a n ob ra del c i n e m a t ó g r a f o 
moral. N o todo es m a l o en e l "c ine" . Tiene, s i , su reverso de audacias y aun 
úe ataques a las ideas y sen t imien tos esencia lmente humanos, pero t a m b i é n 
tiene su anverso luminoso de c a m p a ñ a s educa t ivas y heroicos ejemplos de p u -
reza y de va lo r . L a m i s m a I g l e s i a C a t ó l i c a h a sabido aprovecharse del poder del 
"cine" como se s i r v i ó del a r t e y de l a i m p r e n t a apenas nac ieron . E l "c ine" es el 
más valioso a u x i l i a r de catequis tas y mis ioneros c a t ó l i c o s . 
L a ho ra no puede ser m á s p r o p i c i a . A s i s t i m o s a u n m o m e n t o in te resan-
te del cinema, sobre el que y a hemos l l a m a d o l a a t e n c i ó n . N o só lo son las 
legislaciones modernas que v a n s e ñ a l a n d o f ron t e r a s a este poder ; no s ó l o es el 
anhelo de l a p a r t e m á s noble de l a h u m a n i d a d que ve la p o r el o rden i n t e r n a -
cional; es t a m b i é n el deseo m i s m o de l a I n d u s t r i a , que endereza el " f i l m " hac i a 
su refinamiento a r t í s t i c o y su d e p u r a c i ó n m o r a l . A esto obedece e l "Open D o o r " , 
o r é g i m e n de c r í t i c a f r a n c a c o n t r a el " c ine" i n m o r a l ; l a a d o p c i ó n de u n a f ó r -
mula que ev i t e t r a n s p o r t a r a l a p a n t a l l a l a m a l a l i t e r a t u r a . A este p r o p ó s i t o 
obedece, sobre todo, e l c é l e b r e pac to " T h e f o r m u l a " . 
S e g ú n é s t a , 26 sociedades, que represen tan el 90 p o r 100 de las c in tas que se 
producen, h a n cons t i tu ido l a A s o c i a c i ó n de P roduc to res y D i s t r i b u i d o r e s cine-
matográf icos , que a s p i r a n a d e t e r m i n a r los t ipos m á s elevados en el a r t e y en 
la mora l idad y desa r ro l l a r el v a l o r , educat ivo y l a u t i l i d a d gene ra l del c inema-
tógrafo. L a A s o c i a c i ó n , s e g ú n l a c i t ada r e v i s t a de l a Sociedad de Naciones, 
adoptó, en Asamblea , l a r e s o l u c i ó n de descar tar de l a p a n t a l l a los s iguientes 
elementos: 
P r o f a n a c i ó n en e l " f i l m " (en t í t u l o s o e p í g r a f e s ) de los nombres de Dios , S e ñ o r , 
Jesús, e t c é t e r a . — D e s n u d o s sugestivos o licenciosos, en p r imeros planos o en s i -
lueta.—Tráfico i lega l de drogas.—^Pervertimientos sexuales.—Trata de blancas.— 
Relaciones sexuales entre blancos y negros.—Higiene sexual y enfermedades ve-
né reas .—Escenas de par to , en r e p r o d u c c i ó n o en s i lueta .—Caricatura del Clero. 
Ofensa a naciones, razas y rel igiones. 
Los miembros de las Asociaciones deben, a d e m á s , ve la r po r e l imina r l a vu lga-
ridad en escenas de hur tos , raptos , atentados con t r a el pudor , s i m p a t í a a c r i m i -
nales, t raiciones, seducciones, besos excesivamente la rgos y lascivos, e t c é t e r a . 
No es necesario, n a t u r a l m e n t e , creer en l a firmeza de esos p r o p ó s i t o s de l a 
gran indus t r i a . Pe ro es una prueba de l a o r i e n t a c i ó n del m á s u n i v e r s a l de los 
e s p e c t á c u l o s en e l m o m e n t o ac tua l . T iende a elevarse. Deber es, pues, de todos 
favorecer este m o m e n t o . Y a el ú l t i m o Congreso I n t e r n a c i o n a l C a t ó l i c o de Cine-
m a t o g r a f í a de M u n i c h l l a m ó " l a a t e n c i ó n de los c a t ó l i c o s sobre l a enorme i n -
fluencia que e l " f i l m " ejerce en l a sens ib i l idad y l a conciencia, sobre e l "g rave 
deber" que ellos t i enen de d i r i g i r , " s i n re t raso" , s u a c t i v i d a d hacia el c inema-
tóg ra fo . . . Es te comen ta r io nos re leva de o t r a s pa labras . 
mi mmummio 
ACEPIAN EL MBITRAff 
Los primeros, más poderosos, irán 
en el bando negro, y los segun-
dos, más rápidos, en el blanco 
Los ejercicios se harán 
por la noche 
Una conversación con el ministro 
de Marina sobre las maniobras 
en mas 
a y sm comunicaciones. 
En el patio áe butacas de un teatro las aguas alcanzaron medio metro de 
a l to; el publico que lo llenaba tuvo que ser auxiliado por los bomberos 
A L I C A N T E , 1 9 . — T P O C O d e s p u é s de las 
doce de l a noche c o m e n z ó a descargar so-
bre A l i c a n t e una t o r m e n t a de v io l enc ia 
j a m á s conocida. E m p e z ó g ran izando , y , 
al poco t i empo , d e g e n e r ó en u n chapa-
r rón inenarrable , a c o m p a ñ a d o de f o r m i -
dable apa ra to e l é c t r i c o , de u n a po tenc ia 
horrorosa, que e m p e z ó a descargar r a -
yos con t inuamente , sembrando e l p á n i c o 
entre e l vec indar io . E l n ú m e r o de rayos 
ha sido inca lcu lab le . Todos los lugares 
de l a c i u d a d h a n s u f r i d o descargas e l é c -
tricas. 
A las doce y i n e d i a las exhalaciones 
inu t i l i za ron todas l a s estaciones de t r a n s -
fo rmac ión e l é c t r i c a que c i r c u n d a n l a 
ciudad y e l e x t r a r r a d i o , dejando a obs-
curas los alrededores de l a p o b l a c i ó n . 
A l poco r a t o se i n u t i l i z a r o n las l í n e a s 
t ransportadoras de a l t a t e n s i ó n y las 
de la H i d r o e l é c t r i c a , quedando l a po-
blación t o t a l m e n t e a obscuras. E l agua 
seguía cayendo con g r a n v io lencia , i n u n -
dando las calles y muchas casas de l a 
parte ba ja de l a c iudad, en las que las 
aguas l l e g a r o n a a lcanzar a m á s de 
medio m e t r o . 
Un teatro inundado 
E n é l t e a t r o de verano, que se h a l l a -
ba comple tamente l leno, el p ú b l i c o f u é 
sorprendido por l a t o r m e n t a , los des-
agües no f u n c i o n a r o n y e l p a t i o de b u -
tacas q u e d ó comple t amen te inundado 
Tuvieron que ser l lamados los bombe-
aos pa ra poder saca r a l p ú b l i c o . E l l o -
cal no pudo ser desalojado has ta cerca 
de las dos de l a m a d r u g a d a . 
E n l a cab ina de t r a n s f o r m a c i ó n e l é c -
t r ica de San J u a n e l opera r io A n t o n i o 
Onofre i n t e n t ó m a n i p u l a r en e l i n t e -
r rup to r de a l t a t e n s i ó n , y s u f r i ó una 
descarga e l é c t r i c a que le d e s p i d i ó a g r a n 
distancia, h i r i é n d o l e en l a m a n o y que-
dando p r ivado de sent ido d u r a n t e v a -
rias horas . 
E n l a l í n e a de c o n d u c c i ó n e l é c t r i c a 
de A l i can t e a M u c h a m i e l , c inco postes 
recibieron sendos rayos, quedando por 
ello a obscuras los pueblos de San t a 
í ' az , San Juan y M u c h a m i e l . 
E n l a e s t a c i ó n de t r a n v í a s , u n r ayo 
E n u n a f á b r i c a de t r a n s f o r m a c i ó n i n -
d u s t r i a l de basuras, s i t uada en el ba -
r r i o de San Blas , c a y ó u n r ayo , q u e m ó 
u n m o t o r y d e s t r o z ó seis v i g a s del t e -
cho. E n l a Pan i f i cadora M a g r o se de-
r r u m b ó u n a pared a consecuencia del 
embalse de aguas procedentes del Cas-
t i l l o de San Fernando . U n a v e n t a de l a 
c a r r e t e r a de Si l la , a dos k i l ó m e t r o s de 
l a c ap i t a l , q u e d ó inundada y s u f r i ó el 
h u n d i m i e n t o de su t echumbre . N o se 
r e g i s t r a r o n desgracias personales. E n 
una casa f r o n t e r i z a a l a v e n t a c i t ada 
se h u n d i ó el establo, sepul tando a l ga -
nado. 
E n las casetas de t r a n s f o r m a c i ó n e l éc -
t r i c a de los bar r ios de San B l a s y Ca-
r o l i n a , l o s rayos d e s t r u y e r o n c u a t r o 
t r ans fo rmadores . 
E n l a l í n e a de t r a n v í a s d e l pueblo 
de M u c h a m i e l , u n r a y o que c a y ó en el 
cable f u n d i ó u n buen t rozo de é s t e . E n 
l a l í n e a de a l t a t e n s i ó n que s u m i n i s t r a 
flúido a l a cap i t a l , los rayos des t ruye-
r o n doce postes y des t roza ron los ca-
bles, quedando amontonados v a r i o s de 
ellos ce rca del pueblo de San Vicen te . 
E s t a a v e r í a fué l a que o r i g i n ó l a f a l t a 
de flúido en A l i c a n t e . 
E n el d e p ó s i t o de m á q u i n a s de l a es-
t a c i ó n de M e d i o d í a c a y ó o t r o r ayo y 
se i n u n d a r o n los andenes. E l torpede-
ro 
El domingo 29 las dos Escuadras 
considerarán rotas las hostilidades 
y comenzará el primer supuesto 
( D e nues t ro enviado especial) 
A L I C A N T E , 19 .—Hoy h a cambiado 
t o t a l m e n t e e l aspecto del t i e m p o que 
has ta a h o r a h a sido f avo rab le en l a ba-
h í a de San ta Pola , donde sigue fondea-
da l a E s c u a d r a e s p a ñ o l a . Se ha incorpo-
rado el d e s t r u c t o r " J o s é L u i s D i e z " y 
hoy l l e g a r o n el por taav iones " D é d a l o " y 
el t r a n s p o r t e " A l m i r a n t e Lobo" , encon-
t r á n d o s e l a Escuadra casi comple ta . F a l -
t a n el r emolcador " C í c l o p e " , que l l e g a r á 
de C a r t a g e n a a fin de semana, y o t ros 
buques p e q u e ñ o s . E l s u b m a r i n o "C-4" , 
aicabado de cons t ru i r , se i n c o r p o r a r á a 
su escuadr i l l a uno de estos d í a s . 
A m a n e c i ó cer rado en agua, soplando 
fue r t e L e v a n t e con m a r p icada . E s t o h i -
zo que los barcos que d e b í a n sa l i r a p r i -
m e r a h o r a de l a m a ñ a n a p a r a hacer ejer-
cicios en a l t a m a r re t rasasen su sa l ida 
h a s t a el m e d i o d í a . L o s chubascos de 
agua c o n t i n u a r o n todo el d í a , pe ro l a 
in t ens idad del v i e n t o y el aspecto feo 
del h o r i z o n t e y de l a m a r fué m a y o r en 
las horas t empranas de l a m a ñ a n a . E l 
m i n i s t r o , a c o m p a ñ a d o del jefe de E s t a d o 
M a y o r , s e ñ o r Carv ia , y de su ayudante , 
s e ñ o r F e r r e r , m o n t ó en u n a canoa-auto-
m ó v i l p a r a t ras ladarse a l acorazado 
" Ja ime I " p a r a recoger a l v i c e a l m i r a n -
te M o r a l e s y pasar d e s p u é s a l " P r í n c i -
pe A l f o n s o " con objeto de v i s i t a r a l con-
t r a a l m i r a n t e Suances, que se encuent ra 
enfe rmo en aquel buque con u n a afec-
c i ó n de e s t ó m a g o , aunque no de g rave -
dad. S i n embargo , po r e l m a l estado del 
m a r , que i m p e d í a p r i n c i p a l m e n t e el ac-
ceso a los barcos, hubo de des is t i r del 
v ia je . L a canoa r e g r e s ó a l " I n f a n t a " , te-
niendo que sub i r el m i n i s t r o a bordo por 
l a escala de gato, y a que el acceso por 
l a escala r e a l era poco menos que i m -
posible, dada l a d i f i cu l t ad de contener el 
bote j u n t o a l barco. 
Serán próximamente reanudadas 
las relaciones diplomáticas 
En el atentado contra Vasconcelos 
hubo dos muertos y 15 heridos 
A S U N C I O N , 19 .—El Gobierno del Pa-
r a g u a y ha anunciado que acepta los 
buenos oficias ofrecidos po r los m i e m -
bros neut ra les de l a C o m i s i ó n de A r b i -
t ra je del conf l ic to entre B o l i v i a y Pa-
raguay , de W á s h i n g t o n , p a r a t e r m i n a r 
de u n a vez p a r a s iempre l a c u e s t i ó n 
f r o n t e r i z a exis tente entre ambas r e p ú -
bl icas.—Associated Press. 
* * * 
G I N E B R A , 19 .—El Gobierno de B o -
l i v i a ha i n f o r m a d o a l Consejo de l a 
Sociedad de Naciones que acepta l a 
p ropues ta de c o n c i l i a c i ó n de l a Co-
m i s i ó n de encuesta de W á s h i n g t o n p a r a 
l a s o l u c i ó n del confl ic to con el P a r a g u a y 
r e l a t i v o a l Chaco boreal. . . 
E l representante de B o l i v i a , a l i n -
f o r m a r a l Consejo de l a r e s o l u c i ó n de 
su Gobierno, ha mani fes tado que a m -
bos p a í s e s , dando a l o l v i d o an t iguos 
agravios , p r o c e d e r á a reanudar sus re-
laciones d i p l o m á t i c a s , vo lv iendo l a s i -
t u a c i ó n a ser i g u a l que l a que e x i s t í a 
antes del inc idente o r i g i n a d o p o r las 
pretensiones de las dos naciones sobre 
el Chaco. 
B I O S G A L L A R D O E N B R A S I L 
R I O D E J A N E I R O , 1 9 . — E l ex canc i -
l l e r chileno s e ñ o r R í o s Gal la rdo , em-
ba jador e x t r a o r d i n a r i o de Chi le en Es-
p a ñ a , h a l legado a esta c iudad a bordo 
del t r a n s a t l á n t i c o ' "Cap A r c o n a " , en 
r u t a p a r a Sevi l la .—Associa ted Press. 
E L A T E N T A D O V A S C O N C E L O S 
P A R I S , 1 9 . — T e l e g r a f í a n de M é j i c o a l 
"Chicago T r i b u n e " que en el a tentado 
comet ido aye r c o n t r a el ex m i n i s t r o y 
candida to a l a Pres idencia de l a r e p ú -
b l ica , s e ñ o r Vasconcelos, hubo dos 
m u e r t o s y 15 heridos p o r los disparos 
hechos p o r los autores de l a a g r e s i ó n . 
combate y con t a n t a o m a y o r ve loc idad 
que los an ter iores . Son p a r a los acora-
zados como los perros de acoso, y a que 
teniendo a rmas poderosas de combate , 
pueden e lud i r el ataque de a q u é l y , en 
cambio, acor ra la r los en t re va r ios . LOs 
nuestros son el " S á n c h e z B a r c á i z t e g u i " , 
el " A l m i r a n t e F e r r á n d i z " y el " J o s é L u i s 
Diez", los t res del m i s m o t a m a ñ o y de 
,36 m i l l a s de "marcha, y el "Alsedo" , 
ixvs buques de g u e r r a y "Lazaga" t a m b i é n iguales 
1 m e d i o d í a . E s t a b a ca lmado bas tante en.tre s í y ^ a ] g o m | n o r e g que j ^ ^ . 
Todos ellos const ruidos en E s p a ñ a y to -
DEL El algodón español 
el v i en to , y aunque e l estado de l m a r 
s e g u í a lo mismo , los chubascos e r an y a 
menos frecuentes y l a v i s i b i l i d a d del 
hor izon te resu l t aba buena. Sa l ie ron del 
dos de t ipo moderno . D e s p u é s vienen los 
torpederos, que son y a m á s p e q u e ñ o s . 
Se e s t á celebrando en Barce lona el 
Congreso I n t e r n a c i o n a l Algodonero . Pa-
r a los p a í s e s en él representados el p ro -
blema del a l g o d ó n , m a t e r i a p r i m a i n -
dispensable en l a v i d a moderna , a pe-
sar de los avances de l a "seda a r t i f i -
c i a l " , se p l an t ea de m u y d i s t i n t o modo. 
Asis te u n delegado de E g i p t o , produc-
t o r m u n d i a l de l a ú t i l í s i m a fibra, en 
p r i m e r a l i n e a con los Es tados Unidos . 
Jun to a él se s ientan delegados de na-
ciones consumidoras—Francja , B é l g i c a , 
A l e m a n i a , e t c é t e r a — q u e j a m á s , por i n -
mutables c i rcuns tancias de c l ima , po-
d r á n ve r fiorecer e l a l g o d ó n sobre su 
suelo p a t r i o . 
P o r ú l t i m o , a l l í e s t á n los represen-
tantes de E s p a ñ a . A nosotros el p ro -
b lema se nos presenta de u n a manera 
d i s t i n t a de las dos anter iores . Somos 
hoy consumidores de a l g o d ó n , pero n i n -
guna c i r cuns t anc i a c l i i m a t o l ó g c a nos 
impide p r o d u c i r l o en nues t ra p a t r i a . L a 
t i e r r a y el sol andaluces h a n p roduc i -
do, p roducen y pueden p r o d u c i r el a lgo-
d ó n preciso p a r a t e j e r los vest idos de 
los e s p a ñ o l e s . P o r eso, a lgu ien ha d i -
cho en e l Congreso de Barcelona, que 
E s p a ñ a debe "independizarse" de los a l -
godonales ex t ran je ros . 
¿ C u á l es nues t r a s i t u a c i ó n ac tua l? 
Impor t a rnos y consumimos cada a ñ o 
unas 350.000 balas (220 k i l o s , a p r o x i -
madamente , cada bala . T i p o amer ica-
no, i g u a l a l e s p a ñ o l ) , o sea alrededor 
de 80 mi l lones de k i l o s de a l g o d ó n , por 
los que pagamos a los e x t r a ñ o s 300 
mi l lones de pesetas oro. ¡ G r a v e peso 
en nue s t r a balanza comerc ia l , de cuyo 
p l a t i l l o i m p o r t a d o r es u n a de las p r i -
meras p a r t i d a s ! Somos el oc tavo p a í s 
en t re los consumidores de a l g o d ó n . Sólo 
nos superan las "grandes potencias" , 
corno Estados Unidos , I n g l a t e r r a , Ja-
p ó n , e t c é t e r a . 
¿ C u á n t o a l g o d ó n p roduc imos? Pues 
menos del m i l l ó n de k i l o s de fibra en 
las 11.000 h e c t á r e a s que hemos l legado 
a sembrar . Poco m á s de l a c e n t é s i m a 
par te de l o que necesi tamos. 
E s t a p r o d u c c i ó n , log rada a t r a v é s de 
la i n t e r v e n c i ó n de l a C o m i s a r í a a lgo-
donera, es " e c o n ó m i c a m e n t e " a r t i f i c i a l . 
E l Es t ado presupone y gas ta en e l la 
dos mi l lones de pesetas anuales. 
Pero ¿ e s que nues t ras f é r t i l e s vegas 
del Sur, con a d e l a n t a d í s i m a a g r i c u l t u -
ra, no pueden obtener e l a l g o d ó n ? E v i -
dente es que sí. L o han cu l t i vado a ñ o s 
a t r á s , lo h a n obtenido de ca l idad exce-
lente y con u n r end imien to p o r h e c t á -
rea que en secano ha l l egado a 700 
k i los de p roduc to b r u t o (en Estados 
Unidos unos 500) y a 1.500 en re -
g a d í o . 
Pero ese a l g o d ó n r e s u l t a — somos 
" p a í s v i e j o " y , p o r t an to , de t i e r r a 
cara — a unas t res pesetas el k i l o de 
fl U FAMILIA REAL 
En la Avenida de Alíonso XI!I se 
íiabíaD congregado 20.009 almas 
Los andenes de la estación, 
asaltados por el público 
Ha sido convocada por el Gobierno 
para ocuparse del paro forzoso 
Celebrará sus sesiones del 30 de 
septiembre al 3 de octubre 
Ñ A U E N , 19 .—El Gobierno del Reich, 
reunido hoy en Consejo, ha decidido pe-
d i r al presidente del Pveichstag, Loebe, 
que convoque a l P a r l a m e n t o a u n a bre-
ve serie e x t r a o r d i n a r i a de sesiones, que| 
se p r o l o n g a r l a desde el d í a 30 de sep- • 
t i embre a l 3 de oc tubre . E n dichas se- LA REINA Y LAS INFANTAS NO PU-
DIERON OCULTAR LAS LAGRIMAS 
^ 
Mil automóviles enfocaron sus fa-
ros hacia la línea férrea, mien-
tras pasaba el convoy regio 
Los pescadores, costureras, modis-
tillas y cigarreras rivalizaron en 
sus demostraciones de cariño 
sienes se d e l i b e r a r á acerca del seguro 
c o n t r a el pa ro forzoso, que amenaza 
nuevamente con p rovoca r l a cr is is del 
Gabinete po r haber resultado i n f r u c t u o -
sos todos los esfuerzos de los diver-
sos pa r t idos min i s t e r i a l e s p a r a l l ega r a 
u n acuerdo, d e s p u é s de haber sido apro-
bado por el Consejo del I m p e r i o un 
nuevo p royec to de r e fo rma . 
L a c iudad de Bres lau , que es l a po-
b l a c i ó n a lemana que t iene m a y o r n ú m e -
ro de obreros parados, ha ten ido que 
aumenar u n a vez m á s las t a r i f a s de gas. 
agua, e lec t r i c idad y t r a n v í a s m u n i c i p a -
les pa ra poder a f r o n t a r los enormes gas-
tos que el ac tua l r é g i m e n de seguros 
ocasiona en lo que se refiere a las sub-
venciones a los desocupados. 
U N N U E V O A C E R O 
Ñ A U E N , 19 .—La "Deutsche A l l g e m e i -
ne Z e i t u n g " anuncia en su n ú m e r o de 
hoy que los l abora to r ios exper imenta les 
del " T r u s t " a l e m á n del acero h a n inven-
tado una nueva clase de acero, mezcla-
do con cobre, el cua l s e r á denominado 
"acero p l a t i n a " , y que ofrece u n a m a -
y o r res is tencia que todos los aceros exis-
tentes c o n t r a los efectos de l a ox ida-
c ión . 
S A N T A N D E R , 19.—Esta t a rde los 
Reyes y los In fan tes se t r a s l ada ron a 
l a Casa de M a t e r n i d a d y J a r d í n de l a 
I n f a n c i a p a r a p res id i r l a i n a u g u r a c i ó n 
del m o n u m e n t o er ig ido por l a D i p u t a -
c ión p r o v i n c i a l en honor de l a marque -
sa de P e l a j e , benefactora de d icha 
i n s t i t u c i ó n bené f i ca . A s i s t i e r o n todas las 
autor idades y numeroso p ú b l i c o . 
P o r l a noche sa l ió l a fateii l ia r ea l pa-
r a M a d r i d en t r e n especial, a las nueve 
y diez. 
La despedida del pueblo 
santanderino 
seis des t ructores , y p o r o t r o lado los 
nota que publicó a raíz del vuelo del fibra e igual Reducto norte^ercano <<Jesü^ del Gran poder„ para desvir. 
Desde p r imera s horas de la m a ñ a n a 
l a p o b l a c i ó n a p a r e c i ó engalanada, l u -
ciendo todos los balcones l a e n s e ñ a na-
| c iona l . Los buques sur tos en el p u e r t o 
" estaban t a m b i é n empavesados. D u r a n t e 
¡ t o d o el d í a los t r a n v í a s de las d i fe ren-
tes l í n e a s y los autobuses llevaban" ban-
der i tas con los colores encarnado y ama-
rillo. 
A las siete de l a t a rde se n o t ó y a el 
m o v i m i e n t o precursor de la g r a n despe-
d i d a homenaje que se h a b í a de dedicar 
a l a f a m i l i a rea l . A las siete y med ia 
sa l ie ron va r i a s bandas de m ú s i c a , que 
r eco r r i e ron las calles. U n a ca ravana i n -
t eg rada por m á s de 200 coches, desf i ió 
an te el Pa lac io de l a Magdalena , con to -
B I L B A O , 19. E n t r e los^ hombres de dos 1(?s coches engalanados y con bande-
A! frente de la Empresa figuraría 
don Horacio Echevarrieta 
LAS PRIMERAS FABRICAS SE 
INSTALARIAN EN BILBAO 
negocios f u é l a c o n v e r s a c i ó n del d í a l a 
no t i c i a de que se v a decididamente a l a 
n a c i o n a l i z a c i ó n de l a i ndus t r i a del auto-
m ó v i l , conforme a los deseos expuestos 
ras de Santander y de E s p a ñ a . A las 
ocho se echaron a vuelo las campanas 
de todas las iglesias de l a c iudad y se 
d i spa ra ron numerosas bombas y cohe-
po5. eLPner,aLÍ,rÍm0.-?_e Í^I8-.,!11^ tes. anunciando a l a c iudad l a p r o x i m i -
dad de l a despedida. 
t res submarinos , t i p o B . Cada u n a de 
estas divisiones h izo m a n i o b r a s de con-
j u n t o . 
Todos estos d í a s los buques rea l i zan 
ejercicios p repa ra to r ios p a r a las m a n i -
obras . Sa len p o r l a m a ñ a n a . Cada d i -
v i s i ó n v a p o r su lado, pasa el d í a en 
a l t a m a r y regresan a l caer l a noche. 
E l m i n i s t r o y su E s t a d o M a y o r asis ten 
desde el puente de m a n d o del " I n f a n t a 
C r i s t i n a " a estas m a n i o b r a s p r e l i m i n a -
res. E l " I n f a n t a " sale t a m b i é n a l m a r 
en pos de a q u é l l o s , y cada d í a presen-
c i a los e jerc ic ios de u n a d i v i s i ó n . A y e r 
a s i s t i ó a l a s pruebas de co r t i na s de 
h u m o producidas po r los des t ructores 
y h o y a l e jerc ic io de evoluciones de 
los acorazados y cruceros . H e m o s asis-
t i d o a estas man iobras p re l imina re s 
desde e l c rucero " P r i n c i p e A l fonso" , 
que, como se sabe, s e r á e l buque i n -
s i g n i a d e l bando blanco. E l m a n d o de 
es ta d i v i s i ó n estaba e n e l " Ja ime I " , 
que l l e v a a bordo a l v i c e a l m i r a n t e M o -
rales . Desde d icho buque t r a n s m i l é h 
por e l t e l é g r a f o de banderas las ó r d e -
nes y avisos. A d e m á s de los dos acora-
zados v a n los cruceros el "P r inc ipe 
Alfonso" ' y " A l m i r a n t e Cervera" , el 
B l a s de L e z o " y el " M é n d e z N ú ñ e z " . 
L a d i v i s i ó n no h a hecho a ñ o ejercicios 
de e v o l u c i ó n , anotando todas l a s fo r -
maciones posibles, y a en l í n e a de m a r -
cha, y a en m o m e n t o de combate . 
E n t r e los cruceros y acorazados, 
aunque f o r m a n l a m i s m a d i v i s i ó n , apar-
t e de l t a m a ñ o , h a y v a r i a s diferencias 
esenciales; pero sobre todo una , que 
es l a ve loc idad . P o r eso, como los ejer-
cicios se hacen a ve loc idad moderada 
de diez mi l l a s , m á s que por nada por 
e c o n o m í a , p a r a los cruceros que andan 
h a s t a 34 m i l l a s a l a h o r a esa m a r c h a 
ñ j a debe ser a lgo depr imente . E s posi-
ble que a q u é l l o s qu i s i e ran apar tarse de 
los dos acorazados, que, a pesar de su 
aspecto imponente , t i enen un andar m á s 
l e n t o ; pero esto no es posible, porque 
3 2 ' r a S S r d 7 " é n " k ' i u e ' r t ¿ , | l o s dos acorazados neces i tan de otros 
r e c o g i ó o t r a c ¿ i s p a e l é c t r i c a . p a r a l l e v a r a cabo sus ejercicios. 
F r e n t e a l a A & c i a c i ó n de l a P ren - B i e n es v e r d a d que se s e p a r a r á n cuan-
sa, u n a ch i spa d e s t r o z ó u n poste y pa-
r a l i z ó los t raba jos en var ias f á b r i c a s 
y t a l le res p o r f a l t a de flúido. L a Com-
p a ñ í a de E l e c t r i c i d a d h a organizado una 
b r i g a d a de c ien hombres p a r a que re-
p a r e n las a v e r í a s ocu r r ida s e n l a s ca-
sas p a r t i c u l a r e s . O^as b r igadas elec-
t r i c i s t a s munic ipa les reparan , p o r su 
pa r t e , l a s instalaciones del a l u m b r a d o 
p ú b l i c o . E n el b a r r i o de B e n a l ú a se hun-
d i ó u n p i so de u n a casa en const ruc-
c i ó n . 
L a c iudad e s t á l l e n a de escombros, 
que e ran a r ras t rados p o r las aguas 
do empiecen las man iobras , puesto 
que los acorazados per tenecen a l bando 
negro y los cruceros f o r m a n el elemen-
t o f ue r t e del bando b lanco . 
Habla el m i n i s t r o 
H e m o s hablado acerca de e l lo con el 
m i n i s t r o de M a r i n a , que desde el " I n -
f a n t a C r i s t i n a " s igue los p repa ra t ivos 
con a t e n c i ó n . 
— L a u n i d a d fundamen ta l en t o d a es-
cuadra—nos h a d i cho e l s e ñ o r G a r c í a 
T a m b i é n hemos hablado con el con-
t r a l m i r a n t e Ca rv i a , je fe de Es tado M a -
yor . E l s e ñ o r C a r v i a es, a d e m á s de pe-
r i t í s i m o m a r i n o , una persona m u y afec-
tuosa y agradable en e l t r a t o . Todo su 
i n t e r é s , toda su a t e n c i ó n , se ha l l a hoy 
reconcentrada en las exigencias de los 
buques y en l a p r e p a r a c i ó n de las m a -
niobras . 
Los barcos s e g u i r á n haciendo ejer-
cicios de en t r enamien to d u r a n t e v a -
r ios d í a s . M a ñ a n a , v iernes , las p r á c -
t i cas se h a r á n — n o s dice el s e ñ o r Car-
v i a — p o r l a noche, a e x c e p c i ó n de los 
submar inos ; los del t i p o B h a r á n ejer-
cicio de i n m e r s i ó n , desde l a una a las 
seis de l a t a rde . Los acorazados y c r u -
ceros y los des t ructores s a l d r á n a las 
diez de l a noche y e j e r c i t a r á n sus evo-
luciones en a l t a m a r d u r a n t e t oda l a 
noche, p a r a regresar a San ta P o l a a 
las cua t ro de l a m a d r u g a d a . T a m b i é n 
e l " I n f a n t a C r i s t i n a " s a l d r á a las diez 
de l a noche p a r a as i s t i r a esos ejer-
cicios. E l s á b a d o p robab lemente p r a c t i -
c a r á n las escuadri l las de submar inos . 
E l domingo se d e d i c a r á a l descan-
so. E n l a semana p r ó x i m a , el lunes, 
m a r t e s y m i é r c o l e s , s e g u i r á n t a m b i é n 
haciendo ejerc ic ios y p r á c t i c a s de con-
j u n t o , o sea, maniobras parcia les . Des-
p u é s en t r amos y a en e l per iodo ac-
t i v o de las man iob ra s ; es decir , e n e l 
p e r í o d o en que se puede considerar a 
las dos naciones en t i r a n t e s relaciones 
d i p l o m á t i c a s . Es te per iodo d u r a r á e l 
jueves, v iernes y s á b a d o , en cuyos d í a s 
los barcos se a p r o v i s i o n a r á n convenien-
temente . M u c h o s de los buques, en t re 
ellos los de l bando negro , i r á n a Ca r -
tagena con ese objeto . 
D u r a n t e ese t i e m p o los buques v a n 
adoptando precauciones y al m i s m o 
t i empo buscando sus posiciones m á s f a -
vorables. Obse rvan los m o v i m i e n t o s de 
sus c o n t r a r i o s y p r o c u r a n enterarse 
del l u g a r en que se v a n colocando unos 
y o t ros , y a que has ta el espionaje e s t á 
p e r m i t i d o . E l r o m p i m i e n t o de h o s t i l i -
dades no t e n d r á l u g a r h a s t a el medio-
d í a del domingo 29, en que < y a ambos 
bandos d e b e r á n encontrarse s i tuados 
convenientemente . Dec la rada , pues, l a 
g u e r r a ent re las naciones que repre-
sentan los dos bandos, empieza y a el 
p r i m e r supuesto. 
H o y l l e g ó a San ta Po la l a s e ñ o r a de 
G a r c í a de los Reyes, p o r cuyo m o t i v o 
s a l i ó e l m i n i s t r o a cenar a t i e r r a , a c o m -
p a ñ a d o del c o n t r a l m i r a n t e C a r v i a y los 
s e ñ o r e s M o r e n o Guerra , M a t e o M i l l e , 
con s u s e ñ o r a , y don J u a n M a t a , ex 
m a r i n o y c o m p a ñ e r o de p r o m o c i ó n del 
m i n i s t r o , que, i nv i t ado p o r é s t e , asis te 
a las maniobras . 
E l s á b a d o , con m o t i v o de ser el santo 
A las ocho y media sa l ieron los Reyes 
y sus augustos hijos del Palacio, ocu-
pando va r ios coches descubiertos. E n el 
p r i m e r o i b a n don A l f o n s o y d o ñ a V i c t o -
r i a . E l R e y v e s t í a u n i f o r m e de a l m i r a n -
t e y la Re ina de r i gu roso lu to . E n o t ro 
cional y t e n d r í a u n a p l a n t a preciosa icio de c o n s t r u c c i ó n en E s p a ñ a de auto-1 coche iban las in fan tas d o ñ a C r i s t i n a 
cuesta poco mas puesto en E s p a ñ a . E l i , P ^ P C Í P d P ale-unos n e r i ó d i c o s ex-
prob lema algodonero e s p a ñ o l es c l a r a - ¡ t u a r . l a esPecie f e , . ^ ^ ^ 
mente e c o n ó m i c o t ran jeros , que a t r i b u í a n a sus respect ivas 
Pero si E s p a ñ a p rodu je ra el a l g o d ó n naciones l a p a t e r n i d a d del aeroplano 
que necesita, c u b r i r í a con sus flores oer- t r i u n f a d o r . 
ca de 300.000 h e c t á r e a s de l suelo na-1 Se aseguraba que al f rente del nego-
pa ra resolver su grave p r o b l e m a de los 
nuevos r e g a d í o s . 
¿ D e b e m o s pagar m á s caros los t e j i -
dos en E s p a ñ a p a r a hacer posible esa 
bel la pe r spec t iva? Acaso no se t r a t e 
de u n a c u e s t i ó n de alzas arancelar ias , 
sino de " d i s t r i b u c i ó n " del arancel . Pa -
r a ello conviene tener en c u e n t a que e l 
a l g o d ó n e n r a m a — p r o d u c t o a g r í c o l a , 
casi exc lus ivamente—paga de en t r ada 
menos de dos c é n t i m o s p o r k i l o . E l 
h i lo de a l g o d ó n , y a sube de 0,90 a seis 
pesetas i g u a l peso, y los te j idos de 
t res a diez pesetas. 
E l consumidor e s p a ñ o l paga, pues, 
buen arancel p o r sus vestidos, y no 
h a b r í a que s u b i r l o p a r a l o g r a r que e l 
a l g o d ó n de los m i s m o s fue ra siendo po-
co a poco e s p a ñ o l . 
M a s no es nues t ro p r o p ó s i t o p ropo -
ner a h o r a soluciones a t a n a rduo p ro -
blema. Deseamos que el Congreso de 
Barce lona las presente, y cuanto m á s 
concretas mejor . N u e s t r a m i s i ó n hoy, 
se reduce a i n f o r m a r a l p ú b l i c o sobre 
u n g r a n p rob lema de E s p a ñ a y l l a -
mar le l a a t e n c i ó n sobre él, con los da-
tos y c i f ras que expuestos quedan. 
E l II Congreso de Ultramar 
m ó v i l e s se p o n d r á don H o r a c i o Eche-
va r r i e t a , que ha celebrado a lgunas en-
t rev i s tas con elementos d i rec tores de 
una de las p r i m e r a s marcas i t a l i anas . 
De esta e n t r e v i s t a b ien pud ie r a su rg i r 
u n i nmed ia to via je de l s e ñ o r Echeva r r i e -
t a a M i l á n . D e l l e g a r a una in te l igenc ia 
p a r a l a a d q u i s i c i ó n de patentes, puede 
asegurarse que s e r í a B i lbao l a cap i t a l 
e s p a ñ o l a en que se m o n t a r í a n las f á -
br icas de l a nueva Sociedad, y que los 
obreros de Bi lbao , t a n expertos en el 
y d o ñ a B e a t r i z ; en o t ro , los infantes don 
Jaime, don Juan y don Gonzalo y se-
g u í a n otros coches ocupados por los pa-
la t inos . A l a sa l ida del Palacio de la 
Magda l ena y f ren te a l a Real Sociedad 
de Tennis todos los socios de esta ar is-
t o c r á t i c a sociedad espera,ban el paso de 
los Monarcas , a los que h ic ie ron objeto 
de una entusias ta despedida. A todo lo 
l a r g o de l a A v e n i d a de l a Re ina V i c t o -
r i a se h a b í a n s i tuado los coches p a r t i c u -
lares del R e a l Club A u t o m o v i l i s t a , ocu-
ajuste de piezas delicadas, e n c o n t r a r í a n pados por bellas y d i s t inguidas damas, 
a m p l i o campo p a r a el desarrol lo de sus ¡ q u e sa ludaron al paso de los Reyes y 
sus augustos h i jos . 
El entusiasmo de los 
act iv idades . 
t e l a o r g a n i z a c i ó n bancar ia , en l a que 
podemos cooperar todos los p a í s e s her-
manos, y de o t ra , en cier tas indus t r i a s 
t í p i c a s , en las que nosotros necesaria-
pescadores 
Pero donde l a despedida c o n s t i t u y ó a l -
m e n t T e s t a d o s ^ n c r a d t ó o n e s r n c T ' y a l S0 grandioso fué en el bar r io popular 
ventajosas, sino de monopol io . Tales i n - los pescadores de Puer to Chico. To-
dus t r i as son l a de l i b r e r í a y l a del 
" c ine" p a r l a n t e . 
D e s e a r í a m o s que este segundo Con-
greso no clausurase sus sesiones sin i 
que de el las h a y a sal ido u n a orienta-1 
c i ó n c l a r a sobre nues t ro Comercio e i n -
d u s t r i a l i b r e r a y l a o r g a n i z a c i ó n de una 
i n d u s t r i a suficiente del "c ine" pa r l an te . 
Tres planos 
dos los pescadores se h a b í a n congrega-
do al l í desde mucho antes del paso de 
E l 25 se r e u n i r á n , s e g ú n creemos, p o r 
p r i m e r a vez los ponentes designados 
por e l Gobierno p a r a el Congreso de 
U l t r a m a r , que, como hemos repet ida- U n colega nos acusa de no conocer 
mente anunciado, se i n a u g u r a r á en Se- e l p lano de l a C iudad U n i v e r s i t a r i a . 
v i l l a e l d í a 3 y se c l a u s u r a r á el d í a 10 
de oc tubre p r ó x i m o . l í o s ponentes r e -
unidos proceden de las C á m a r a s espa-
ñ o l a s de Comercio, de las Asociaciones 
e s p a ñ o l a s de U l t r a m a r y de las indus -
Creemos que E L D E B A T E es el ú n i c o 
p e r i ó d i c o que l o h a publ icado t res ve-
ces. Pub l i camos p r imeramen te , en 1927, 
el plano l evan tado por el I n s t i t u t o Geo-
g r á f i c o y C a t a s t r a l . Pub l icamos d e s p u é s , 
t r i a s de l a p r o d u c c i ó n y e x p o r t a c i ó n ; en 1928, el p lano editado por el D e p ó -
de los Reyes—es, desde luego, el acora-
¡ z a d o , no solamente p o r l a po tenc ia de j del m i n i s t r o , se c e l e b r a r á u n a fiesta con 
D0SCÍent0S rayOS en t o t a l su a r m a m e n t o , sino t a m b i é n por su ca- c a r á c t e r í n t i m o en San ta P o l a . — S . 
paz defensa. A h o r a b i e n : el acorazado, 
p a r a ser eficiente, necesi ta el concurso 
de o t ros elementos, de muchos otros T.pq casas n ú m e r o s 138 y 140 de la ^•a i a e s t a c i ó n de t r a n v í a s , uu la^w j^as ociado ^ - . .edaron inundadas 
d e t e r i o r ó l a sa la de m á q u i n a s i m p i - calle d_e_ r ^ r ; d ^ l a ciudadi el agua 'barcos , que r e ú n e n o t r a s condiciones. 
P o r o t r a pa r t e , el acorazado es u n bar-
co c a r í s i m o de c o n s t r u c c i ó n . C la ro e s t á 
u'cnuo Ja c i r c u l a c i ó n , l-^s p r u n e i u a uw- ^ ~ c^a ^ ^ a ^ P T , ios a l -
h a n salido en las p r i m e r a s ^ a s | = o ^ ^ ^ ^ ^ 
esta t a rde y. al mismo t iempo. haD i ̂ f e ° ^ / p e n doscientos e l n ú m e r o de 
Quedado incomunicados los pueblos l n - Ualc " v e r o n sobre la cap i t a l y b ien conviene sacrif icar esa p r o t e c c i ó n 
que v a fue r t emente p ro t eg ido ; pero m á s 
Mediatos. P o r es ta causa, en l a f á b r i -
ca de Tabacos h a n quedado pa ra l i za -
dos los t rabajos , pues l a m a y o r pa r t e 
Qe las 
rayos que cayeron 
su t é r m i n o m u n i c i p a l . 
E l ed i f i c io ocupado p o r l a oe ra -
a cambio de a d q u i r i r velocidad. De a h í 
vienen los en.ceros: irnos, acorazados. 
H A ios A n é e l e s " q u e d ó cuarteado como nues t ros " P r í n c i p e A l f o n s o " y 
Bol l a r . 
La tormenta impidió al-
gunos ejercicios 
A L I C A N T E , 19 .—La t o r m e n t a que se 
d e s e n c a d e n ó anoche no p e r m i t i ó efec-
t u a r todas las man iobras p rev i s tas . E n 
la b a h í a de San ta P o l a fondearon dos 
remolcadores, dos aljibes, e l t r anspor t e 
" A l m i r a n t e Lobo" , e l nuevo des t ruc to r 
e s p a ñ o l a p a r a A m é r i c a . 
S e g ú n in formes o ñ c i a l e s , a s i s t i r á n a 
este Congreso delegados oficiosos de los 
Gobiernos americanos, con el c a r á c t e r 
de observadores. E s t o con t r ibuye i n d u -
dablemente a d a r i m p o r t a n c i a al Con-
greso que se p r e p a r a y a l que se le 
as igna u n a t a r e a b ien d i f íc i l . 
P o r c o n t r i b u i r a e l la en l a m e d i d a 
de nuestras fuerzas, le dedicaremos es-
pecial i n f o r m a c i ó n y comentar ios . E n 
este suel to no pretendemos o t r a cosa 
que d a r u n a b ienvenida a los delega-
dos, aunque sin ocu l t a r nue s t r a preocu-
p a c i ó n p o r l a in tens idad de l a ob ra a 
rea l izar . 
s i to del m i n i s t e r i o de l a Guerra , y hemos1 
pub l i cado en 1929 el p lano de conjunto | 
f a c i l i t a d o p o r l a J u n t a Const ructora . ; 
V e a el co lega si conocemos "e l plano". i 
Sobre el t e r reno m i s m o hemos com-! 
probado que las pr inc ipa les edificacio-i 
nes se l e v a n t a r á n en terrenos fa l tos de i 
a rbolado, en los que, como hemos dicho, 
c r e c e r á n m á s de c ien m i l pinos. 
Es v e r d a d que p a r a t r a z a r las g r a n -
des v í a s de acceso y c i r c u l a c i ó n de la 
Ciudad U n i v e r s i t a r i a ha sido indispen-
sable t r a s l a d a r a lgunos á r b o l e s , opera-
c i ó n l l evada a cabo con el m a y o r m i m o 
posible, pues l a J u n t a cons t ruc to ra es i 
l a p r i m e r in te resada en l a c o n s e r v a c i ó n I 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes P á g . 4 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros.. . . P á g . 4 
L a he rmana m a y o r (folle-
t í n ) , po r M a t i l d e Aigue-
perse P á g . 4 
La vida en M a d r i d l ' á g . 5 
De sociedad, por " E l Abate 
Pa r i a " P á g . 5 
L n i o r m a c i ó n comercial y f i -
nanciera . f a g . « 
N i de derecha, n i de izquier-
da, por el P. B r u n o Ibeas. P á g . 8 
H e n r y F o r d , el re formador , 
por M a r g a r i t a de Mayo . . . P á g . 8 
D e l co lor de m i c r i s t a l ( E l 
l i b r o de los d ías de l l u v i a ) , 
por " T i r s o M e d i n a " P á g . 8 
Chinitas, por "V ie smo" P á g . 8 
M A D R I D . — D i s m i n u y e el presupues-
to m u n i c i p a l de I n s t r u c c i ó n ; l a Co-
m i s i ó n de Hac ienda consigna una 
baja de 400.000 p e s e t a s . — E n s e ñ a n z a s 
de v i n i ñ e a c i ó n y v i n i c u l t u r a . — L l u v i a 
y f r ío en M a d r i d . — T e r m i n a la Asam-
blea de la F e d e r a c i ó n de Mar inos 
mercantes ( p á g i n a o) . 
Como hemos dicho repet idas veces, y r e p o b l a c i ó n fo r e s t a l del bel lo empla-. , 
po r enc ima de l a v o l u n t a d y del deseo! zamien to . H a b l a r de lo que p o r el mo-! : F^y.11^^1^* * 
de in tens i f i ca r las relaciones hispano-j m e n t ó su f re a l teraciones o deterioros, 
amer icanas no cabe d u d a que é s t a s , i es r i d í c u l o , s i se compara con el es-
desde el pun to de v i s t a de l i n t e r c a m -
bio comerc i a l t r o p i e z a n con i m p o r t a n -
tes di f icul tades . N o es y a l a t é c n i c a de 
B r a s i l r e g a l a r á su 
p a b e l l ó n de la E . Iberoamer icana a 
Sevil la .—Varios comerciantes e i n -
dustr iales mul tados en Bi lbao .—Un 
m a r i n o i t a l i ano asfixiado a bordo y 
otros tres graves en el puerto de 
Vigo .—Una g i t ana m u e r t a y o t r a he-
r i da en l u c h a con l a B e n e m é r i t a en 
ae !as operarlas, v i v e n en los pueblos ¡ m i c a ae ' x f los pueblos de la ¡ " A l m i r a n t e Cervera" , aunque no es m u - ¡ " J o s é L u i s Diez" y e l por taaviones " D é -
cercanos y no h a n t en ido m e d i o de po r c n ^ • no t ic ias diciendo cho la coraza de su p r o t e c c i ó n , y otros,! dalo" . 
transporte para v e n i r a l a c a p i t a l . 
E n las p r imera s horas de esta ta rde 
comienzan a rec ib i rse en los centros 
oficíales not ic ias de los enormes des t ro-
na causados p o r l a t o r m e n t a en toda 
Ia p rov inc ia . Se t r a t a de u n t e m p o -
^ de mae-nitud j a m á s conoc ida A l a s 
'le u: Lr.rdn r^nt l r .uab?» di 'uvif .r .clo. 
p r o v i n c i a se reciben 
que l a t o r m e n t a r e p e r c u t i ó en ellos con 
l a m i s m a violencia . E l es tampido de 
los t ruenos p r o v o c ó l a r o t u r a de nume-
rosos cr is ta les . C o n t i n ú a l loviendo i n -
tensamente . 
(Mas noticias del temporal en tercera 
pí r .na . ) 
c ruceros l igeros , como el " M é n d e z N ú - ¡ Los submar inos e fec tuaron esta m a -
ñ e z " y el "Blas de Lezo", en que sel ñ a ñ a ejercicios de i n m e r s i ó n , pero po-
sacr i f ica todo a l a velocidad. co d e s p u é s de comenzados d e s c a r g ó u n 
Todos ellos son los que se l l a m a n 
cruceros de b a t a l l a D e s p u é s v ienen los 
dec t ruc to res m á s p e q u e ñ o s , pero que 
c o n s t i t u y e n u n e lemento m o r t í f e r o de h a n reforzado amarras . 
fuer te chubasco que ob l igó a suspender 
dichos ejercicios. Reina u n viento fo r -
t5simo, y en p rev i s ión , a lgunos buques 
p l é n d i d o p o r v e n i r de l a M o n c l o a . N u n - I 
ca, n i en los d í a s de excepcional acceso! 
de gente, e s t a r á aque l s i t io t a n concu-j 
l a o r g a n i z a c i ó n y la i m p l a n t a c i ó n d e i r r i d o y b i e n u t i l i z a d o como cuando va- j 
los servicios de i n f o r m a c i ó n y c r é d i t o ; ' y a n a v i v i r a l l á 12.000 estudiantes que1 
p a r t e de ello e s t á logrado y par te a hoy se h a c i n a n en pensiones y casas de Mirandel la-—Jugando con una pisto-
p u n t o de logra r se , y a que han sido h u é s p e d e s . l a un hombre da muer te a o t ro en 
creados los ó r g a n o s bancar ios o p o r t u - S a l d r á ganando no menos l a Ciudad, Ronda ( p á g i n a 3 ) . 
nos. M a s l a d i f i cu l t ad e s t á en el fondo que t e n d r á po r la M o n c l o a s u m á s mo-
de l a c u e s t i ó n . ¿ C ó m o in tens i f icar e l j n u m e n t a l ent rada , y has ta l a Escuela1 
i n t e r c a m b i o de productos en t r e p roduc - jde A g r i c u l t u r a v e r á aumentados sus te- ' 
torea del m i s m o g é n e r o de m e r c a n c í a s ? | r renos de e x p e r i m e n t a c i ó n . 
¿ N o son acaso E s p a ñ a e H i s p a n o a m é - i In s i s t imos , pues, en que n o hay m o -
r i c a p a í s e s t í p i c a m e n t e productores d e l t i v o serio de dar a ires de c a m p a ñ a "oro 
p r i m e r a s ma te r i a s? Y s í e l lo es a s í , ¿ n o j p o p u l o " al asunto de la M o n c l o a So- la f u s i ó n del proyecto K o b e r t Ce-
h a de c o n s t i t u i r una g r a n d i f i cu l t ad e l | b r a n , pn cambio, m o t i v o s p a r a rodear c '1--1™113 Fer raz y el min i s t ro de 
p r o c u r a r el i n t e r cambio de productos,! de co rd i a l i dad la g e s t a c i ó n de u n orn-
en rea l idad no diferentes o complemen- p e ñ o como el de l a Ciudad U n i v e r s i t a -
r i a , t a n enlazado con la r e n o v a c i ó n del 
—o— 
E X T R A N J E R O . — E l 30, r e u n i ó n ex-
t r a o r d i n a r i a del Reichs tag para la 
c u e s t i ó n del paro forzoso.—Un dis-
curso op t imis t a de Hoover sobre el 
desarme; ayer c o m e n z ó en Ginebra 
Negocios a c o m p a ñ a r á n a Cardona en 
su viaje a Madrid.—Paraguay y Bo-
l i v i a aceptan el a rb i t ra je neu t ra l en 
De todos modos, hay u n campo vas- i a m b i e n t e ' de" l a ' Ü ñ i v ^ s i d T d ' ¡ ¡ n a ñ o ^ r i i l Í? c u e s t i ó n t ^ ^ r i a l del C h a c o . -
t í s i m o en que este Congreso p o d r á o b - ¡ P o r nue s t r a pa r te no d e j a r e i s ^ « 1 ^ cardlGnse c a ñ o n e a d o u n | 
tener e s p l é n d i d o resultado. De una p a r - k i v a r f recuentemente t a ü S o t i v l ¡|i ^ a r d a c o s t a s yanqu i ( p á g s . i y »). 
V l e m e s 30 de sept iembre de 193» C2) E L DEBATE M A D R I D — A l i o X I X , — N ' Ú J ^ 
l a c o m i t i v a real , fo rmando animados 
grupos, y a l l l egar los carruajes regios, 
r o m p i e r o n las f i l as que m a n t e n í a n el 
paso, rodearon los coches de los Reyes 
e In fan tes y les h ic ie ron una despedidn 
c a r i ñ o s í s i m a entre constantes v í t o r e s y 
aplausos. Los Reyes fueron m a t e r i a l -
men te estrujados po r loa s i m p á t i c o s 
pescadores. A l pasar l a comi t i va , todos 
los buques de pesca surtos en l a d á r s e -
na de Puer to Chico h i c i e ron sonar sus 
sirenas. E l e s p e c t á c u l o e ra verdadera-
men te conmovedor. Los Reyes y los I n -
fantes se ha l l aban vis ib lemente emocio-
nados. 
E n todo el paseo de Pereda, po r don-
de siguto l a comi t iva , una muchedum-
bre imponente se a p i ñ a b a a uno y o t ro 
lado, esperando e l paso de los Reyes. 
A l aparecer los coches u n reguero de 
v í t o r e s y aplausos i b a comunicando, a 
t r a v é s de las masas, el paso de los So-
beranos. Eren te a l Real Club M a r í t i -
mo, cuyo edif icio l uc i a una e s p l é n d i d a 
i l u m i n a c i ó n , se encont raban todos los 
socios con u n i f o r m e de balandr is tas . H i -
c ie ron objeto a l a f a m i l i a r e a l de g r a n -
des v í t o r e s y ovaciones. F r e n t e a l j a r -
d í n de Concha Esp ina se encontraban 
las modistas santanderinas, que p r o -
r r u m p i e r o n en v í t o r e s a los Reyes y a 
las In fan tas . L a ronda m o n t a ñ e s a , que 
se ha l laba s i tuada en el paseo de Pe-
reda, a m e n i z ó l a despedida con cancio-
nes t í p i c a s m o n t a ñ e s a s . 
Veinte mil personas en la 
Se temen en el Sarrei 
Avenida de Alfonso XIII 
A l l l ega r l a c o m i t i v a a l a a m p l i a 
A v e n i d a de A l f o n s o X i n , que t a m b i é n 
se ha l l aba profusamente i l u m i n a d a , asi 
como e l resto de l r eco r r ido , m á s de 
20.000 personas esperaban l a l legada de 
los Reyes. L a C o r a l de Santander i n -
t e r p r e t ó l a M a r c h a Rea l de l padre O t a -
ño . Se h ic i e ron disparos de g r a n n ú -
mero de bombas, y los buques sur tos 
en e l pue r to h i c i e r o n sonar las sirenas. 
E l m o m e n t o f u é de indescr ip t ib le emo-
c ión . L a s ve in te m i l a lmas a g i t a b a n en 
a l to los p a ñ u e l o s ; e l Rey c o r r e s p o n d í a 
emocionado, saludando m i l i t a r m e n t e , y 
o t r a s veces ag i t ando l a m a n o ; los I n -
fantes c o r r e s p o n d í a n t a m b i é n sombrero 
en m a n o y puestos de p i e en e l coche. 
L a m u l t i t u d se a p i ñ a b a t a m b i é n en t o -
das las casas de l recor r ido , que apa-
r e c í a n engalanadas. D e s p u é s que pasa-
ba l a c o m i t i v a l a m u l t i t u d s e g u í a de-
t r á s de los coches de l a Crfsa Rea l que, 
por l a cal le de M é n d e z N ú ñ e z , ador-
nada con t e l é g r a f o s de banderas, se d i -
r i g i e r o n a l a e s t a c i ó n del N o r t e . 
E l a n d é n e x t e r i o r de l a e s t a c i ó n se 
ha l l aba comple tamente tomado po r la 
fuerza p ú b l i c a p a r a no entorpecer el 
paso de l a c o m i t i v a , pero en Ja pa r t e 
a l ta , que d o m i n a l a e s t a c i ó n del N o r t e , 
o sea en toda l a r a m p a Sotile?;a, m i l l a -
res de personas se a p i ñ a b a n . Todos los 
alrededores de l a e s t a c i ó n se ha l l aban 
engalanados Con bombi l l a s de colores y 
fa ro l i l l o s . A l hacer acto de presencia en 
los andenes exter iores , los Reyes fueron 
objeto de u n a o v a c i ó n verdaderamente 
ensordecedora. L a Banda M u n i c i p a l eje-
c u t ó l a M a r c h a Rea l . Los Reyes se apea-
r o n de los coches y fue ron recibidos po r 
las autor idades. Descendieron a l s a l ó n 
de espera, dispuesto a l efecto y engala-
nado con tapices e i luminaciones . Al l í 
se encont raban todas las representacio-
nes oficiales, entidades, Corporaciones y 
cdases populares, de las que se desta-
caban las Comisiones de pescadoras, 
costureras, . R i g S - r J S ^ ^ ^ Í í ^ P í ^ S t f 1 ^ . , , ^ 0 6 -
t e ra . U n b a t a l l ó n del r e g i m i e n t o de V a - i 
lencia, con bandera y m ú s i c a , r i n d i ó los 
honores, y el R e y le p a s ó rev is ta , m i e n -
t r a s l a Reina y los In f an t e s eran l l eva -
dos verdaderamente en vo landas h a s t a 
el coche s a l ó n de l t r e n r e a l . Y a en el 
coche, y asomadas a las ven tan i l l a s , 
c a y ó sobre d o ñ a V i c t o r i a y las in fan ta s 
d o ñ a C r i s t i n a y d o ñ a B e a t r i z u n a ve r -
dadera l l u v i a de flores, de que eran 
por tadoras todas las Comisiones. L a 
Reina y las I n f a n t a s , dando pruebas de 
g r a n e m o c i ó n , no pud ie ran ocu l t a r sus 
l á g r i m a s en los ojos. 
El pueblo Irrumpe en 
nuevas explosiones 
Continúa el incendio y se ha empe-
zado a desalojar un gran de-
pósito de^ dinamita 
Los muertos son 22 y las pérdidas 
pasan de quince millones 
P A R I S , 1 9 . — T e l e g r a f í a n de M e t z a l 
" P e t i t P a r i s i é n " que los equipos de so-
corro proceden a desalojor u n g r a n de-
p ó s i t o de d i n a m i t a , s i tuado en las p ro -
x imidades del foco del incendio de las 
minas de l a P e t i t e Rosselde, donde no 
ha podido conjurarse a ú n el pe l ig ro de 
un nuevo desastre. 
Los t rabajos de descombro c o n t i n ú a n . 
Los d a ñ o s ma te r i a l e s pasan de quince 
mi l lones , y los muer to s son 22, 
E X P L O S I O N A B O R D O 
B U E N O S A I R E S , 1 9 . — A bordo del 
t r a s a t l á n t i c o " S o u t h e r n P r i n c e " se h a 
producido una e x p l o s i ó n de caldems, a 
consecuencia de l a cual r e s u l t a r o n g r a -
vemente heridos cinco hombres del per-
sonal de m á q u i n a s . 
E L I N C E N D I O D E M U L L 
L O N D R E S , 19 .—El " D a i l y Express" 
dice que e incendio de H u l l , en el que 
han a rd ido 13.600 hec to l i t ro s de p e t r ó -
leo, parece ser debido a u n a m a n o c r i -
m i n a l . 
Otro buque canadiense 
cañoneado 
Un guardacostas yanqui le hizo 
cinco disparos sin previo aviso 
H A L I F A X , 19 .—El n a v i o "Sawnee" 
ha sido atacado s i n p rev io aviso cuan-
do se ha l l aba a 40 k i l ó m e t r o s de N u e -
va Y o r k , po r u n guardacostas no r t e -
americano, que d i s p a r ó c o n t r a é l cinco 
c a ñ o n a z o s , p r o d u c i é n d o l e a v e r í a s . 
E l n a v i o c o n s i g u i ó escapar y B U ca-
p i t á n p r e s e n t a r á una p ro t e s t a ante el 
Gobierno canadiense. 
Congreso de la Asociación 
para el progreso social 
Entre los delegados figura un repre-
sentante de! M. de! TraEajo español 
B E R N A , 19.—Bajo j a pres idencia de 
K a r l Renner, ex canci l ler de l a Confe-
d e r a c i ó n a u s t r í a c a , se ha ve r i f i cado es-
ta m a ñ a n a l a i n a u g u r a c i ó n de l a 
Í I I A s a m b l e a de delegados de l a A s o -
c i a c i ó n in t e rnac iona l p a r a el progreso 
social . 
Renner es, a d e m á s , pres idente de l a 
mencionada a s o c i a c i ó n . 
A l ac to as is t ieron m á s de doscientos 
delegados, representando a diez y seis 
Estados y a numerosas organizaciones. 
D e s p u é s de l discurso de s a l u t a c i ó n , 
pronunciado por el representante de l 
Gobierno suizo, el Congreso p a s ó a l a 
orden de l d í a . 
E l Gobierno e s p a ñ o l e s t á representa-
do en esta Asamblea po r don Fe l ipe 
G ó m e z Cano, subd i rec to r gene ra l de l 
m i n i s t e r i o de l T raba jo . 
DE 
SOBRE EL DESAME 
El acuerdo sobre limitación de ar-
mamentos navales constituye 
una petición universal 
— . — ^ 
Las actnales negociaciones prometen j 
los más satisfactorios resultados 
Parece que es prójima la invitación 
al Japón, Francia e Italia 
COMIENZA EN GINEBRA LA DIS-
CUSION DEL PROYECTO CECIL 
E L P A C T O , A M E N A Z A D O 
El delegado, japonés estima que la 
ausencia de Norteamérica im-
pone el "statu quo" 
N U E V A Y O R K , 19.-131 presidente de 
los Es tados Unidos , H e r b e r t Hoover , 
p r o n u n c i ó ayer p o r l a noche on discurso 
desde l a Casa Blanca , que ba sido re-
t r a n s m i t i d o p o r r a d i o t e l e f o n í a a toda 
l a n a c i ó n . 
E l discurso del presidente f u é dedi-
cado a l a c u e s t i ó n de l desarnae nava l . 
M a n i f e s t ó Hoover que las actuales ges-
tiones de las Comisiones pa ra l a reduc 
c i ó n de los a rmamen tos navales p rome-
t í a n los m á s sat isfactor ios resul tados 
A ñ a d i ó que él r e c i b í a d i a r i amen te tes-
t imonios de deseo de que las actuales 
negociaciones c o n s t i t u y a n un é x i t o com-
ple to . E l acuerdo sobre l i m i t a c i ó n de 
armamentos navales cons t i tuye una pe-
t i c i ó n un iversa l , m a n i f e s t ó el pres i -
dente. 
SE DICE OOE EE B M DE MUNDO CATOLIfn 
PAGOS SE ESTUECERA . . . . . . . . z : . . . , ^ 
En la próxima semana se fijará te 
fecha de reunión del Comité 
que lo ha de estudiar 
Francia no evacuará la tercera zo-
na renana hasta la ratifica-
ción del Plan Young 
Hungría y Rumania van a reanudar 
las negociaciones directas so-
bre los optantes 
P A R I S , 19.—Es m u y probable que, a 
mediados de l a semana p r ó x i m a , quede 
t e rminado el actierdo resu l tan te de las 
negociaciones de los delegados de los Baricos de e m i s i ó n , sobre l a fecha de 
convocator ia y l u g a r en que ha de cele-
brarse l a Conferencia acerca del proyec-
tado Banco In t e rnac iona l de Pagos. 
Figuran entre ellos once Prelado» 
españoles, ocho america-
nos y un japonés 
B A R C E L O N A , 1 9 . ~ E n el salón 
o dp Santa T^resita Hol - N - Í ; : " u?nu-
del J a p ó n en Londres, y Sonoda, direc-
t o r del Y o k o h a m a Specie B a n k . 
L a D e l e g a c i ó n i t a l i a n a l a f o r m a r á n 
Beneduce y Azzo l in i , directores del B a n -
co de I t a l i a . 
Se asegura que el Banco I n t e r n a c i o m J 
P a r í s y Londres , diciendo que l a des- i l j J M n n i ! nfl»" DCCII n U P C V \ \ Í \ Ü f 0 Pa^0S 1 6 ^ residencia proba" 
i l u s i ó n s e r á , s i n duda, grande, s i las|ÜN mtLüll UÜL rtoA ONCE KILOS1 b:emenLe W.esbadem. 
potencias f i r m a n t e s se negaran a des- • L A E V A C U A C I O N R E N A N A 
PA-RIS, 1 9 . — U n p r o p i e t a r i o a g r i c u l - i Ñ A U E N , 19 .—El comandante en jefe 
les, ropas y ma te r i a l de escuelas Ent 
los objetos expuestos figura un autom-6 
v i l nuevo que l a d ióces i s de Vitoria r 
gala a l Vica r io A p o s t ó l i c o de las \ T W Í 
nes del Golfo de Guinea. L a mismn 
uo ^ t x ^ u x u . c x ^ ^ u C ±-a&ua. cegis de V i t o r i a ha regaiado t r é r S t Í ! 0 ' 
L a D e l e g a c i ó n japonesa e s t a r á in t e - a u t o m ó v i l e s , con destino una a 1«= ^8 
j r ada por Tanaka , delegado oel Banco 
del Palacio de las Misiones, d o n d 
exponen los donativos de toda Es -e 
para las Misiones, se han renovadiwa 
talmente los objetos expuestos, u Z J ^ 
ciendo ahora los de los donantes v 
lencia, V i t o r i a , Zamora , Madres M p r 
darlas y A s o c i a c i ó n de S e ñ o r a s d^ o 
Pedro Claver. e 8an 
Como en la E x p o s i c i ó n anterior h 
p r o f u s i ó n de ornamentos, altares norf^ 
tiles, sagrarios, vasos sagrados 
T-.QO \T TViofavio As. , ' "USa-
DOS G A R R A S SE H A N C L A V A D O E N E L T E X T O 
( " B r o o k l y n Eag le" . ) 
i'M:ITI:i!l!lllllllili|i|ll!|l|i|||||||l|il!l!M i W í m i i i i a i n M 
a rmar . 
A c o n t i n u a c i ó n , L o u d o n r e c o g i ó a l -
gunas de las a f i rmac iones hechas en el. 
curso de su discurso po r Cecil , c a l i f i -
D e s p u é s d e c l a r ó que si b ien es cier to c á n d o l a s de in jus t i f icadas , pues el des-
que los presidentes que le han p r e c e d í - a r " l e t e r res t re s e g u i r á a l desarme na-
do en el gobierno de l a n a c i ó n , no han 
vaci lado nunca en t o m a r una i n i c i a t i v a 
m i l i t a r cuando l a g u e r r a era considera-
da como el deber de los Estados Unidos 
v a l . 
E l orador r e c o r d ó luego los t r aba -
jos de l a Conferencia, elogiando el es-
p í r i t u de d e s i n t e r é s de todos los que 
siempre han adontado dichas m e d i d a s ' P a r t i c i P a r o n e n ella, 
con desagrado, m i e n t r a s que todos los í T e r m i n ó diciendo que es impos ib le 
vo lver sobre an t iguas resoluciones, f r u -
to de largos esfuerzos, y que las rece-
t o r de Cour thezon, en el depar tamento! de las t ropas francesas de o c u p a c i ó n 
de Vaucluse, h a recogido en su j a r d í n de Renania ha not i f icado a l a A d m i n i s -
un m e l ó n que pesa nada menos que diezj t r a c i ó n de l a propiedad f i sca l que l a 
k i l o g r a m o s y novecientos gramos . | e v a c u a c i ó n de l a segunda zona se efec-
E s t e fenomenal m e l ó n t iene l a f o r m a i t u a r á en dos ,e tapas l a ú l t i m a de las 
de u n z e p p e l í n , y casi lo es por su t a -
m a ñ o . Su carne es b lanca y ha resul ta -
do sumamente apet i tosa al ser comida . 
Los milagros del Señor 
en el Evangelio 
mendaciones de Cecil no p r o d u c i r í a n m á s L a S. A. E d i t o r i a l V o l u n t a d pone hoy 1 ^ ¿ ^ 0 ^ c a t ó l i c o a l e m á n H a n d r i c h a! c o n c u n i r solamente dos m i l c o W e s ü t ¡ : ' 
resoiltado que re t r a sa r los t raba jos . a la venta, al precio de 12 pesetas, l a 
Dfi M a r i n i s nrtmluuH* 1n t p n r í o H« hermosa e x p o s i c i ó n n r á c t i c a v execrétl- cuaLro semand^ 
Entierro del director de 
identificación francés 
la estación 
L a e m o c i ó n s u b i ó de p u n t o a l darse 
cuen ta de que en el a n d é n s i tuado a i 
o t r o lado de donde estaban las a u t o -
r idades y representaciones e ra asal ta-
do p o r el p ú b l i c o que f l u í a po r las i n -
mediaciones de l a e s t a c i ó n , procedente 
de l a A v e n i d a de A l f o n s o XTEI y del 
res to de l i t i n e r a r i o . E n d i c h o a n d é n se 
ha l l aba s i tuado el t r e n expreso que 
hab l a de s a l i r u n a ho ra d e a p u é s que e l 
t r e n real , y eíl expreso f u é asai tado po r 
e l pueblo que indluso s u b i ó enc ima de 
l a t echumbre de los coches p a r a m e j o r 
despedir a los Soberanos. 
A l m o n t a r en e l t r e n el R e y e I n d i -
car le l a Soberana c ó m o estaba el o t r o 
a n d é n , se asomaron a l a s ven tan i l l a s , 
y l a s reales personas f u e r o n obje to de 
del i rantes ovaciones. Se sucedieron é s -
tas p o r espacio de diez m i n u t o s , t i e m -
po que d u r ó l a estancia de loa Reyes en 
l a e s t a c i ó n . 
La salida para Madrid 
P A R I S , 19.—Se h a celebrado esta m a -
ñ a n a , con g r a n pompa, el en t i e r ro de l 
s e ñ o r Bayle , d i r ec to r que f u é de los 
Servicios de i d e n t i f i c a c i ó n j u d i c i a l , ase-
sinado e l d í a 16 a t i r o s de r e v ó l v e r . 
E l embajador de E s p a ñ a , s e ñ o r Q u i -
ñ o n e s de L e ó n , h a enviado, desde G i -
nebra, u n sentido t e l e g r a m a de p é s a m e 
al P re fec to de P o l i c í a de l Sena. 
De a r i n i s c o b a t i ó l a t e o r í a de 
l o r d Cecil, a l a cua l no puede adhe-
r i r se en modo alguno el delegado i t a -
l i ano . 
Sato c r i t i c ó . igua lmente l a t e o r í a del 
representante i n g l é s , y d i jo que toda 
m o d i f i c a c i ó n es impos ib le en ausencia 
de los Estados Unidos y d e m á s p a í -
ses que no f o r m a n pa r t e en l a ac tua-
l i d a d de l a Sociedad de Naciones. 
E l delegado a l e m á u , conde de Berns -
t o r f f , e x p r e s ó su a d h e s i ó n aJ p u n t o de 
v i s t a del delegado b r i t á n i c o , l o r d R o b e r t 
Cecil , en c o n t r a de l a a c t i t u d d i l a t o r i a 
del delegado f r a n c é s , M a s s i g l i , qu ien , al 
abogar c o n t r a l a fijación de u n a fecha 
s 
ca l levada a cabo por el P . ' Leopoldo 
Fonck . S. J., t r aduc ida de la segunda 
ed ic ión a lemana por M . Carceller,, S. J . 
U n lector m u y competente en estas 
pasos encaminados hac ia l a paz h a n s i -
do aprobados con gus to . H a n reconocido 
en todo m o m e n t o l a necesidad de que 
l a n a c i ó n e s t é suf ic ientemente prepa-
rada p a r a su defensa, pero esa prepara -
c i ó n no debe exceder bajo n i n g ú n con-
cepto de l o que se considere necesario, 
po r que, s i no, se convier te en u n a ame-
naza de a g r e s i ó n c o n t r a o t ras naciones,, 
o r ig inando sent imientos de t emor y an i -
mosidad. 
Hoover t e r m m ó su discurso recalcan-
do los esfuerzos realizados po r los pre-
sidentes de los Estados Unidos p a r a ter-
m i n a r t o d a d i sputa surg ida en t re dos 
naciones po r medio de pactos de conci-
l i a c i ó n o arb i t ra je .—Associa ted Press. 
P R O X I M A S I N V I T A C I O N E S 
W A S H I N G T O N , 19.—Aunque no han 
sido hechas t o d a v í a las inv i t ac iones a 
las cinco naciones que han de p a r t i c i -
p a r en l a Conferencia N a v a l , se sabe 
- 2? f K S l S ! i ^ f r r i n b r ? ' ^ ^ 0 ^ los' ̂  Uoievon que ell ' J s un l ib™ excelente pa ra escritores, m i n i s t r o s de I n g l a t e r r a e n v i a r á en bre-|rvmj.npn1rt ^ n ^ Z * r ^ w n f , r t ¡ P r o f e s o r e s y predicadores y a ú n para 
cuales t e r m i n a r á el d í a 30 del p r ó x i m o 
noviembre . 
E n cuanto a l a orden de e v a c ú a ' ' la 
te rce ra zona, no s e r á dada en tan to que 
no h a y a sido ra t i f i cado ñ o r los Gobier-
i nos respectivos el p lan Y o u n g . 
E l T r i b u n a l m i l i t a r f r a n c é s de L a n -
ctuLomuvnes, con aesuno una a las T U ' 
siones de Af r i ca , o t r a a las de San Ga 
br ie l del M a r a ñ ó n y o t ra a Fernard 
P ó o . A los misioneros españo les do i 
I n d i a inglesa se Ies ha enviado una nlf 
tente motocicleta. 
F i g u r a t a m b i é n en la Exposición 
tonel de vino de misa, u n dicclonarl 
"Espasa" y un f o n ó g r a f o con numerosos 
discos de canciones y m ú s i c a s popula 
res e s p a ñ o l a s , que s e r á enviado a los 
misioneros de A f r i c a pa ra que popular! 
cen nuestra m ú s i c a entre aquellos indi 
genas. ut' 
E l n ú m e r o de inscr i tos hasta ahor« 
para el Congreso Mis iona l excede de los 
cuat ro m i l , entre ellos el Cardenal-Arz-
obispo de Ta r ragona y los Obispos de 
Barcelona, V i t o r i a , Tortosa, Solsona, Ur-
gel, Gerona, V i c h , Granada, Falencia v 
Salamanca; Arzobispos de L a Habana v 
de V e r á p o l i s ( I n d i a Inglesa), Obispos 
de T a r i j a (So l iv i a ) , Ta rd ien t (Panamá) 
R í o Cruz (Colombia) , T r u j i l l o (Perú)' 
Chazanare (Colombia) y Slii-ko-ku (Jal 
p ó n ) y el Vica r io Apos tó l i co de Tumaco 
(Colombia ) . 
Pa ra el d í a 26 se organiza una pere-
dau, en el Pa la t inado , ha condenado a l ; g r i n a c i ó n a Montser ra t , a la que podrán 
.o de' p r i s i ó n y a l pago de¡ O f i c i a r á y p r o n u n c i a r á u n sermón el 
ica y exegeti- ^ Tnyl ta de 150 marcos, porque d icho abad de Montser ra t . De todos los actos 
sacerdote, en su cal idad de t u t o r de l a del Congreso se o b t e n d r á n cintas cine-
A s o c i a c i ó n D e p o r t i v a Escolar , p e r m i t í a 
a sus a lumnos que efectuasen su paseo 
d ia r io precedidos de una banda de t a m -
bores. 
S e g ú n las ordenanzas ac tua lmente en 
vigencia , semejante d e m o s t r a c i ó n t iene 
_ i c a r á c t e r m i l i t a r y envuelve, como t a l . 
su asunto de manera t a n acabada, ma" u n p e l i g r o p a r a l a segur idad de l a ocu-
p a c i ó n . — E . D . 
materias dice a p r o p ó s i t o de esta obra : 
" l a mejor alabanza y r e c o m e n d a c i ó n de 
este l ib ro es el nombre de su autor, emi -
nente escr i tu r i s ta y uno de los mejores 
escritores modernos en A p o l o g é t i c a B í -
bl ica y H e r m e n é u t i c a Sagrada. T r a t a 
g i s t ra l y profunda, que es difícil haya 
en esta ma te r i a o t r a obra que encierre, 
en t a n breve espacio, t a n t a y t an sól i -
da doct r ina , t a n pasmosa e r u d i c i ó n , t a n 
completa b i b l i o g r a f í a y una r e f u t a c i ó n 
t an vigorosa de las objeciones m á s fuer-
m a t o g r á f i c a s . 
El Arzobispo de Quito 
S E V I L L A , 19.—Ha llegado el Arzobis-
po de Quito , que t r ae la^ bandera nacio-
nal de su p a í s , que s e r á depositada en 
la capi l la de la V i r g e n de l a Antigua, de 
l a Catedra l . Este depós i t o se ha rá el 
d í a de l a Fies ta de la Raza. 
í e s que hacen los escritores racional ls-
p a r a la Conferencia del Desarme, a í i n n ó tas sobre el M i l a g r o en general y con-
que F r a n c i a h a b í a sido s iempre p a r t i - t r a los Mi lagros de! Evanse l io en par-
^ o n i e ™ * d a r í a del desarme, si bi.-m é s t e se h a b í a t i c u l a r . " 
aqu que el presidente ^aCrf^0brdpei f r u s t r ado p o r l o s - q u e h i c i e ron que éf\ u 
i i t  e^  ^ a r  r e - ^ ^ |J . r e c h i z a d o 
v e a los Estados Unidos , F r a n c i a , I t a - ( ^ , . . „ . . • 
m á s de que los santander inos demost ra -
ban su entusiasmo y su c a r i ñ o a sus 
majestades el n ú m e r o fué h o y i n f i n i t a -
mente mayor . 
Banquete a las autoridades 
l i a y J a p ó n las invi tac iones p a r a que 
designen delegados que asis tan a dicha 
Conferencia .—Associated Press. 
* * * 
W A S H I N G T O N , 19 .—El secretar io de 
Estado, S t imsoh, desmiente que el Go-
bierno á m e r í c á h o h a y a enviado i n v i t a -
ciones a de terminadas potencias para 
p a r t i c i p a r en l a anunciada Conferencia 
del desarme naval . 
Estas inv i tac iones s e r á n enviadas por 
el Gobierno i n g l é s . 
L A A C T I T U D D E F R A N C I A 
P A R I S , 19 .—El " P e t i t P a r i s i é n " dice i 
saber que puede considerarse segura laj 
a c e p t a c i ó n de F r a n c i a , I t a l i a y el Ja-
es decir , p o r el a n t e r i o r Gobierno con-
servador de I n g l a t e r r a . 
toda suerte de personas de alguna ins-
t r u c c i ó n cr i s t iana . L a t r a d u c c i ó n es f i -
d e l í s i m a en el fondo, y en cuanto a l a 
E l conde de B e r n s t o r f f a f i r m ó que fo rma y estilo, no parece una obra t r a -
* * •» 
G I N E B R A , 19 .—El Consejo de l a So-
ciedad de Naciones ha celebrado una 
s e s i ó n p ú b l i c a , bajo la pres idencia de l |La cosecha de vino no será buer' 
p r í n c i p e F o r u g h i . 
A propues ta del s e ñ o r Q u i ñ o n e s dej 
p a r - ¡ L e ó n , el Consejo ha autor izado aJ orga-
n ismo de Hig iene de la Sociedad a pres-
t a r su concurso a l Gobierno chino. 
E l Consejo se h a ocupado d e s p u é s de 
la c u e s t i ó n de los optantes. 
Henderson, ponente de l a c u e s t i ó n , ha 
A l e m a n i a r e c l a m a una f o r m a de desar-
me que comprenda, t a n t o l a r e s t r i c c i ó n 
de los cont ingentes a rmados y del m a -
t e r i a l de gue r r a , como l a de las reser-
vas y de los reservis tas ins t ru idos . 
ducida. sino antes bien o r i g i n a l de a l -
guno de nuestros autores c l á s i c o s . " 
H U M A N I S M O Y N A C I O N A L I D A D 
Este es el t í t u l o del p r i m e r cuaderno ¡den las negociaciones directas , 
de la_ serie "Cuadernos del t iempo pre- | A m b a s par tes han aceptado esta p ro -
V A L L A D O L I D , 1 6 . — E l tiempo y las co-
sechas.— Algunas tormentas descarga-
das durante la semana pasada de fuertes 
aguaceros y aun de pedriscos, han oca-
pedido a los Gobiernos de los dos p a í - j s i o n a d o d a ñ o s en las localidades que al-
ses interesados, R u m a n i a y H u n g r í a , 19.anzaion, pero nuevas l luvias han bene-
MALA SITUACION DEL MER-
CADO ACEITERO 
representados, respect ivamente , por T i -
tulesco y conde de A p o n y i , que reanu-
" N o corresponde a l a rea l idad de las fkn te" . g W . ^ ^ t 0 P P n é - p u t o t ó a T el Hus- ¡pos ic ión . ' 
I „ „ « „ ™ „ „ , - / ; , , tre escri tor Salvador M i n g l u j o i L L a R e - r m /-w c o s a s — a ñ a d i ó — - l a a f i r m a c i ó n de l dele-
gado f r a n c é s , s e g ú n l a cua l todo el m u n -
do e s t á conforme con l a actuaJ p o l í t i c a 
de l a Sociedad de las Naciones respecto 
a l desarme." 
E l debate c o n t i n u a r á m a ñ a n a . 
L A P O L I T I C A D E H O O V E R 
f ic iado las cosechas pendientes todavía de 
s a z ó n y han mejorado m á s los viñedos, 
De todos modos, l a cosecha de vino en 
bastantes comarcas va a ser corta y én 
algunas mala. H a quedado muy merma-
da por los efectos de la s e q u í a prolon-
gada. 
A ú n hay mieses en las eras de algu-vis ta de la Unive r s idad de Zaragoza ha1 E \ Consejo y Asamblea reunidos en escrito qohre l ih rn - "Minoni i iAn m ^ i c o m ú n . han elegido, por 40 y 43 votos, •aun V , " mieses, en « r f 3 ae a)ou 
SÍ-iÚda Inrvefmáíe i f ^ i z í n ^ o r e s p e c t i v a m e n t e de 52 votantes , a Cecii ^ ¿ m l e ^ m e r t e 1 ^ H^np^as0 ^ 
de su ingenio fecundo en ideas d e n - l H u r s t , representante de I n g l a t e r r a , y | Los mercados de t r i g o s — Poco han 
sas, en pensamientos claros, en rasgos F romageo t , representante de Franc ia , | var iado las cosechas en los de esta co-
graciosos de ag i l idad l i t e ra r i a . Este p n - pa ra d e s e m p e ñ a r el cargo de jueces del i marca durante la semana. L a oferta es 
mer cuaderno es u n modelo e jemplar de T r i b u n a l i n t e r n a c i o n a l Permanente de bastante abundante y la demanda más s í n t e s i s f i losóf ico-socia l . " 
m i n i s t r o b r i t á n i c o — i n s 
tenc ia de esta i n v i t a c i ó n , a pesar del! S t imson a expresar su o p i n i ó n acerca de 
m e n t í s oficioso de L o n d r e s — p a r a p a r t i - las cifras ind icadas p o r el Gobierno de 
c ipa r en u n a Conferencia que h a de ce- Londres con r e l a c i ó n a l desarme nava l 
A las nueve y diez en p u n t o p a r t i ó 
e l t r e n . E l m o m e n t o f u é de una emo-
c i ó n e x t r a o r d i n a r i a ; m i l l a r e s de perso-
nas ag i t aban los p a ñ u e l o s y p r o r r u m p i e -
r o n en v í t o r e s y aplausos. Los Reyes, 
asomados a las ven tan i l l a s , correspon-
d í a n con l a mano , dando s e ñ a l e s ev i -
dentes de honda e m o c i ó n . An te s de pa r -
t i r e l t r en , l o s Reyes sa luda ron repe-
t idamen te a l a s autoridades, y don A l -
fonso i n d i c ó a l alcalde que, s i n p é r d i d a 
de t iempo, h i c i e r a presente po r medio 
de u n bando al pueblo de Santander 
su p rofundo reconocimiento p o r l a g r a n -
diosa despedida de q u é se l e h a b í a he-
cho objeto, a s í como a l a R e i n a e I n -
fantes . 
T o d a v í a no t e r m i n ó a q u í e l homenajt-
de g r a t i t u d y de s i m p a t í a de l pueblo de 
Santander. A l sa l i r e l t r e n u n a m u l t i -
t u d enorme se a p i ñ a b a a todo l o l a r g o 
del recorr ido en su p r i m e r k i l ó m e t r o 
y l o s v í t o r e s y ovaciones se sucedieron 
la rgo ra to . Se h a b í a dispuesto una ca-
r a v a n a de a u t o m ó v i l e s , f o r m a d a por 
m á s de m i l coches, que i n t e r c e p t ó la 
en t rada de l a p o b l a c i ó n p o r l a car re-
t e r a nueva en m á s de k i l ó m e t r o y m » -
dio de e x t e n s i ó n , f o rmando t res f i l a s . 
Todos üos focos de los a u t o m ó v i l e s enfo-
caron l a v í a por donde h a b í a de pasav 
el t r e n regio, y en dicho m o m e n t o se. 
dió u n e s p e c t á c u l o emocionante y pre-
cioso. Los Reyes e In fan tes lo presen-
c ia ron desde las ven tan i l l a s y corres-
p o n d í a n con sus saludos. Cuando el t r e n 
dejaba a t r á s a l a c iudad se r e t i r a r o n 
a descansar. 
T o d o el pueblo de Santander se l a n z ó 
esta noche a la calle y se recordaba 
que j a m á s Santander habia hecho una 
despedida semejante. Un icamen te cuan-
do l l e g ó e l presidente A l v e a r se r e u n i ó 
m u c h í s i m o p ú b l i c o ; pero no cabe c o m -
p a r a r l o con e l reunido hoy, pues ade-
S A N T A N D E R , 19 .—A las once y m e -
dia de l a m a ñ a n a el Rey h a recibido en 
audiencia a l a C o m i s i ó n ges to ra san-
t a n d o r i n a d e l f e r r o c a r r i l Santander-
M e d i t e r r á n e o , que f u é a t e s t i m o n i a r a l 
M o n a r c a su agradec imien to p o r el apo-
yo que p r e s t ó a l a s o l u c i ó n de la d i v i -
soria. 
D e s p u é s , su majestad, a c o m p a ñ a d o por 
el duque de M i r a n d a , e l gene ra l Beren-
guer y s u ayudan te Eneile, se t r a s l a d ó 
a l a zona m a r í t i m a , p a r a v i s i t a r e l 
t r a n s a t l á n t i c o "Al fonso X I I I " , que l l e g ó 
I a este p u e r t o en las p r imera s horas de 
i ia m a ñ a n a , procedente de L a Habana , V e -
¡ racrua y N u e v a Y o r k . E l Soberano f u é 
recibido po r los representantes de l a 
T r a n s a l á n t l c a , e l c a p i t á n y l a o f l c l a l i -
dsxl de l buque, e l comandan te de M a -
rina y o t r a s autor idades. M Rey f u é 
obsequiado con u n " l u n c h " . 
E l in fan te don Ja ime con var ios pa -
lat inos, v i s i t ó el edif icio d e l Banco de 
E s p a ñ a . L a s i n f an t a s d o ñ a Bea t r i z , do-
ñ a Cr i s t ina , el P r í n c i p e de A s t u r i a s y 
i los in fan tes don J u a n y don Gonzalo 
! pasearon po r l a p o b l a c i ó n . 
A m e d i o d í a se ha celebrado en PaJa-
'c io un banquete de despedida, a l que 
asist ieron las autoridades. 
lebrarse a comienzos del a ñ o p r ó x i m o 
p a r a es tudiar l a l i m i t a c i ó n de los a rma-
mentos navales; pero a c o n d i c i ó n de que 
los debates oficiales se l i m i t e n a l pro-
g r a m a establecido p a r a l a Conferencia 
celebrada a n t e r i o r m e n t e en W á s h i n g t o n . 
* % * 
Ñ A U E N , 19 .—El corresponsal en Pa-
r í s de l a "Gaceta de V o s " c o m u n i c a a 
su p e r i ó d i c o que l a i n v i t a c i ó n d e l p r i -
me r m i n i s t r o b r i t á n i c o , Macdona ld , a 
una conferencia p a r a el desarme naval , 
ha dado l a i m p r e s i ó n de haber f racasa-
do l a p o l í t i c a de r e d u c c i ó n de los a r m a -
mentos navales preconizada por el pre-
sidente Hoover . 
E L V I A J E D E M A C D O N A L D 
L O N D R E S , 19.—Se asegura que, en 
su v ia je a los Estados Unidos , acompa-
ñ a r á n a M a c d o n a l d su h i j a , l o r d A m o l d , 
, r o m ñ r ^ n ^ ^ O H p ' n í ' ^ v n ^ i r i A n f f l - ÍPAáA IJust ic ia de L a H a y a . « ien escasa. Los compradores se hallan 
p ó n a l a i n v i t a c i ó n hecha po r el p r i m e r L O N D R E S , 1 9 . - T e l e g r a f í a n de W á s - R e n a c í Los representantes de A f r i c a del Sur, ^ a v í a r e t r a í d o s . E n part idas se hace 
i is te en l a exis-l h i n g t o n al " T i m e s " que l a n e g a t i v a de idea J l i ^ v t l T / o t ^ B r e t a ñ a , I nd i a , ^ n e V ¿ \ l l c ± y J ^ J ^ 
y C i v i l i z a c i ó n ; L a idea de p a t r i a y sus (Zelanda, P e r ú y Checoeslovaquia ñ a n jmerca(jos de detalle S 
deformaciones; Guer ra y pacifismo, y E l i f i r m a d o esta ta rde , p ú b l i c a m e n t e , , l a estos d í a s de ferias "au 
orden. Precio 2 pesetas. w i * „ c r . Í i o * „ „ , , i t „ f ; . . „ r r „ ; „ J ^ „ T:1 
Moreno ; p r ó l o g o del maestro A r b ó s , 7 
pesetas. 
E L M U N D O D E L A S ABEJAS, Euge-
nio E v r a r d . E n r ú s t i c a , 6 pesetas. E n te-
la 8. De venta en E d i t o r i a l V o l u n t a d . 
^ a m i g o í n t i m o y probab lemente m i s s | ñ . ^ M a d r i d , Gaztambide, 3. en sus 
' sucursales y en todas las pr incipales l i -
b r e r í a s de E s p a ñ a y A m é r i c a . 
M I S P R I M E R A S C A N C I O N E S E N E L ¡ necesariae. i ^ t n i c c i o n e ^ d P r P s n P c -
H O G A R Y E N L A E S C U E L A , Santos 
E l delegado b r i t á n i c o ha firmado con 
Rossemberg, su secre ta r ia p a r t i c u l a r . 
L A D E L E G A C I O N Y A N Q U I 
B I B L I O G R A F I A que h a b í a de celebrarse el d í a 10 de i W A S H I N G T O N , 19. — E l p e r i ó d i c o enero en Londres, h a levantado u n a ver- j " W o r l d " dice que el presidente de los 
dadera tempestad de protes tas en l a j E s t a d o s Un idos , Hoover , n o m b r a r á de-! f ^ ^ i ^ * -.r r % > tT^T*. * 1 
Prensa francesa. ¡ l e g a d o de N o r t e a m é r i c a en l a Confe- | J - I D r e n a y V^aSa r - C U t O n a i 
Muebles. Todas clases, barati 
simos. Costanilla Angeles, 16 
" L e Temps" , s e g ú n dicho corresponsal, r enc ia n a v a l de las cinco potencias a 
dice que F r a n c i a p a r t i c i p a r á solamente Hughes , ex secretar io de Estado, 
en los t rabajos p re l iminares . " L a L i b e r -
t é " , por su parte, a f i r m a que el ac tua l 
Gobierno b r i t á n i c o , al desentenderse de 
los compromisos c o n t r a í d o s p o r e l an-
t e r i o r Gobierno conservador, comienza 
a adopta r procedimientos verdadera-
mente s o v i é t i c o s . — E . D . 
L A P R O P O S I C I O N C E C I L 
G I N E B R A , 19.—En l a r e u n i ó n cele-
brada b o y po r l a I I I C o m i s i ó n h a hecho 
uso de l a pa labra l o r d Robe r t Cecil, 
quien a f i r m ó que los t raba jos de l a 
C o m i s i ó n h a b í a n resul tado, a su ju ic io , 
infer iores a lo que se esperaba, espe-
cia lmente po r el poco é x i t o conseguido 
en l o que se refiere a l a l i m i t a c i ó n de 
armamentos . 
E v o c ó a c o n t i n u a c i ó n los Pac tos de 
necesidades con las aportaciones do ios 
Se espera que en 
i | . T ~ ' f I 1» \,.?tWO Vt-lCiO U,C X t i i CLO aumente la anima-
pesetas, c l á u s u l a f a c u l t a t i v a del es ta tu to del T r i - c ión mercan t i l , pero es probable que 
O T R A S O B R A S R E C O M E N D A D A S ¡ b u n a l de Jus t ic ia . los labradores y los molineros los de-
N A R R A C I O N E S B I B L I C A S , Pr . B a l - | Los representantes de A u s t r a l i a y de l ) j en pasar sin mayores apremios. Luego 
tasar de San Mateo, 2 pesetas. C a n a d á han declarado que esperan las | l e ° a r á n }os d ías df, l a vendimia y de 
l a sementera y a ellas h a b r á que aecti-
car a t e n c i ó n preferente. 
Procedencias dis t in tas solicitan al por 
mayor de 47, 41 a 48 pesetas los 100 ,ki-
l ó g r a m o s , s e g ú n clases, y los comprado-
res de l a plaza con m e r c a n c í a puesta 
en ella aceptan los precios de 47, 41 a 
4770 por qu in ta l . 
Los mercados del pormenor pagan la 
fanega de 94 l ib ras de 80'50 a 81 rea-
les (46'53 a 46,82 pesetas los 100 kilos. 
E n los mercados de Salamanca, abun-
dante o fe r t a y poca demanda L a e3" 
B A G D A D , 19 .—La respuesta del Go-i p e c u l a c i ó n ha d i sminu ido mucho por 
b i e m o b r i t á n i c o a l a ú l t i m a comunica- : f a l t a de demanda de fuera de la provm-
c ión del Gobierno del I r a k dice que I n - t c i a . V las f á b r i c a s t ienen ya exces0 ^ 
l a reserva de que su Gobierno conserva 
el derecho de p e d i r l a s u s p e n s i ó n del 
procedimiento ante el T r i b u n a l de L a 
H a y a p a r a los casos en que l a d ive r -
gencia h a y a sido somet ida a l Consejo 
de l a Sociedad de Naciones . 
E L I R A K , A L A S. D E N . 
ê  G A S e8 cómodo 
el G A S e8 económico 
H E R N A N D O , S. A. Arena l , 1L 
y Quin tana , 31 y 33. M A D R I D . I g l a t e r r a se encuent ra dispuesta a apo- i I?a-teri^ pr ima- E I P í " 6 ^ ^neial!Íai0iS. 
Es ta casa, fundada en 1828, surte d e | y a r I a so l i c i tud de ese p a í s pa ra i n g r e -
l ibros de l . " y 2.a e n s e ñ a n z a , p r e p a r a - s a r en l a Sociedad de Naciones y que lo 
c ión m i l i t a r y ma te r i a l de escuelas, a ¡ p r o p o n d r á a s í p a r a el a ñ o 1932. 
los m á s lmPOrtantes colegios y acade-; A g r e g a que el Gobierno i n g l é s i n f o r -
mias de^ E s p a ñ a . ¡ m a r á ^ CoriSejo de l a Socie(lad de N a . 
Bach i l l e ra to ü n i v e t s i t e r i o . L i t e r a t u r a CiCmeS^ 611 ?U P ^ x i n h a ^f^'A6 ^ 
e s p a ñ o l a comparada con l a evtnmjS 
! por Roxas, p r e s b í t e r o ; obra de texto! inado can 61 I r a k 611 192'7' y aprovecha-
• a c r e d i t a d í s i m a , ajustada es t r ic tamente a i r a la o c a s i ó n p a r a recomendar el i n g r e -
: | cuest ionario of ic ia l , 20 peseta-s. M a d r i d . 
:; Fe rnando el Ca tó l i co , 58, segundo izqda! 
Obra de actualidad 
el de 46 ptas po r q u i n t a l . E n Burgos co-
t iza de 45 a 46 los 100 kilogramos. 
F rech i l l a , de 75 a 77 reales; en Paredc» 
de Nava , de 77 a 78; en Toro , a 80; e» 
L e r m a de 78 a 79, todo por fanega. 
E l mercado de A v i l a se cotiza también 
los 100 ki logramos de 46,50 a 47 peseta». 
Las t ó n i c a s generales son de aCllv1' 
lad l i m i t a d a y de sostenimiento en ios 
precios. , 
H a r i n a s y salvados.—Algo se han ani-
so del mencionado p a í s en la Sociedad i mado las facturaciones algunos días ae 
de Naciones el a ñ o 1932. la septena, pero el negocio sigue en 
Descar tando I n g l a t e r r a i m p o n e r C(a . misma ca lma y en a n á l o g o e s t ^ o p 
' cano . Los precios mas corrientes en " 
| ,yecto de C o n s t i t u c i ó n y todas las espa-
j l ñ o l a s desde 1808, por L u i s San M a r t í n , 
• I Oficial S e c r e t a r í a del Congreso, tres pe-
- setas todas las l i b r e r í a s . 
t a plaza son los siguientes: h a n n * * * * 
lectas, a 65; p r i m e r a panadera, a 61; J ' 
tegral , de 59'50 a 60; salvados tercer-
clones entre l a G r a n B r e t a ñ a y el I rak . 'Has , de 38 a 42; cuartas, a 27; c o m í a . 
E L R E G A D O R 
'Caras y Caretas" , B . A i r e s . ) 
—¡Oh! Es un libro idiota y grosero. 
—¿Lo h a leído u s t a d ? 
—No, señor; pero soy amigo del autor. 
( " L « R i r e " , P a r í i . ) 
dioiones sobre ello, dice que h a b r á de ser 
concer tado antes de l repe t ido a ñ o 1932, 
J_iOS a e r é e n o s ind iv iduales v las Cor- ' . — m i J , , , , 
Sites. Es tud io compara t i vo entre el Pro-1111 nU€VO T r a t a d o regulando las re la -
i s t r  l  r  r e t a a  l I r a . -
E n los c í r c u l o s p o l í t i c o s de este ú l t i - uas de 22 a 25; anchos de hoja, 
m o p a í s h a sido b ien acogida l a contes- Pesetas' ^ Por, 100 .ki logramos, 
t a c i ó n del G o b i e r . 0 b r i t á n i c o . , **™ ^ V t S V ^ m e r a a 64. ^ 
segunda a 62 y la tercera a 61. E n o 
lamanca, l imi t ado e l negocio a l c0"5"?' 
de l a p rov inc ia , se venden las Pan 
ras p r imera s a 61,25; las extras y se co 
tas a 61 y 62 y las segundas a 58 y 
pesetas, t a m b i é n po r 100 k i lóg ramos 
bre v a g ó n or igen. . 1ni, 
Centeno.— Sigue la demanda sin i " 
ciar su ac t iv idad pa ra la compra oe 
te grano. E n Salamanca no hay q"' 
I lo p ida y h a descendido su precio ñas 
32'75 pesetas por 100 Ml6grara0 \¿ . ta . 
pretenden elevar los vendedores n ^ . 
:d3'75 y 34 pesetas. E n l í n e a s de P a i e n ^ 
y Segovia sol ic i tan sus tenedores 
3475 a 35 pesetas e l quin ta l , s in f"va¿c 
Granos de pienso.—Las cebadas 
comarca sol ic i tan de 33'50 a ^ 
1 m 
ENSAYO GENERAL 
LA CABIDA DE UN AUTOMOVIL 
( " T h » H u m o r i a t " , Londres . ) 
la 
setas; en A v i l a de 3r25 a 36. to-
ses; en Salamanca de 34 a 34'50, 
dos los mercados con poco ne&0(;1?:(jjBa 
a lgarrobas en la comarca de ^vieu 
del Campo, a 37'50; en Avi l a a/0,3g'25 
m P e ñ a r a n d a de Bracamonte oe a 
i 89. Los yeros, en l inea de fnz*¿c0. 
35, todo po r 100 k i l ó g r a m o s , sin 
Otros productos.— Precios algoJ^gs 
en aceites que cotizan en los a l i r¿ ' i93 ; 
de esta plaza; corrientes, de 190 . 235 
superiores, de 200 a 205; finos, 
a 240 pesetas. _ ven-
Los a z ú c a r e s sin v a r i a c i ó n y 0 i60; 
tas p a r a el consumo. Blanquillas- » ^ 
N . I ^ J , j floretes' de 1T1 a 172; cuadradillos » IU. 
— ¡ C o m o siga u s t e d c a n t a n d o M u y r e t r a í d o s los compradores á0 
a s í , nos m a t a n a todos! I^ias, y se pagan las nuevas d« ^ c i o s 
v _ , . 152 a 155. Los garbanzos con P1 ^ 
— Y o creo q u e se m e o y e b i e n , m u y sostenidos en esta plaza y 
— P u e s p r e c i s a m e n t e por e«o. 11 ^guiares. Gordos, de 160 a 170^- ^ 
r u / r r , . . . « . . „ . ¡nos , de 125 a 135; p e q u e ñ o s , de w 
( C a r a s y Care tas . B . Airea.) Itodo por 100 k i l o g r a m o » . 
M A D R I D - — A ñ o X D Í . — ' N m n . 6.297 
E L DEBATE (3) Viernes 20 de septiembre de 1929 
Incendio intencionado en una casa de Métrico. Jugando con 
una pistola, un hombre da muerte a otro. La Benemérita 
lucha en Mirandella con unos gitanos cuatreros. 
E L LUNES, ASAMBLEA DE VITICULTORES EN BORJA 
evilla'SESIONESOE LOS CONGRESOS 
OEL ALGODON, LA FRUTA! 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D y 
Una niña muerta y su madre herida!las c a b a l l e r í a s robadas, i n t e r n á n d o s e en 
l a p r o v i n c i a de C á c e r e s . B A R C E L O N A , 19.—En l a R a m b l a de 
gan Anton io un a u t o m ó v i l guiado por 
Federico G a r c í a Calzada a t ropel lo a A n -
geles Gu i r i , de v e i n t i d ó s a ñ o s , y una 
niña de corta edad que l levaba en bra-
z0S. Conducidas a l a Casa de Socorro, 
jos méd icos cer t i f icaron l a d e f u n c i ó n de 
ja c r i a tu r i t a y apreciaron a su madre 
varias heridas de p r o n ó s t i c o reservado. 
.. Un festival sin éxito 
B A R C E L O N A , 19.—El fes t iva l celebra-
do dias pasados en el S t a d i ú m , a bene-
ficio del Hospi ta l Cl ín ico , ha c o n s t i t u í -
do un fracaso, puesto que a l hacer la 
l iquidación aparecen como ú n i c o bene-
ficio 516 pesetas. 
—Ha vis i tado a l alcalde madame Der-
mismi, esposa del alcalde de Bel loi l -en-
Saint Fierre , pueblo que fué reedificado 
a expensas de Barcelona, 
Comerciantes e industríales multados 
B I L B A O , 19—La J u n t a de Abastos ha 
impuestos 12.845 pesetas de mul tas a 
varios comerciantes e industr ia les por 
infracciones en m a t e r i a de abastos. 
—El presidente de l a Asamblea, s e ñ o r 
Yanguas, c o m i ó en e l Club M a r í t i m o del 
Abra y por la t a rde r e g r e s ó a l hotel , 
probablemente s a l d r á de Bi lbao, adonde 
vino para - tratar asuntos par t iculares . 
— E l alcalde ha regalado una copa pa-
ra el concurso de t i r o de las fuerzas ar-
madas de los Somatenes que se celebra-
rá uno de estos d í a s . 
E l A y u n t a m i e n t o h a recibido las dos 
bombas -au tomóv i l e s destinadas a l Servi-
cio de Incendios. H a pagado por ellas 
120.000 pesetas. Se han verif icado las 
pruebas con resul tado excelente. 
—Se h a celebrado en el Spor t ing Club 
el homenaje a los s e ñ o r e s Echeva r r i e t a 
y Careaga por el é x i t o logrado con sus 
balandros " M a r í a de l Carmen A n a " y 
"Maria del Carmen" . H u b o u n a comida 
y a c o n t i n u a c i ó n u n baile, que d u r ó has-
ta la madrugada-
Muerto de un tiro 
C I U D A D R E A L , 19.—En el pueblo de 
Malagón, ©1 vecino F é l i x M i r a l l e s Rivero , 
que se hal laba bromeando con u n amigo 
suyo l lamado F r i s co B u e n d í a , s a c ó una 
pistola y t u v o l a desdicha de que se le 
disparase y que l a bala fuese a he r i r a 
Prisco t a n gravemente, que m u r i ó a poco. 
Accidentes de automóvil 
F E R R O L , 19.—En l a carre tera de Cas-
tllla, lugar de Ceibal, chocaron dos auto-
móviles que c i rcu laban en ü i r e e o i c n 
contraria, resultando heridos los viaje-
ros J e s ú s L e m a y Ambros io Salvador, 
y uno de los conductores, l l amado M a -
nuol R o d r í g u e z . 
Ambos coches su f r i e ron desperfectos 
de c o n s i d e r a c i ó n . 
—Se o r d e n ó al c a ñ o n e r o e s p a ñ o l "Ga-
viota" vigi le los restos del t r a s a t l á n t i c o 
"Highland-Fr ide" , encallado en los Fa-
rallones. 
— A l pretender J u a n R i b a lanzar al 
río Cisbey un car tucho de d i n a m i t a pa ra 
matar las t ruchas , le e x p l o t ó entre las 
Caída grave 
r F A L E N C I A , 19.—El obrero Ben i t o M a r 
t í n , de cuaren ta y dos años , que se ha-
l l aba t raba jando en el arreglo de unos 
cables t e l e fón icos , c a y ó desde g r a n a l tu-
r a y se produjo diversas heridas graves 
en la cabeza y otras partes del cuerpo 
y c o n m o c i ó n cerebral . 
Los Tribunales para niños 
Una fiesta en el Pueblo Español de 
la E. de Barcelona en honor 
de los algodoneros 
Banquete a los de Prensa y excur-
sión de los fruteros a Sítges 
B A R C E L O N A , 19.—A las once y me-
d i a de la m a ñ a n a se c e l e b r ó l a segunda 
s e s i ó n p r i v a d a del Congreso I n t e r n a c i o - ¡ 
na l del A l g o d ó n , bajo l a presidencia del 
s e ñ o r H o w a r t , presidente del C o m i t é 
I algodonero egipcio. D icho s e ñ o r h a b l ó de 
Has condiciones en que se desarrol la el 
F A M F L O N A , 19.—Con objeto de cele-, c u l t i v o del a l g o d ó n en E g i p t o y de las 
b r a r las conferencias anuales, se re- d i s t in tas variedades de plantas que allí 
un i e ron hoy los representantes de los,se obtienen. T a m b i é n d i jo que se han 
Tr ibuna les menores vasco-navarros. Des-, logrado m u y buenas cosechas en lugares 
pues de discutirse los temas s e ñ a l a d o s ! donde nadie p o d í a SOSpechar pudiera i m -
por los ponentes, se r ec ib ió l a v i s i t a de! D]antarse estR m m v n o t r o s ¿tmvrñiBtAa 
los ex alumnos del Re fo rma to r io . 
A m e d i o d í a la J u n t a de F r o t e c c i ó n | hab la ron t a m b i é n del a l g o d ó n egipcio. , E l Congreso, en v i s t a de l a opiniones a la I n f a n c i a obsequio con un banquete: uest a c o r d ó declarar que {&s mez.: 
a los miembros de los Tr ibuna le s^ que | clag de varias clages de al ^ d ó n egipcio 
por l a ta rde h i c i e ron una e x c u r s i ó n a ¡ r e s u l t a n desfavorables pa ra el mercado. 
S a n g ü e s a Jav ie r y Deide. M a ñ a n a v i - | A c o n t i n u a c i ó n i el r i t ^ s e ñ o r Ba l l s ex. 
s i t a ran el R e f o r m a t o r i o y l a Casa de 
F a m i l i a , donde c e l e b r a r á n l a segunda 
r e u n i ó n . E n Este l la c e l e b r a r á n o t r a con-
ferencia. 
Se mata al caer de una escalera 
R O N D A , 19.—Cuando t r a taba de esca-
pone algunas c a r a c t e r í s t i c a s del a l g o d ó n 
y s e ñ a l a como m á s s igni f ica t iva l a pro-
piedad que t iene de recoger o expeler 
la humedad, s e g ú n las c i rcunstancias en 
que se hal le . 
Seguidamente hizo uso de l a palabra 
el s e ñ o r Boehm, acerca de la s i m i l i t u d 
l a r el m u r o exter ior de l a iglesia par ro- de algunos tejidos de a l g o d ó n con los 
q u i a l de los Descalzos, A g u s t í n Ro ldan de seda( d i c ¡ e n d o que t e n í a sobre é s t a 
de c incuenta y cuat ro anos, p e r d i ó el l a ven ta j a de ser m á s barato. E l Con-
greso se m o s t r ó favorable a l a c r e a c i ó n 
de C o m i t é s en diversos p a í s e s , con ob-
je to de d i f u n d i r todo lo posible el c u l t i -
v o del a l g o d ó n . 
L a p r ó x i m a ses ión se c e l e b r a r á el sá-
bado. Es ta ta rde es tuvieron los congre-
sistas_ en l a E x p o s i c i ó n . E n el Fueblo 
E s p a ñ o l fueron obsequiados por el A y u n -
t amien to con u n , t é y una fiesta regional . 
equ i l ib r io y se c a y ó de a l escalera, reci-
biendo t a n fuerte golpe, que fué recogi-
do muer to . Deja esposa y tres h i jas . 
Herido grave por una caída 
S A N L U C A R D E B A R R A M E D A , 19.— 
A l en t ra r esta madrugada en su domi-
c i l io , Manue l F é r e z Villaseca, de t r e i n -
t a a ñ o s , c a y ó al suelo y se f r a c t u r ó la 
base del c r á n e o . Su estado es g r a v í . 
s imo. 
Incendio intencionado 
S A N S E B A S T I A N , 19.—En M o t r i c o 
u n incendio h a destruido l a p l a n t a baja 
y el p r i m e r piso de l a casa n ú m e r o 7 
de la plaza de Churruca , propiedad de 
don Francisco Ar r izaba laga . 
E l puesto de miqueletes comunica l a que se d e s t a c ó u n a del ingeniero a g r ó -
d e t e n c i ó n de D o m i n g o Bor t a i r e , que ha | nomo don L u i s S á e n z y F e r n á n d e z Ca-
sido puesto a d i s p o s i c i ó n del Juzgado, i sariego, que t r a t ó , con g ran competen-
por sospecharse que el fuego h a sido i n - | c i a , de abonos y f e r t i l i z a c i ó n de los cam-
tencionado y que D o m i n g o pueda tener I pos pa ra c u l t i v o de f ru tas . 
El Congreso frutero 
B A R C E L O N A , 19.—En el s a l ó n de ac-
tos del Fa lac io de l a A g r i c u l t u r a se re-
un ie ron esta m a ñ a n a las secciones del 
Congreso In t e rnac iona l de Fruteros , dis-
i c u t i é n d o s e va r ias ponencias, entre lasj 
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Las cosechas de cebolla, aceituna, 
maíz, arroz, algarroba y uva, 
destrozadas en Valencia 
En una rambla de Almería muere 
ahogada una anciana 
1 
w m m 
a lguna culpa. 
— U n t r e n a r r o l l ó en H e r n a n i a u n 
hombre , que q u e d ó muer to , y no ha sido 
D o n E leu te r io Abad leyó y d e f e n d i ó unai 
ponencia sobre l a p r o d u c c i ó n y comercio 
de l a f r u t a e s p a ñ o l a . D e f e n d i ó las teo-
identifleado. E l suceso o c u r r i ó a las ocho r í a s de se l ecc ión , " s t a n d a r d i z a c i ó n " y 1¡-
de l a noche, en el k i l ó m e t r o 617. be r t ad pa ra expor tar s in t rabas; inspec-
ciones y reconocimientos en las f ronte 
Homenaje al canónigo doctor Gar-
cía Gallego 
S E G O V I A , 19.—En T u r é g a n o se ha ren-
ras, y fuertes penalidades a quienes des-
pres t ig ien en los mercados extranjeros 
nuestras f rutas . 
F a r a inc remen ta r el mercado in te r ior 
d ido hoy u n homenaje a l doctor don Je- propugo ]a c r e a c i ó n de quioscos de f r u -
r o m m o G a r c í a Gallego, c a n ó n i g o de l a tag Rn ]ag estaciones y l a In tens i f icac ión 
Catedra l de B u r g o de Osma. Con t a l mo-
t i v o se h a celebrado u n acto p a r a nom-
brar le h i j o predilecto, descubrir una lá-
p ida en l a casa donde n a c i ó y da r su 
nombre a una calle. D e s p u é s hubo un 
banquete de doscientos cubiertos. 
de la, l abor de las c á t e d r a s ambulantes. 
Se t r a t ó t a m b i é n de las Confederaciones 
h i d r o l ó g i c a s y de su inf luencia en el cul-
t i v o de á r b o l e s f rutales . 
Se h a b l ó luego de la u t i l i d a d de las cá-
¡ m a r a s f r igor í f i cas del d e p ó s i t o f ranco de 
E n t r e las adhesiones recibidas figuran Barcelona0 como centro d i s t r i bu ido r de 
l a de los Arzobispos de V a l l a d o l i d y Bur -
nianos, d e s t r o z á n d o s e l a s y p r o d u c i é n d o l e Igos, de los Obispos de B u r g o de Osma y 
diversas heridas en la cara. Su estado 
es muy grave. 
— E n Castro _ r i ñ e r o n Fedro Sixto y 
Antonio C a r a m é s , resultando é s t e grave-
mente herido de dos balazos. 
Se estrella una camioneta 
F E R R O L , 19—Una camioneta de l a 
ma t r í cu l a de Orense que se d i r i g í a a l 
muelle, a l da r la vue l t a a u n a calle en-
contró a u n numeroso g rupo de n i ñ o s 
que jugaban en l a calzada y p a r a ev i -
tar el atropello h izo un r á p i d o vi ra je , 
yendo a estrellarse con t ra el edificio de 
la Aduana. Resu l t a ron g r a v í s i m a m e n t e 
heridos los ocupantes de l a camioneta, 
Higinio D u r á n y Vicente Reguei ra . A 
pesar de todo, no pudo evitarse que fue-
ra atropel lada l a n i ñ a de seis a ñ o s , 
Francisco Vie i ra , que s u f r i ó lesiones 
graves. 
Guardia muerto de un tiro 
G I J O N , 19.—En u n "bar" de l a calle 
de la T r i n i d a d p e n e t r ó esta noche, a las 
once, u n ind iv iduo l lamado J o s é Meana, 
que a poco de l l ega r c o m e n z ó a ma l -
tratar a una camarera a rgent ina . E l 
dueño, en v i s t a de que Meana no cejaba, 
salió a la calle p a r a ped i r aux i l io a los 
guardias. Cuando l legaron é s t o s a l "bar" , 
el parroquiano se d ió a l a fuga, y a pe-
sar de que los guardias h i c i e ron algunos 
disparos pa ra detenerlo, s i g u i ó huyendo 
hasta guarecerse en los bajos de la casa 
n ú m e r o 3 de l a calle del Avemar i a . 
U n sereno, l l amado Brau l io Naredo, en-
tró en l a casa y t ras él los guardias Ce-
sáreo S u á r e z S á n c h e z y Rafae l L a n c h a 
Domínguez , l legando hasta l a cocina, don-
de estaba Meana. Este c o m e n z ó a for -
cejear con el sereno, que t e n í a una pis-
tola en la mano, y en uno de los bruscos 
movimientos que hic ieron, se d i s p a r ó el 
arma y l a bala r o z ó l a m e j i l l a izquierda 
de J o s é y fué a d a r de l leno en l a ca-
beza de l guard ia Rafael . E l p royec t i l le 
«ntró por l a r e g i ó n par ie ta l izquierda, 
p roduc i éndo le una her ida g r a v í s i m a , con 
salida de l a masa e n c e f á l i c a . F u é t ras la-
dado en estado a g ó n i c o a l a Casa de So-
corro y fa l l ec ió poco t i empo d e s p u é s . 
Un toro destroza una camioneta 
M A L A G A , 1 9 — E n l a ca r re te ra de To-
rre del M a r una camioneta que guiaba 
Cándido J i m é n e z f u é acometida por unos 
toros desmandados, propiedad de J o s é 
Muñoz. De las embestidas de uno de los 
c o r n ú p e t o s , el m o t o r del coche q u e d ó 
destrozado completamente. "Varios peo-
nas que t raba jaban en l a ca r r e t e ra h i -
cieron hu i r a l toro. 
— E n el pueblo de C ú t a r , a la n i n a 
Antonia Rcinosa M u ñ o z se le prendie-
ron las ropas y m u r i ó abrasada, 
— E n la car re te ra de C á r t a m a , el prac-
ticante don A n t o n i o D o m í n g u e z Si lva , 
«lúe c o n d u c í a una motocicleta , en l a que 
le a c o m p a ñ a b á A n t o n i o Gal la rdo M a r t í -
nez, c h o c ó con u n a camioneta gu iada 
Por Juan F e r n á n d e z . D o m í n g u e z r e s u l t ó 
herido de gravedad, y su a c o m p a ñ a n t e , 
leve. 
Regreso de una Comisión 
M U R C I A , 19.—En e l r á p i d o de M a d r i d 
regresaron a esta cap i t a l los comisiona-
dos que h a n gestionado la c o n t i n u a c i ó n 
de la Unive r s idad de M u r c i a . F u e r o n re-
cibidos po r las autoridades y fuerzas v i -
vas de l a c iudad, o r g a n i z á n d o s e segui-
damente una m a n i f e s t a c i ó n con todos 
os elementos de l pueblo. A c o m p a ñ o a 
Jos manifestantes la banda del reg imien-
to de Sevilla, en t re v í t o r e s y aplausos 
de la muchedumbre . T r a s l a d á r o n s e a l a 
^atedral, donde se c a n t ó u n T e d é u m y 
1Ucgo al Ayun tamien to , r e n o v á n d o s e en 
todo momento las manifestaciones de 
i r ía . 
Segovia, de don Gabr ie l Maura , don A n -
ton io Goicoechea, don Salvador M i n g u i -
j ó n , el gobernador c i v i l , s e ñ o r Blanco, y 
otras personalidades de l a po l í t i c a , el ar-
te y las letras. 
E l doctor Gallego h a b l ó sin poder ocul-
t a r sus l á g r i m a s , diciendo: "Buscad un 
poeta que con mis l á g r i m a s engarce los 
versos de una p o e s í a y en el la encon-
t r a r é i s m i mejo r discurso." F u é m u y 
aplaudido. 
Brasil regala su pabellón a Sevilla 
S E V I L L A , 19.—Esta m a ñ a n a visi tó_ al 
f ru tos , y de las mejoras en las tar i fas 
f e r rov ia r i a s que se ap l ican a las frutas 
en l a zona del Llobrega t . 
Los congresistas real izaron esta ta rde 
una e x c u r s i ó n a Sitges, donde v i s i t a ron 
las instalaciones y bodegas del m a i ' q u é s 
de l a Argen te ra . 
La Prensa técnica 
EL CAUDAL DEL TURIA HA CRECI-
DO CERCA DE DOS METROS 
A L C O Y , 19.—Desde hace var ios d í a s 
l lueve s in cesar. Los labradores e s t á n 
a larmados, pues de pe r s i s t i r este t e m -
p o r a l de l l u v i a s se p e r d e r á n las cose-
chas de v ino y aceite. 
Daños en las cosechas 
A L M A N S A , 19 .—Ha descargado sobre 
esta c iudad u n a g r a n t o rmen ta , du ran te 
l a cua l cayeron numerosas chispas e l éc -
t r i cas . E n el espacio de u n mes han des-
cargado c u a t r o to rmentas , todas ellas 
a c o m p a ñ a d a s de piedra , que, u n i d a a las 
l luv ias torrencia les , h a n ocasionado l a 
p é r d i d a t o t a l de l a cosecha de uva, de-
jando en angus t iosa s i t u a c i ó n a los a g r i -
cultores, que y a este verano perd ie ron 
l a m a y o r í a de los cereales por l a mi s -
m a causa. 
E l A y u n t a m i e n t o h a pedido socorro a l 
Gobierno, a fin de que pueda ser reme-
d iada l a c r i s i s de t r aba jo que amenaza 
para el p r ó x i m o inv i e rno . 
Una anciana arrollada 
por una rambla 
A U V Í E R I A , 19.—Esta m a ñ a n a descar-
g ó sobre l a c a p i t a l y su p r o v i n c i a una 
g r a n t o r m e n t a , con fue r t e l l u v i a y a l g u -
nas chispas e l é c t r i c a s . Va r i a s personas 
co r r i e ron g r a n pe l ig ro a l ser a r r a s t r a -
das por las aguas tor renc ia les las casi-
tas en que se albergaban. 
L a s r amb la s de B e l é n , A m a t i s t e r o s y 
Chancas, que l l evaban u n caudal enorme, 
a r r a s t r a r o n u n a ca r r e t a t i r a d a p o r v a -
cas. Tras grandes t rabajos , se l o g r ó sal-
v a r a las reses, s i b ien una de ellas 
! q u e d ó perniquebrada. E l car re ro r e s u l t ó 
ileso. 
E n l a r a m b l a de B e l é n reven ta ron dos 
c a ñ e r í a s de agua. EL servicio m u n i c i p a l 
t u v o que t r a b a j a r en el d e s a g ü e de una 
p e s c a d e r í a y va r i a s v iv iendas de l a ca-
lle Real , que h a b í a n sido inundadas. L a 
r a m b l a ha causado d a ñ o s en el puente 
Audiencias diplomátieas de l a A l m a d r a v i l l a . Se dice que t a m b i é n 
De siete a nueve r e c i b i ó el m a r q u é s ha ocasionado desgracias personales, pe-
de Es t e l l a en su despacho de l a Presi- ro no 86 ^f116 c o n f i r m a c i ó n 
dencia a var ias personalidades y Comi - E n t0(ia l a P rov inc ia ha l lov ido t a m -
siones. E n t r e las p r imeras , a l doctor b i é n abundantemente . 
HABÍA SALIDO EL MARTES CON EL OBISPO DE LA DIOCESIS HIZO 
EL PILOTO Y CUATRO PASAJEROSIEL RESUMEN DE LOS DISCURSOS no sa l ió a c o m p a ñ a d o d e l ' s e ñ o r G a b i l á n , i ^ m b l a de l a Chanca, cerca del puer to . 
El comandante general de la Escuadra, señor Morales, y el general jefe de la división de cruce-
ros, señor Suances, que mandan, respectivamente, los bandos negro y blanco de las fuerzas 
navales que realizan las maniobras 
El señor Morales es asturiano y tiene un brillan-
tísimo historial en la Armada española. Ingresó muy 
joven en la Escuela Naval, y participó en la campaña 
de Cuba. Igualmente, actuó en las costas de Africa en 
los años de 1 91 8 y 1 91 9 al mando del cañonero "Lau-
ria". En 1925, al mando del "Victoria Eugenia", tomó 
parte muy activa en el desembarco de Alhucemas. Es 
ingeniero electricista por la Universidad de Lieja, y 
posee numerosas condecoraciones nacionales y extran-
jeras. Don Adolfo Suances es gallego, y asistió también 
a la campaña de Cuba, y se distinguió, del mismo mo-
do, en la de Marruecos en 1920. Este prestigioso ma-
rino tiene, sobre todas sus condecoraciones y méritos 
navales, un título aún más honroso: el de padre de 
familia. Desde el año 1899, en que contrajo matri-
monio, hasta 1926, ha tenido 18 hijos, ocho hembras 
y diez varones, todos los cuales viven con excelente 
salud. • 
n i i n i r a n H ' n M 
y profesional 
Varios aeroplanos españoles y 
franceses han salido en 
su busca • 
Un piloto francés ha visto en una 
playa restos, al parecer, del 
aparato desaparecido 
l y d i j o a los per iod is tas : . a r r a m b l a r o n con una choza donde v i ^ ' a 
continua-1 _ N o me ent re tengo en l a referencia: Franc i sca ^ P 6 2 M á r q u e z , de se tenta y 
t res a ñ o s , que p e r e c i ó ahogada. V a n a s 
T A N G E R , 19.—Hasta ahora no han 
dado resul tado las pesquisas hechas pa- Gran j a A g r í c o l a de Falencia , don A u -
r a descubr i r el paradero del a v i ó n pos- i tonio Dor ronsoro , que expl ico p r á c t i -
P A L E N C I A , 19 .—Hoy h a 
do l a Asamblea o rgan izada po r l a Fe-1 de las v i s i t a s , dado el c a r á c t e r d i p l o m á -
d e r a c i ó n C a t ó l ' . c o - A g r a r i a . A las once j t i co de l a m a y o r í a de las mi smas y de 
de l a m a ñ a n a se c e l e b r ó u n m i t i n , y, que, en rea l idad, no se ha t r a t a d o en 
poco d e s p u é s , l a s e s i ó n de clausura, n i n g u n a de a q u é l l a s de asuntos de m a -
bajo l a pres idencia del Obispo, gober- y 0 r i m p o r t a n c i a . M e h a n venido a ver 
los m i n i s t r o s de M é j i c o y Santo D o m i n -
go y nuestros representantes en Viena 
y Mé j i co , s e ñ o r e s Se r r a t y m a r q u é s de 
R i a l p , respect ivamente . 
He recibido t a m b i é n a una C o m i s i ó n 
del Congreso T r o p i c a l y del C a f é , que 
t iene i n t e r é s en que asista, b i en a '.8 
nador c i v i l y o t ras autor idades. 
E l cons i l i a r io de l a F e d e r a c i ó n , don 
M a t í a s A l o r s o , p r e s e n t ó a los oradores 
con breves frases de elogio. H i c i e r o n 
uso de a pa l ab ra el ingen ie ro de l a 
alcalde e l comisar io del B r a s i l , s e ñ o r i s e s i ó n las respectivas conclusiones que 
B A R C E L O N A , 19.—A las nueve de la 
m a ñ a n a ee c e l e b r ó l a c u a r t a ses ión del ¡ r a s r i r l r r  l a i   
Congreso In t e rnac iona l de Prensa T é c - | ^ qUe) procedente de Toulouse y conjcas de c u l t i v o y de las i ndus t r i a s ga - SeSión de aper tu ra , b ien a l a de clau-
nica y Profesional , de te rminando ca(ia! d i r e c c i ó n a Casablanca, s a l i ó de T á n - i n a ( i e r a y quesera; don Sant iago G a r - i S u r a . pero no s é si p o d r é a s i s t i r a este 
chispas han alcanzado a una f á b r i c a y 
fund ic ión , a l a es ta tua de l a Car idad y 
a u n chalet en c o n s t r u c c i ó n cerca de la 
r a m b l a del Obispo O r b e r á . 
E n Benahadux, Pech ina y o t ros pue-
blos comarcanos, el g ran izo ha ocasio-
nado d a ñ o s cuantiosos en la cosecha de 
uva . 
Un muerto y dos heridos 
por un rayo 
C A S T E L L O N , 19 .—A las ocho de l a 
Berquei ro , pa ra despedirse, pues mar-
c h a r á p r ó x i m a m e n t e a Amberes, con ob-
je to de disponer lo necesario p a r a l a 
i n s t a l a c i ó n de u n p a b e l l ó n en l a Expo-
s i c i ó n In t e rnac iona l que a l l i se celebra-
r á el a ñ o p r ó x i m o . 
E l s e ñ o r Berqne i ro i n d i c ó a l alcalde 
que el Gobierno del B r a s i l t iene e l pro-
p ó s i t o de rega la r a l A y u n t a m i e n t o de 
Sevi l la el p a b e l l ó n del B r a s i l . A ñ a d i ó 
que antes de hacer entrega del m i s m o 
el Gobierno b r a s i l e ñ o e f e c t u a r á algunas 
reparaciones, y que lo ú n i c o que soli-
c i t a B r a s i l del A y u n t a m i e n t o de Sevi-
l l a es que cua lqu ie ra que sea el f in a 
que se destine e l p a b e l l ó n , se denomine 
siempre Casa del B r a s i l . E l s e ñ o r D í a z 
han de ser aprobadas po r el Congreso 
en l a s e s i ó n a celebrar m a ñ a n a . 
Los congresistas m a r c h a r o n a l a una 
de l a t a rde a u n hote l , pa ra as is t i r a 
u n banquete organizado en honor de 
ellos. A los postres h i c i e r o n uso de la 
pa labra el s e ñ o r Colominas, delegado es-
p a ñ o l , y los de Alemania , F ranc ia , Bél-
g ica e I t a l i a . 
Las conclusiones proyectadas son las 
siguientes: 
Secretarios corresponsales en cada sec-
c ión nac ional ; debe celebrarse u n Con-
greso cada dos a ñ o s ; c r e a c i ó n de ofici-
nas de i n f o r m a c i ó n en todos los p a í s e s 
ger el pasado mar tes a las dos y me-ic5a> ^hTQ l a i m p o r t a n c i a del l ab ra -
d í a de l a t a r d e . Las ú l t i m a s not ic ias que dor y de, su i n s t r u c c i ó n en el espi-
del m i s m o se t ienen son de A r c i l a , por 
donde fué v i s t o poco antes de las t res 
de l a ta rde . D e s p u é s se ha perd ido en 
absoluto de p is ta . 
E l a v i ó n e ra u n " l imous lne" , p i l o t a -
do p o r u n av iador experto, pero que 
h a c í a este v ia je por p r i m e r a vez. L l e -
vaba t a m b i é n cua t ro pasajeros. 
L o s aviones mi l i t a r e s de l a zona es-
p a ñ o l a han real izado t a m b i é n diversas 
pesquisas s in resultado a lguno. 
Desde Casablanca s a l i ó u n " h i d r o " 
del c rucero " P r i m a g u e t " , que r e g r e s ó 
a su base s i n obtener indic io a lguno 
r i t u soc ia l y c r i s t i ano ; el no t a r io don 
A n t o n i o A i v a r e z Robles, acerca del r é -
g i m e n agropecuar io , y f ina lmen te , e l 
Obispo, doc to r Par rado , que r e s u m i ó 
los discursos. 
A las dos de l a t a rde se c e l e b r ó u n 
banquete, al que concur r i e ron has ta u n 
centenar de comensales. Se b r i n d ó po r 
la prosper idad de l a F e d e r a c i ó n y de 
los Sindicatos C a t ó l i c o - A g r a r i o s . E l go-
bernador c i v i l , d o n Fel ipe Manzano , d i -
r i g i ó breves y c a r i ñ o s a s frases a los 
a s a m b l e í s t a s . p a r a intensif icar l a propaganda; concu-
r r i r con voz y voto a l Congreso Postal 
S T ^ M ^ S S - ¿ r » ^ £ " a - e , , ^ P T a resreetoTeip^ré. ^ í o " ' V u e l c a un autocar en 1 
^ < ^ * ¿ & r $ $ ^ * £ — I S t o M ^ ^ i v f S a T ^ o r ^ erSaodae aT¿! cercanías de Tánger 
del 50 por 100 sobre las ta r i fas o r d i n a - ¡ r r i z a r en l a l l a n u r a del Garb , j u n t o a l 
Congreso, porque de o t ros declaman noche ^ f A c ^ 6 ^ ^ ^ ^ f ^ l 
1 que i n u n d ó l a pa r te ba ja de l a p o b l a c i ó n t a m b i é n m i presencia. 
Se ha en t rev i s tado conmigo el d ipu-
tado f r a n c é s conde del W a r r e n , que asis-
t i r á a los mismos t rabajos . M a ñ a n a lle-
g a r á su ma jes t ad y pasado a s i s t i r é a la 
i n a u g u r a c i ó n de los grupos escolares de 
l a calle de M é n d e z A l v a r o . A h o r a i ré 
a l R i t z , en donde estoy ci tado a comer 
con los ex embajadores de P o r t u g a l . 
E l s e ñ o r G a b i l á n m o s t r ó al presi-
dente las ins ignias de l a M e d a l l a creada 
por l a U n i ó n P a t r i ó t i c a . 
y el c a s e r í o del Grao. A l puer to ha lle-
gado una e m b a r c a c i ó n de a r r ibada for -
zosa. 
E n el pueblo de Nules c a y ó u n rayo 
sobre l a ba r r aca en que se ha l laban gua-
recidos va r ios labradores, y uno de ellos 
r e s u l t ó m u e r t o y o t ros dos g r a v í s i m a -
mente heridos. 
Daños en la cosecha uvera 
C I U D A D R E A L , 19 .—Ha comenzado 
l a v e n d i m i a en los pueblos de Herencia , 
, Solana, Calzada y o t ros p r ó x i m o s a C i u -
Conforme estaba anunciado, el conde dad Reali an te el t e m 0 r de que e l f r u t o 
Guadalhorce a Zaraúz 
Detención de una mujer 
que había robado 50.000 
s en alhajas 
pre Casa del B r a s i l a l hermoso pabe-
l lón . . c « 
— E l d í a 12 de oc tubre l l ega ra a Se-
v i l l a l a f r aga t a a rgent ina "Presidente 
Sarmiento" , con objeto de asis t i r a los 
actos que se celebren con m o t i v o de l a 
Fies ta de l a Raza. 
Excursionistas vieneses en Valencia 
V A L E N C I A , 19.—Procedente de Barce-
lona ha l legado una numerosa c o m i s i ó n 
de profesores y a lumnos de l a Escuela de 
A r q u i t e c t u r a de V i e n a en v ia je de estu-
dios. E l alcalde, m a r q u é s de Sotelo, al 
tener no t ic ia -de la llegada, designo a u n 
r ^ d u ^ n t e ^ s u 1 K e ^ l t a n " í E l pub l i cado h o y l a f o t o g r a f í a de u n a m u -
profSor B a u r a t Shegfrhed ha estado en j e r que d i jo h a b í a robado a lgunas a l -
i a A l c a l d í a pa ra agradecer a l marques d 
Mientras el comisario la interrogaba, 
logró escamotearle una sortija 
Sotelo estas y o t ras atenciones 
Fiesta de aviación 
V A L L A D O L I D , 19.—En el campo de 
San I s i d r o se h a celebrado esta tarde 
una ñ e s t a de A v i a c i ó n , que fue presen-
ciada p o r 40.000 personas. E l aviador 
val l isole tano Leonardo Lombardo real i -
zó con su a v i ó n t oda clase de ejercicios 
a c r o b á t i c o s . . , ^ 
E n una segunda a s c e n s i ó n que hizo l le-
v ó como pasajero a l pa rachu t i s ta Casi-
m i r o R u i z Gopegui, que se a r r o j o con 
su p a r a c a í d a s desde u n a a l t u r a de 600 
metros y t o m ó t i e r r a fel izmente. 
Un marino italiano muerto 
V I G O , 19.—A las siete y media de la 
m a ñ a n a el fogonero del acorazado i ta l ia-
no "Pisa", Francesco Santero J a c t e n a, 
f u é a sacar c a r b ó n de un luga r donde 
h a c í a mucho t i empo que no se a b n a y 
las emanaciones que salieron le i n t o x i -
ca ron , h a c i é n d o l e caer al suelo s m co-
nocimiento . E n su a u x i l i o acudieron otros 
tres mar ineros y les o c u r r i ó lo mi smo . U n 
suboficial y o t ro m a r i n e r o con exposi-
c ión de su vida, sacaron a los cuat ro in -
r ias; c a t a l o g a c i ó n de l a Prensa t é c n i c a . mar , donde en una e x t e n s i ó n de 30 o 
40 k i l ó m e t r o s l a i n u n d a c i ó n alcanza 
m á s de 30 c e n t í m e t r o s de a l t u r a , 
— E n la ca r r e t e ra de Casablanca v o l -
có u n au tocar que c o n d u c í a 20 via jeros 
indigenas. F u é necesario emplear u n 
c a m i ó n p a r a poder sacar a los h e r i -
dos. Resu l t a ron u n i n d í g e n a m u e r t o y 
¡ s i e t e heridos. E l autocar c o n d u c í a t a m -
b i é n una ca rga de 5.000 huevos, los 
cuales quedaron conver t idos en una 
. , , . , , , 1 mons t ruosa t o r t i l l a . 
M A L A G A , 19.—Un p e r i ó d i c o l o c a l ha | ^ acoi(3eilte f u é debldo a l a r o t u r a 
de l a d i r e c c i ó n . 
R E S T O S D E U N A V I O N 
C A S A B L A N C A , 19. — E l p i l o t o de l 
hajas en M a d r i d y 
da de Br iones , d o m i c i l i a d a en esta 
cap i t a l , h a reconocido a la r e t r a t ada , : a v i ó n que s a l i ó esta m a ñ a n a con obje to 
diciendo que l a h a b í a tenido como s í r - ! efectuar pesquisas p a r a encon t ra r 
v i e n t a en su casa, pero que hubo de ¡ al a v i 5 n p o s t a l que s a l i ó ayer de T á n -
despedir la p o r haberle robado a l g ú n d i - : ger i a ias dos de l a tarde, y de c u y o 
ñ e r o . I n m e d i a t a m e n t e l a m i s m a s e ñ o r a , paradero no se t i enen not ic ias , h a re-
r e v i s ó su j o y e r o y n o t ó l a f a l t a r e va - gresado a Casablanca. M a n i f e s t ó a su 
UN INDIGENA MUERTO Y OTROS 
SIETE HERIDOS 
T A N G E R , 19 .—En l a c a r r e t e r a de 
Casablanca v o l c ó u n au tocar que con-
d u c í a 20 via jeros i n d í g e n a s . F u é nece-
sario emplear u n c a m i ó n p a r a poder sa-
car a los heridos. Resu l t a ron u n i n d í g e -
n a m u e r t o y siete heridos. E l autocar 
c o n d u c í a t a m b i é n u n a carga de 5.000 
huevos, los cuales quedaron convert idos 
en una mons t ruosa t o r t i l l a . 
E l accidente f u é debido a l a r o t u r a 
de l a d i r e c c i ó n . 
de Guadalhorce m a r c h ó anoche a Za-
r a ú z , de donde r e g r e s a r á el lunes . 
El homenaje al ministro del Trabajo 
E l genera l M a r v á h a pres id ido ayerj 
m a ñ a n a l a J u n t a o rgan izadora del ho-
menaje a l m i n i s t r o del T raba jo , con mo-
t i v o de haber le sido concedida l a g ran 
c ruz de I sabe l l a C a t ó l i c a . D i c h o home-
naje se c e l e b r a r á el 26 de noviembre , 
an ive r sa r io del decreto-ley sobre Orga-
n i z a c i ó n C o r p o r a t i v a . 
* » * 
E l s e ñ o r A u n ó s r e c i b i ó ayer m a ñ a n a 
a l s e ñ o r F a b r a Ribas, el cua l le anun-
c ió que el p r ó x i m o s á b a d o l l e g a r á a 
M a d r i d p a r a v i s i t a r l e el jefe de l a sec-
c i ó n de Relaciones de la Of ic ina In t e r -
se pueda perder a consecuencia de las 
pasadas l l uv i a s . De todos modos, se teme 
que l a cosecha h a de quedar m u y re-
ducida. 
El caudal del Turia crece 
1,80 metros 
1 0 Jl ' nac ional de T r a b a j o de Ginebra, el cual vens Ferraz vendrá a 
Madrid con Carmena 
r i a s alhajas, va lo radas en 50.000 pe-
Somet ida a i n t e r r o g a t o r i o , l a cr iada 
l l egada que, en e l curso de l vuelo, ha-
b í a v is to u n a rueda y res tos del t r e n 
de fuselaje de l apara to e n c u e s t i ó n , se-
t a m b i é n c u m p l i m e n t a r á al secretario de 
Asun tos E x t e r i o r e s y a l conde de A l -
tea. 
V i s i t a r o n d e s p u é s a l m i n i s t r o el a l -
Les acompañara también el mmis- ca]de de con ^ c o m i s i ó n , el d i -
tro de Negocios Extranjeros 
V A L E N C I A , 19.—Todo el d í a ha es-
tado l loviendo, y p o r l a noche c o n t i n ú a 
lo mismo. De cua t ro a once de l a no-
che l a l l u v i a h a sido to r renc ia l . E l T u -
r i a ha exper imentado una crecida de 
1,80 m e t r o s sobre su n ive l . E n el Go-
b:erno c i v i l se han recibido no t ic ias de 
que en el t é r m i n o m u n i c i p a l de C h i -
va se d e s e n c a d e n ó u n a te r r ib le t o r m e n -
t a de g ran izo , que ha arrasado todas 
las cosechas, no quedando n i hojas en 
algarrobos y v i ñ e d o s . E l pedrisco a l -
c a n z ó a todo el t é r m i n o de C h i v a y 
unos ve in t e k i l ó m e t r o s alrededor. 
E l gobernador ha ordenado que un 
ingeniero a g r ó n o m o v i s i t e l a zona d a m -
L I S B O A , 19 .—En su p r ó x i m o v ia je 
a E s p a ñ a , el jefe del Es tado p o r t u g u é s , 
genera l Carmena , i r á a c o m p a ñ a d o p o r 
c o n f e s ó su robo y d i j o l l amarse A n a g ^ n todas las probabi l idades, a l Sur j e l presidente del Consejo, gene ra l Ivens 
D o m í n g u e z . 
r ec to r de A s u n t o s Judicia les y E c l e s i á s - n i f icada . L a l l u v i a causa graves d a ñ o s 
t icos y e l pres idente de l C o m i t é p a r i t a - en 1-odas las cosechas, sobre todo, en 
r i o de A r t e s G r á f i c a s de M a d r i d , s e ñ o r ' l a cebolla, aceituna, m a í z y ar roz . Las 
E l o r r i e t a , m á q u i n a s secadoras del arroz son i n -
—Se encuen t ran en M a d r i d los direc-j suficient^s ' Pues so!o 3ecán 24 tonela-
tores de las Escuelas Sociales de Se- ¡ d a s d;arias-
¡ d e l poblado de M u l e y f í e l h a m a n , en ¡ F e r r a z ; m i n i s t r o de Negocios E x t r a n j e - ^ l l a Barce iona y G i j ó n p a r a t r a t a r del . E 1 p a r a r r a y o s del Palacio de Jus t i -
L o m á s notable es que, m i e n t r a s el 1 una, p l a y a s i t u a d a a l N o r t e de l a zo - ' ros , Fonseca M o n t e i r o ; secretar io gene-comisa r io rea l izaba l a d i l igenc ia , m o s - ! l i a de l p ro tec torado f r a n c é s , en t r e e l 
t r ando a l a detenida las joyas robadas, i m a r y el €Stanque de Esza rga . 
A n a t u v o l a h a b i l i d a d de escamotear N o se t iene ind ic io alguno, n i ex-
a l p r o p i o comisa r io u n a hermosa s o r t i - : p ü c a c i ó n de l a causa d é l accidente, n i 
j a de b r i l l an tes , que pudo ser recupe-1 t ampoco m á s detalles, 
r a d a cuando l a detenida estaba y a en •ÍJ0S aviones e s p a ñ o l e s h a n p a r t i c i -
l a c á r c e l . 
Nombre siempre E L DEBATE 
ai dirigirse a sus anunciantes 
pado t a m b i é n en las exploraciones que 
se h a n efectuado p a r » e n c o n t r a r e l 
I apa ra to desaparecido, a s í como va r io s 
! remolcadores de T á n g e r . 
E n t r e los cua t ro pasajeros que i b a n e s ; ; c l p t t a i r ' s e ñ o r F ¡ m á n d ¡ z Val l ín" 
en el a v i ó n se encont raba E m m a n u e l ! 
d i r e c t o r de 
l a u n i f i c a c i ó n de loa cuest ionarios de di-
r a l y jefe del p ro toco lo de l presidente: chas escuelas, 
de l a r e p ú b l i c a , y dos oficiales a sus 
ó r d e n e s . E l Congreso del Comercio español 
A l je fe del Gobierno y a l m i n i s t r o de en Ultramar 
Negocios E x t r a n j e r o s les a c o m p a ñ a r á n 
sus respectivos seoretarios. 
E L E M B A J A D O R D E E S P A Ñ A 
L I S B O A , 19 .—Ha regresado a esta ca-
A y e r v i s i t ó a l presidente d e l Congre-
so de U l t r a m a r e l s e ñ o r don N . Cam-
b o í m , delegado especial del Gobierno 
del B r a s i l p a r a a s i s t i r como observa-
p i t a l , e n c a r g á n d o s e n u e v ^ n e n t e de su do r a l a s d8liberaCiones de d icho Con-
al to cargo, e l embajador de E s p a ñ a en ' 
E l s e ñ o r C a m b o l m p r e s e n t a r á a la 
Comisf .ón de ponentes u n es tudio re la-
cia ha recogido v a r i a s chispas. E n las 
habitaciones del presidente, una i l u m i n ó 
el loca l de mane ra t a n v iva , que dió 
l a i m p r e s i ó n de que se h a b í a producido 
un incendio. 
pa ra u l t i m a r los p repara t ivos p a r a la 
r e u n i ó n del d í a 25. 
Juntas de información de 
emigrantes 
P o r real o rden del min i s t e r i o de T r a -
S ? ^ 5 ? S S r - S | S r . ¿ to? — - - e c . . ~ ^ ^ o ^ - L o s Reyes belgas, a Italia c T ^ ñ J S " ^ ^ ^ ! ^ ^ ^ 
V — . . - 5 „ f,-0rvo , I T M H M V I _ I j a junta de Abastos ha publicado:tales p a r á el en t ie r ro . B a j a r á a t i e r a una sec-
c ión de mar inos , armados, y p r e s i d i r á n j u n a c i r c u l a r recordando a los agr icu l to - E L P R I N C I P E D E G A L E S C O M P R A 
i ^ set>eiio las autoridades. ¡ r e s la o b l i g a c i ó n de c u m p l i r las dispo-i U N A V I O N 
— E n el t r a n s a t l á n t i c o f r a n c é s "For- j siciones vigentes respecto a l a presenta-j ^ ^ c ^ de Qales 
n ^ ' e m b a r c ó el d i p l o m á t i c o don E n n - : c i ó n de datos con el t o t a l de la cosecha , L O N D R E S , 19-—E1. P ^ 0 1 ? ® ^ 
n-T ^ r ? representante del Paraguay : recolectada. ha comprado una av ione ta de dos p l a -
— E n el pueblo de S i e r r a de L u n a ju- izas , t i p o "S ipsy M o t h " , que puede des-E l gobernador c i v i l , e l alcalde y e l 
j a m b l e í s t a s s e ñ o r I b á ñ e z M a r t í n , d i r i -
geren la palabra al pueblo. Se h a n cur-
^0 m u l t i t u d de telegramas de g r a t i t u d 
51 Gobierno. 
^na gitana muerta y otra herida 
M E R I D A , 19.—El comandante del pues-
^ de la Guard ia c i v i l de N i r a n d e l l a fue 
^pedido por unos gitanos en l a dehesa 
Las Matas". A l ser contestada la agre-
sión por la B e n e m é r i t a , r e s u l t ó mue r t a 





e n _ l i P i f p a r a Orense, a c o m p a ñ a d o de sus 
Sbietos de la Junta de Obras del Puerto. 
Al lugar del siniestro acudieron 1*5 au-
foridSes y los bomberos, que localizaron 
el fuego. Quedó destruida la caseta. 
Asamblea de viticultores 
en t re E s p a ñ a y aque l p a í s . guientes jun tas locales de I n f o r -
m a c i ó n de emigran tes : 
P r o v i n c i a de A l i c a n t e . — A l m o r a d í , As-
í a de los R e v é s de B é l e i c a obedece a l A y e r acudiero11 a las o f i c i n ^ ^ * Benisa. Callosa de E n s a r r i á , H o n d ó n 
- f L - f J ^ - Z^L™ de U l t r a m a r tiene e s t a b l e c í - de las Nieves, J á v e a , Novelda, Ondara, 
B R U S E L A S , 19.—E p e r i ó d i c o "Me- ; 
g a b á n va r ios n i ñ o s con una pis to la ; s e ' a r ro l l a r u n a ve loc idad de 85 ó 90 k i l ó - ¡ t o r Eckene r de l a Meda l l a de Oro de l a 
d i s p a r ó y fué a he r i r en el e s t ó m a g o a ,me t ros p o r ho ra . E l aparato, p in tado c iudad de H a m b u r g o . 
la n i ñ a de t res anos, Ca rmen L a m b a A p a - ¡ d e y roj0) v a p r o v i s t o de doble 
r i c i o , que fa l l ec ió a los pocos momentos. | mando y de todos los adelantos moder-
El bajá de Xauen a Alhama nos. S u coste ha sido de 675 l i b r a s es-
Z A R A G O Z A , 19.—En el Gobierno c iv i l , t e r l i l l a s -
se han recibido not ic ias de que uno dej E C K E N E R E N H A M B U R G O 
estos d í a s l l e g a r á a A l h a m a el b a j á de T J A-NT-oTiur-/-» T Q 
Xauen, S id i Hassan Ben Ahmed , acom- - H A M B U R G O , .. . . . 
p a ñ a d o de dos moros, p a r a hacer la curai113- sldo obJeto de un- r e c i b i m i e n t o ca-
p r o p ó s i t o de ce lebrar una e n t r e v i s t a con dag en e l Senado ^ ^ n ú ¿ e r o de Pedreguer, Pinoso y Vi l l ena . 
delegados de las colonias e s p a ñ o l a s de: P r o v i n c i a de A l m e r í a . — Albox, Ber ja , 
A m é r i c a , figurando ent re el los el d i - , S^^3^'.-Carbo"eras' C311^^ d « Vera . 
T I N M U E R T O E N I N G L A T E R R A 
L O N D R E S , 1 9 . — U n a v i ó n de viajeros, 
t r i p u l a d o por A r t u r o B r u n n í n g , que l i e -
r e c t o r de l Banco de Guatemala , s e ñ o r ?afSj*ñfa^ HVér -
7 . ^ - 1 ™ • Vn^,«*rfoi v ^ ^ ' ^ _ i c a l 9ve.ra' Manjar de Andarax, Lucame-Zabalza ; el i n d u s t r i a l venezolano don 
C a s i m i r o C . F e r n á n d e z , don Franc i s -
co O r t í n Pas tor , v i c e c ó n s u l de E s p a ñ a 
en M a r a c a i b o (Venezuela) , y el señor 
vaha u n solo pasajero, ha c a í d o violen-1 W i l l i a m Red, de l a firma Red, Enune t 
t amente a t i e r r a cuando p r e t e n d í a a t e - : and Co. 
E l doctor Eckener . r r í z a r en V e l l i n g (condado de K e n t ) . 
A consecuencia del accidente han re - H o y viernes , a l a s cinco de l a tarde, 
mu je r y o t r a h e r i d a que fué con- r 7 A _ . r , o v ; A - . q ^ r a lunes 23 se cele- de aguas. Se le p repa ran var ios a g a s a - l R o s í s i m o po r pa r te de l a p o b l a c i ó n , .sul tado e l p i l o t o m u e r t o y el pasajero se r e u n i r á en e l Senado 
da al Hosp i t a l de M é r i d a . Los res- ^ 7 i ' X ' ^ % ,,na a«amhira de v i t i c u l - jos . I L a M m ü c i p a U d a d hizo en t rega al doc- ,gravemente her ido. ¡ g a n i z a d o r de l Congreso 
es gitanos se d ie ron a la fuga c o n i b r a r a en B o i j a ana d-cu. . j *• » 
na de las Torres, Oria , Purchena, Sor-
bas, Vélez Rub io y Vera . 
P r o v i n c i a de B a l e a r e s . — A l a r ó , M a h ó n 
y Sól le r . 
P r o v i n c i a de G r a n a d a . — A l b u ñ o l . A l h a -
ma, Baza, Cast i l lejar , Galera, Guadix, 
H u é s c a r , L a n j a r ó n , Mecina, B o m b a r o n y 
Org iva . 
P r o v i n c i a de M u r c i a . — Agui las , Cara-
t i ^ " i m i e o r - | v a c a i Cieza> ^ U n i ó n , Lorca , M a z a r r ó n , 
de U l t r a m a r . ' M u í a y Totana . 
VIemea 20 de ne^tiembre de 192» i 4 j EL DEBATE 
11 mmm de san sebasíiai 
El Sevilla tomó el desquite, ganando a la Real Sociedad por 4 -2 . Con-
curso hípico de circunscripción en Salamanca. Importantes regatas de 
balandros en La Coruña y San Juan de Luz. 
Iftbrari el d o m i n g o u n partido entre | 
el D e p o r t i v o B e g o ñ a y u n equipo " a m a -
t e u r " del A t h l e t i c . D e s p u é s del p a r t i d o 
h a b r á u n banquete p a r a e l que h a y y a ! 
centenares de adhesiones. A c o n t i n u a - i 
c lón, en t r a n v í a s especiales, se t r a s l a - l 
d a r á n a presenciar u n p a r t i d o de " f o o t - : 
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS Encuentra su casa 
desvalijada PELICULAS NUEVAS 
n F P n R T F ^ J M F O f f l N A 133 los l ^ U v i d u o s ^ i a m e j o r apa-1 palma, montado por Chava r r i a s ; 2, " M y 
U S L r K J I S , l I - é J f i v i t i i - f i V x i i ^ - ^ v r ie t lc ia y m e j o r r end imien to , los Honey" . de L u i s Fe l ipe Sanz, mon tado 
ejerc ic ios f í s i c o s u n poco sostenidos por C á r t e r , y 3, " R o ñ q u i e r e s " , de J o s é 
pueden ser el o r i g e n de t r a s to rnos que Núf tez , mon tado por S á n c h e z . 
E l m é d i c o aparece como el g u í a y i a tacan el rifión en p a r t i c u l a r ; en l a i N o colocados: "Headl ine" , "Nez de 
el consejero indispensable de l profesor j edad de l a ac t iv idad , de los juegos y l F u r c t " , "Mis s Q u a l i t y " , " M e n d i g o r r i a " 
de e d u c a c i ó n f í s i c a . Le pone en gua r - ( í e p o r t e s diversos, de los quince a los i y "Blue E y e s " 
b a l l " . 
Cine San Carlos. T, 72827 
M a ñ a n a a b r i r á sus puertas este nuevo 
¡ c i n e m a con el soberbio e s p e c t á c u l o ••Ben-
. j H u r " , l a p e l í c u l a de todos los t iempos. 
No vamos a s i n t e t i za r el a rgumen to formidab]e c r e a c i ó n de R a m ó n N o v a r r o . 
de l a coaoc id is ima novela , t r a n s p o r t a d a l E i p ^ m a ¿ e Lewis Wallace, presentado 
I P R E N S A - — " L o s mosqueteros' 
E HIGIENE 
Un hombre muerto repentinamente 
cuando iba cargado de un ar-
mario. Arrollado por el tren. 
d i a c o n t r a los excesos, le s e ñ a l a los 
e r rores y le i nd i ca en cada caso par -
t i c u l a r el m e j o r m é t o d o a emplear . U n i -
camente cont ro lando fisiológicamente l a 
diez y ocho aftós, es la é p o c a en que se 
manif ies ta l a a lbuminur i a , l l a m a d a de 
crec imiento , y l a a l b ú m i n a po r l a I n -
fluencia de un t raba jo excesivo del r i 
e d u c a c i ó n f í s i c a s e r á cuando se ha d e j ñ ó n , p o r e l i m i n a r loa residuos de l a 
i m p o n e r a todos de una m a n e r a eviden-1 ac t iv idad muscu la r ; t a m b i é n a r a í z de 
te. Conviene someter el ejercicio, como j ejercicios un poco violentos se prodi icen 
todos los agentes de l a h igiene, a l con-1 las descargas de ura tos , de fosfatos que 
t r o l c i en t í f i co . ¡ a g o t a n poco a poco. 
"Los ejercicios f í s i cos no pueden oh - ! De jamos apar te los accidentes co-
tener u n r end imien to eficaz que bajo I r r l cn tes debidos a los enf r iamientos , de 
el c o n t r o l de l examen m é d i c o y con l a ; l o s que t i enen l a cu lpa los j ó v e n e s a p á -
a s o c i a c í ó n de las reglas de higiene." ; t icos o indiferentes , y que u n a higiene 
Es t a s l ineas ex t rac tadas del m a n u a l de l a v e s t i m e n t a bien reg lada es capaz 
c i en t í f i co del doc to r M a u r i c e Boigey, ¡ de ev i t a r . Hace f a l t a , en fin, que el ejer-
que, p o r su l a r g a experiencia y sus t r a - \ cicio f í s i co , b ien l levado, encuentre en 
bajos, es u n a a u t o r i d a d en l a m a t e r i a , i ] a v i d a hab i tua l , en el med io f a m i l i a r , 
v i enen s iempre a l a m e m o r i a cada vez; i m a higiene a l imen t i c i a , una h ig iene ge-
que presenciamos pa r t idos de " f o o t - ; n e r a l y corpora l , aue c o n t i n ú e y m a n -
b a l l " . A d m i r a m o s l a ac t iv idad , l a sa t is- i ^ n g a los buenos efectos. E l a lcohol es 
f a c c i ó n n a t u r a l , l a rapidez, l a vo lun t ad , el enemigo del depor t i s t a : s ó l o l a v i d a 
l a f o r t a l e z a de los pa r t i c ipan tes , é i es- sana y m e t ó d i c a pe rmi t e u n ent rena-
fuerzo in tens ivo l levado a l l i m i t e d u - mien to in tens ivo y p roduc t ivo , que p ro -
Stádium 
•mi « „ Í « Q , . ¡ o t r a vez a la p a n t a l l a con m á s detenido como nunca se ha exhibido en M a d r i d . 
^ i i o T S t i o S t r r e ^ o ^ V n t r l ' ^ i ^ U l a b o r de ediciones a n t e r i o - l c i N E S A N C A R L O S inaugura su tempo-
^ K M Á m m S ^ i y m ! T k ' a ^ ^ \ ^ * * servido s in duda de aprendizaje; rada o ñ e i a l como corresponde a su m j -
^ Ó K ^ ^ S m m S l ^ ^ ^ — — ^ T ^ H ^ n i f i c e n c a y grandios idad; l a mejor de 
Se recuerda que han sido anulados 
pases de l a t emporada an t e r i o r ( U . ) . 
Regata» a la V e l a I ^ ^ K ^ o n d e adecuadamente a l j ' I ^ i d V s u s p e V d i d a ayer p o r l a U n v i a ! ^ una r e q ^ c o m p r o ^ — 
E i t S a n Juan de L o z c a r á c t e r de l a novela, con sus v i r t udes ¡se c e l e b r a r á hoy viernes a l a m i s m a ropas, cuoier tos y ainajas. cuyo 
S A N S E B A S T I A N , 1 9 . - S e c e l e b r ó e n i y defectos. E l fondo h i s t ó r i c o caracte-lhora y con e l m i s m o car te l . |?m.ero .^Z™ ^ Pu«de_ P^c i sa r has-
D o n J e s ú s Pardo P laya , a l regresar 
,e aye r de San Rafael , se e n c o n t r ó con ^ 
* l 1 ^ ^ ? & $ ! S & S ! ^ \ * * Pelieulas en el me jo r de los ' ' ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ c a * 
lencont rado en m i nuevo comet ido « m l p j ^ d e de Madridl^bia sido a b i e ^ ' d u r a n t e su a S c í 
San Juan de L u z una i m p o r t a n t e r e g a t a | r i z a l a escena en trajes, costumbres, i n -
T i e m p o ; 2 m . 16 s. 8/5. 
Ven ta jas : 8 cuerpos, t res cua r tos de 
" " S S S j S f . C p S Í ? o r 21 ^n- colfwartoR ent re los ba landros que p a r t i c i p a r o n en | t r i g a s cortesanas t a n propias de hace 
T . O O ^ y - X T ^ ^ , r l ^ ^ S . S - Soba .H4n.San J u a n de u n o » J j ^ t « ^ « g ^ 
C u a r t a ca r re ra . G r a n C r i t e r i u m ; 1.200 
metros, 20.000 p e s e t a s . ~ l , M O N T E C A -
S I N O , del conde de l a Cimera , m o n t a d o 
por L e w i s ; 2, " N o r a " , de l a yeguada m i -
l i t a r de Jerez m o n t a d o por P i r e l l i , y 3, 
"Duende", del conde de M o n t e l i r i o , 
raontado p o r S á n c h e z . N o colocados: 
L u z . 
Resul tados: 
Serie de ocho me t ro s .—1, " I b i s I I " , 
de don M a n u e l Vicente , y 2, " A i l é e " , de 
madame H e r i o t . 
ojos con su co lo r ido a u t é n t i c o . Ese es 
el v a l o r m á s t ang ib l e de esta clase de 
p e l í c u l a s . 
Su defecto es l a serie no i n t e r r u m p t -
c ó m i c a s 
Va le r iano L e ó n . — A las 7 y 
da de h a z a ñ a s i n v e r o s í m i l e s , todo p o r j t o era m a y o r (butaca cuat ro pesetas). 
t a que regrese su s e ñ o r a , y un sobr? 
con 4.600 pesetas en billetes, m á s uno 
¡ c a j a con 150 en p l a t a . 
Hallazgo de restos humanos 
O E N T K O (Atocha . 1 2 ) . — C o m p a ñ í a del E u i a calle del D e s e n g a ñ o e s t á n efer 
comedias c ó i c a s A u r o r a Redondo y j t u a n d o obraa de zanjas obreros del r T 
' • ' n a l de Isabel 11, y aye r uno de ellos' 
Serie de seis metros.—-1. " L a u " , d e l h a astucia , que es, den t ro del g é n e r o , ! Z A R Z U E L A (Jovellanos. 4 ) . -~A las 7 |F ruc tuoso P é r e z D u r á n , frente al n ú m ^ 
s e ñ o r Candar las . l i o que l a fuerza en los l ib ros de caba-lX a laa 11, L a a r a ñ a de oro. E s p e c t á c u l o ! r o 10 duplicarlo, t r o p e z ó coa unos hue-
en t res actos. Isos a l h u n d i r el pico en l a t i e r ra . Se M o n o t i p o s . — 1 , "Cinpac l l e n a . Es, en u n a pa labra , n\ f o l l e tón , 
cuerpo Venta jas : t res cuar tos de 
medio cuerpo, medio cuerpo. ^ í o n r ^ S c l n t a ^ d e ^ Sexto ( « P ^ J bu- nos son m u y ant iguos . 
locados, 10, 5,50 y 6 50. 
Q u i n t a ca r re ra . P r e m i o Courc i (va -
llas, " h a n d i c a p ) ; 3.000 pesetas 3.200 me-
t ro s .—1 , L A ROCOSA, de Franc i sco Ja-
quotot , montado p o r Vicen te D i e z ; 2, 
r an te va r i o s m i n u t o s po r l a consecu- cu ra ¡ a s bellas fo rmas f í s i c a s y m o r a - "Vendeix" . de J o s é Doraaleteche, m o n -
d ó n d e l "goa l " . D e s p u é s , v iene e l des-; í e s . Hace fa l t a , en fin, que los e j e rc í - i t ado por Ta lavera , y 3, "Douveciennes", 
canso; se a g r u p a n los jugadores en l a ic ios f í s i c o s bien llevados, b ien cuidados,! de Ensebio B e r t r á n , mon tado p o r N o l o . 
caseta. I n m ó v i l e s , expuestos a todos los p rocu ren a l h o m b r e que los c u l t i v a la l T i e m p o : 4* 20" 2 /5 . 
estados a t m o s f é r i c o s , m á s c laro, a los 
enf r iamientos de u n a é p o c a favorab le 
a las afecciones pulmonares , y en ton-
ces, deploramos esta i n a c t i v i d a d h i g i é -
nica . Luego, u n a vez t e rminado el pa r -
t i do , cada uno se viste , h a cogido su 
m a l e t í n d e s p u é s de haberse a r reg lado 
m u y a l a l i ge ra , y ios g rupos se d i s -
persan.. . E n los campos f u t b o l í s t i c o s se 
echan de menos a los buenos i n s t r u c -
tores de e d u c a c i ó n f í s ica , a los i n s t r u i -
dos maes t ros de armasi, p o r ejemplo, 
quienes, d e s p u é s de una s e s i ó n a c t i v a 
de esgr ima , c a l m a n l a f a t i g a med ian -
te v a r i o s m o v i m i e n t o s resp i ra to r ios y 
musculares que p r o c u r a n u n reposo sa-
ludable . 
¿ Q u i é n no h a v i s to el r e c o r r i d o y l a 
confianza en si . E l hombre fuer te , h a 
dicho Bergson , no duda de s í mi smo , 
puesto que se siente o se cree s u f i -
c ientemente a rmado p a r a l a l u c h a y el 
esfuerzo. P a r a a d q u i r i r este resul tado, 
hace f a l t a el con t ro l m é d i c o y l a asis-
tencia de l a higiene. Con estas reser-
vas hechas p a r a alcanzar l a m e j o r fina-
l idad, no hay ob ra m á s b e n e m é r i t a 
que e s t imu la r el entusiasmo, que, sobre 
todo en estos ú l t i m o s a ñ o s , l l e v a a los 
j ó v e n e s hac ia l a p r á c t i c a de los de-
portes . 
Los deportes, cuya a c c i ó n eficaz se 
define b i en en l a " C a r t i l l a G i m n á s t i c a 
I n f a n t i l " , pub l i cada p o r el m i n i s t e r i o de 
l a G u e r r a : "Los beneficios y provecho 
Ven ta j a s : ocho cuerpos, lejos. 
Apues tas : ganador, 10. 
Concurso hípico 
I m p o r t a n t e s pruebas en Sa lanmnca 
S A L A M A N C A , 39.—Con o c a s i ó n de 
las ferias se han celebraido en el a n t i g u o 
S t a d i u m v a r i a s pruebas de concurso h í -
pico organizadas po r l a Real Sociedad 
G i m n á s t i c a . F u é u n concurso de c i rcuns -
c r i p c i ó n a l que p a r t i c i p a r o n numerosos 
j inetes nacionales y portugueses. 
L a s t res reuniones r e su l t a ron b r i l l a n -
tes. 
Deta l les : 
L a p rueba N a c i o n a l p a r a caballos de 
cualquier raza, nacidos en E s p a ñ a y 
montados p o r j inetes e s p a ñ o l e s , f u é ga -
nada por el cabal lo "Ven la l l o " , m o n t a -
Uagarcia. I i ~ f ~ f ™ r ~ t T ' ^ Z ' ^ ^ ' ^ ^ 1 ^ ^ ' i proceso de M a r y Dugan ' ( bu t aca cuatro 
Se celebraron dos pruebas: una p o r l a en teramente de planos c l á s i c o s y pers- g S e S ¿ ) . 
mañar ía y o t ra por l a tarde. E n a m b a s ' P 6 0 ^ 3 3 P r o n a " ^ - L a f o t o g r a f í a , exce- E S L A V A (Pasadizo de San G i n ó s ) . -t o m a r o n l a sa l ida 14 ba landro . . D e t a - l ^ ^ alardes t é c n i c o s . 
"Auto" robado 
P o r l a noche del jueves, frente al 
mero 16 de l a calle de AÍitondo Maura, 
I de l a a f ic ión y e l h á b i t o p o r los de-
fiegada de una c a r r e r a pedestre de l a r g o |por tes a lcanzan a l a sociedad en gene-
m e t r a j e ? ¡ C o n q u é i n t e r é s y apasiona-1 r a l : ei ciudadano hab i tuado a ellos h u í - , , ^ r . „ ^ lüf&rtA*, 
omiento se sigue e l recorr ido y l a He- r á ño los tahurea r^tlWte» v locales ^ po r do:a San t i a§ :o . 
c ada do los p r i m e ros corredores O H P ' + ^ í ^ . ^ ^ f 3 v p e s U l e ^ * y . 1 _ e s L a p rueba O m n i u m l o g a n ó el cabal lo 
¿ » I pr i raerob correuores, que, an t ih ig icmcos ; el obrero, á v i d o de espa- .,A,Trn» m ^ n t a r í n rw.r ¿] -ÜTiPtP n o r t n e - n é s 
suficientemente entrenados, parecen so- cio y6aire> ^ e a r á el t i e m p o ¡ S ú F t o • J ^ ^ ^ ^ ! ^ ' í ^ ^ f r 1 
Z ^ ^ ^ ^ ^ ^ r ^ ' ™ T ^ 1 ^ " ^ ^ f s : T • e l i n f a n t e d o n A I -
l ^ y & ^ o ^ T ^ | ^ ^ ^ T u ^ Z ^ V ^ T e ^ B o r b ó n se d i s p u t ó el segundo 
de los rezagados, l lenos de buena v o - ! c l r end imie I l to en el t r a b a j o nac iona l 
Juntad y de a m b i c i ó n m a l d i r i g i d o s , que, ' s e r á m a v o r » 
de m u y lejos, con angust ia , sufr iendo, ; b i e r t a inen te , apar tando a l a j u v e n t u d 
d i v i s a n con u n a m i r a d a i n q u i e t a y d o - i ^ cabaret , h a c i é n d o l a p r a c t i c a r ejer-
lo rosa l a m e t a de l legada. Se v e que!cic ios ^ a i r e I i b r e i a einc&ci6n ñ s i c ^ 
sufren , que no e s t á n entrenados, y se ,comel lzada eu el hog. s e g u l á & eu l a 
l i e s : 
P r i m e r a p rueba : 
1, CISCO, do V i l l a g a r c l a . 
2, " T a l Vea", de V i g o . 
3, " O l ó " , de L a C o r u ñ a . 
4, "Fo le rpa" , de V i l l a g a r c l a . 
Segunda p rueba : 
í , F O L E R P A , de V i l l a g a r c l a . 
2, "Cisco", de V l l l a g a r c í a . 
3, "Gerundio" , de V i l l a g a r c l a . 
4, " A r d e o E l x o " , de V i g o . 
E l r ecor r ido f u é de seis mi l l a s . 
, C o m p a ñ í a comedias Baena.—7 y 11. Le- !le roba ron a don A n t o n i o L ó p e z Espino-
C l a r a N O X 
M o r a l m e n t e , sa lvando a lguna s i t ú a - ! v a n t a , Magdalena ( é x i t o grandioso; bu-isa, de cuaren ta y nuevo a ñ o s , con domj-
c i ó n e q u í v o c a , es l i m p i a . tacas cua t ro pesetas). | c i l i o en Toledo, 70, e l a u t o m ó v i l de su 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 10).—Lo- propiedad, 25.807 M . E l l a d r ó n se I W 
r e t o - C h i c o t e - 7 y 11, E l sofá , la radio, i ei coch d e s p u é s de desvalijarlo in 
e , p ^ U o V l % T ^ t ^ 6 45 y — ó "eu e i ^ e o de l a V i i ^ 
A I « « Í ^ ^ * a ouñrr,- Ar. ^ * l0-45. exitsuzo grandioso: L a copla anda- lPuer to . L e f a l t aban las dos ruedas tr^. 
A l r e d e d o r de u n a b r i g o de pioles s e , ^ t r i u n f o clamoroso ^ N l ñ o dei Mu-!seras, l a magneto , dos discos y todas las 
desar ro l la u n conf l ic to d a p l o m á t i c o a m o - ^ e o , pac0 i s id ro , l a Anda luc i t a , etc. herramientaiS. 
roso. E n l a E m b a j a d a de Tasman ia han l ^ A T I N A (Plaza de l a Cebada, 1).-• E I v a l o r de lo desaparecido se caloula 
desaparecido documentos d i p l o m á t i c o s A las 7 (butaca 1,50), L a tosca.—A las 
11 (butaca dos pesetas), E lec t ra . Luno 
A V E N I D A — " M a i s s o n Creve t t a ' 
que, bajo el f o r r o de u n a b r i g o de pieles, 
deben ser t r anspor tados en a v i ó n a los 
conjurados c o n t r a l a r e p ú b l i c a . Pero en 
L a Copa do H o n o r de l a A s o c i a c i ó n ve3 deI abrig.0 vaUja es enviado o t r o 
teme con r a z ó n p o r « u s pulmones y l e g ú e l a y desplegada e n ' l a p r á c t i c a r a -
P a t r o n a l l o g a n ó el "Cisco". 
Poco d e s p u é s de Ja sa l ida de l a rega-
t a de l a t a rdo , el ba l and ro "Besbel lo" 
q u e d ó desarbolado. 
Pufirilato 
Se descal i f ica a " I s i d o r o " 
L a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l h a f a c i l i t a d o 
l a s iguiente n o t a : 
" L a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de Boxeo 
descal i f ica t e m p o r a l m e n t e a l boxeador 
" I s i d o r o " po r no haber dado c u m p l i -
m i e n t o a una d i s p o s i c i ó n de esta N a c i o -
na l , ordenando que dicho boxeador de-
v o l v i e r a a u n a E m p r e s a o r g a n i z a d o r a de 
por e q u i v o c a c i ó n . Surgen unas i n t r i g a s 
femeninaa a l rededor del abr igo , que a l 
ñ n u n día- es l l evado a l agregado de la 
E m b a j a d a por l a h i j a del comercio doade 
se ccxrnpró: "Mai s son Creve t te" . Con él 
Uegau loa documentos robados. 
T i p o del v o d e v i l elegante y l a ope-
r e t a fina, cor tado por el p a t r ó n de m u -
chas obras de l a conocida Casa a lema-
na, e s t á desarro l lado con hab i l idad , no 
exenta de grac ia , aunque no con m u c h a 
consistencia ax*tistlea. L o s t ipos cen t ra -
les, el del agregado y l a que al Un es 
su nov ia , l a b i j a del d u e ñ o de "Maisson 
Crevet te" , son los que p re s t an su e n e -
t o a l a obra . E n l a casa del agregado 
' T . ^ X J 0 ^ ^ 0 J 1 ^ ^ á . los deporte». ap'areM e ^ f e J » * » ^ J T . «? " el e jerc ic io f ís ico, sea cua l fuere, re 
veladas de boxeo l a c an t i dad t o t a l de pe 
d í a . G a n ó é l concurso ' e l caba l lo" "Be-1 setas novecientas, que de e l l a hab;.a r e - i ' ^ ^ ^ ¿ ¿ ¿ ^ s ( n ¿ m u y n a t u r a l e j ^ g r a -
thu l i e " . m o n t a d o por el oficiaJ po r tuguos j c ib ido en concepto de a n t i c i p o de U » ¿ ^ ¿ ^ a l njenos. E n l o qtie les rodea, 
s e ñ o r C o r r e i a B a r r e n t o . . i combate que no l l e g ó a realizarse. ¡ j ^ bas tan te d i s p e r s i ó n de l a a c c i ó n . Se 
L a p rueba de H o n o r c o r r e s p o n d i ó a i i L a d e s c a l i f i c a c i ó n p ronunc iada l e s e - ¡ h a a tendido a lo3 pormenores y a Ja or-
cabal lo "Remlss ion" . m o n t a d o p o r el o f l - r á levantada a u t o m á t i c a m e n t e c t t a r ^ - de , | ob ra m á 5 n(i a l a 
t a y o<Jio horas d e s p u é s de que J t t y ^ U ^ atfíBMU L a escena es elegante, de 
hecha ^ e c t i v a d icha can t idad a l d e - l u j esplendor. Buena l a fo tog ra f i a . 
ado de l a F . E . de B . en San Sebas- D ¿ ^ ¿ L s t 3 D i GraJ1a 
•n 943 pesetas. 
Pos te r io rmente se h a encontrado una 
de las ruedas en poder del conductor de 
' tax-". Fernando Salvadores Prieto, de 
t r e i n t a y dos a ñ o s , que hab i t a en Pos-
tas, 15 y 17. D i j o que l a h a b í a compra-
do a u n soldado del Cent ro Elec t ro téc-
nico por el precio de 25 pesetas. 
c ia i e s p a ñ o l don A n t o l í n F e r n á n d e z . 
L a Copa Sa lamanca h a sido de las m á s 
\ uno de los medios m á s eficaces p a r a 
t saludable, P e o n e s Sa-!hlchar las j sociales: 4 a l -
oivliír S «n ± r T ^ debe: coholismo. l a t u b l r c í l o s i s y las enfer-
í í ««a ^ F r , é'n a ;let;C0 qUe ^edades v e n é r e a s , diiice: "Se m a r c h a con los pies, se corre 
con l o s pulmones, se ga lopa con e l co-
i-Rzón, « e • resis te < eon .-el - e e t é m a g o - y -se 
l l e g a con e l cerebro" . Pero l a m e j o r 
volun/ tad es Impo ten te s i los auxi l ia res 
son deficientesi. 
E s decir, que l a p r á c t i c a r e g u l a r d é 
l o d o depor te requiere precisamente una 
v i s i t a m é d i c a . ¿ E l ind iv iduo t iene ante 
G r a n C r i t e r i u m de San S e b a s t i á n 
[ E ( H i p ó d r o m o ) , 19.—Con 
a n i m a c i ó n se han celebrado 
esta t a rde impor t an te s pruebas. L a m á s 
i m p o r t a n t e fué e l G r a n C r i t e r i u m , en 
l a que g a n ó "Montecas ino" , de l conde 
o b s t á c u l o s . E l p r e m i o a s c e n d í a a 4.000 
pesetas, 1.000 de ellas p a r a e l vencedor, 
a d e m á s del t rofeo . G a n ó el cabal lo " A n -
damio" , m o n t a d o por el a l f é r e z del re-
g i m i e n t o de A l b u e r a , don Fab io C o r t é s . 
L a p rueba Despedida fué gana/ia, po r 
el-eaballo "TJris", m o n t a d o por d o n San-
t i ago A g u a d o . 
Se c e l e b r ó d e s p u é s u n a in teresante 
" g y m k h a n a " . E l p r i m e r p r e m i o corres-
p o n d i ó a l j i n e t e p o r t u g u é s s e ñ o r He lde r 
M a r t i n s . 
do 
leg
t i á n . " 
C a m e r a vence a J a s p a r 
P A R I S . 19 .—En el "match" de bo-
todo u n a buena r e s p i r a c i ó n nasa l ? E s - i de l a C imera . " B p í n a r d , de T o r r e Ar l a s , I 
t o es p r i m o r d i a l , pues, e l esfuerzo no i p r o p o r c i o n ó u n buen dividendo, grac ias 
compat ib le m á s que con u n desarro- j a s u l u c h a con buenos elementos, 
l i o r e sp i r a to r io suficiente, capaz de ase- Deta l les : 
g u r a r l a o x i g e n a c i ó n necesaria a l t r a - i P r i m e r a carrera . M i l i t a r ( "hand icap" ) 
bajo muscular . ¿ L a ca ja t o r á c i c a e s t á 1 premio, 1.250 pesetas; 1.850 m e t r o s — 1 , 
suficientemente desarrol lada que p e r m i - j L I T T L B H O R N , de Lanceros de l a l i c i -
te u n l i b r e juego de los pulmones ? ¿ L a s na, mon tado por Ponce de L e ó n , y 2 
afecciones eventuales de l a i n f a n c i a no 
han dejado sobre e l p u l m ó n o sobre su 
«nvofütura, l a p leura , secuelas que per -
t u r b a n su e x p a n s i ó n ? ¿ N o hay a l g u -
nas adherencias susceptibles de p rovo-
ca r u n a s o f o c a c i ó n r á p i d a , adherencias 
que l a c l í n i c a sola es insuficiente p a r a 
descubr i r las y que una buena rad iogra -
f í a l a s r eve la r l a? An te s de dedicarse a 
los deportes es preciso, p o r lo t an to , 
aprender a r e sp i r a r y ve r i f i ca r , com-
p r o b a r s i el p u l m ó n es capaz de asegu-
r a r l o que se espera. 
L a c o m p r o b a c i ó n de l estado de l co-
r a z ó n no es menos preponderante . U n a 
l i g e r a l e s i ó n de l a infancia , consecuen-
c i a del r eumat i smo, po r ejemplo, de 
enfermedad infecciosa, puede no t r a d u -
cirse en nada a l p r i n c i p i o ; e l m ú s c u l o 
es j oven , y , por u n esfuerzo m a y o r com-
pensa l a l i g e r a l e s i ó n hasta el d í a en 
que se debil i i ta; e l m ú s c u l o se a r r u i n a 
y l a l e s i ó n c a r d í a c a aparece evidente, 
pero m u y t a r d e : son esas lesiones car-
d í a c a s reveladas f recuentemente , con 
g r a n sorpresa de los interesados, con 
o c a s i ó n de u n a enfermedad i n t e r c u r r e n -
te. o p o r o t r a s c i rcuns tancias . 
E l Sevil la vence a la KeaT Sociedad 
boxeo celebi^ado aye r en t r e el italiano 
C a m e r a y el alemáJi Jaspar f u é p r o c l a -
mado vencedor el p r i m e r o , por dec i -sión arbitral, en el t e rce r "round". 
Se vigilan los centros de entrenamiento 
de Scot t y do C a m p ó l o 
N U E V A Y O R K , 19 Se h a f o r m a d o 
u n a g u a r d i a especial p a r a que v i g i l o los 
campos de en t r enamien to de los boxea-
dores V i c t o r i o Camnolo y P h i l Sco t t con 
el fin do man tene r alejados » los espec-
tadores sospechosos desconocidos. 
M o r a l m e n t e , no de ja de presentar c ie r to 
cuidado y buen gus to . N o so h a n recar-
gado escenas y si tuaciones inconvenien-
tes, y relaciones I l í c i t a s , que a lguna hay . 
" E l r e y del b a l ó n " es l a c a r a c t e r í s t i c a 
comedia de í i m b i e n t e u n i v e r s i t a r i o y de-
p o r t i v o a l a amer icana . E s en t re ten ida 
y l i m p i a . 
C. N . 
GACETILLAS TEATRALES 
M a ñ a n a s á b a d o , 21, a la,s siete do Ja ta r -
S E V I L L A , 1 9 — E n e l E s t a d i o de U m o rgan izador del combate C a m p ó l o - & to** W p r e s e n t a c i ó n la C o m p a ñ í a 
noche, estreno de Los vampi ros . 
F t W N t i A í t . K A . I ^ ' uenca r r a i , !43) . -
C o m p a ñ í a M a r í a B a d í a - P e ñ a l v e r - A l m o -
var).—6,45, E l an i l l o de hierro.—10,45, E l 
ju ramen to . 
C I R C O D S P R 1 C E (Pza. del Rey. 8) . 
A las 10,30, grandiosa f u n c i ó n de c i rco. 
E x i t o d© la g r a n c o m p a ñ í a F é m i n a y 
de Ramper . U l t i m o s d í a s del ac tual pro-
grama. 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
llao).—6,30 y 10,30. D i a r i o Met ro . U n t ro -
no por su amor, por Vera Reinolds, Pa 
ris... a media noche, por N i c o l á s f l i m s k y 
P A L A C J O P K L A M U S I C A í P l y 
M a r g a i l . 13; t e l é fono 16209).—A las 6,80 y 
10.30. F é l i x entre piratas . Vecinos in-
compatibles. H o n r a r á s a t u madre. 
C I N E A V E N I D A ( P i y M a r g a i l , 15; 
t e l é fono 17571).—A las 6,30 y 10,30, E l 
rey del ba lón , comedia depor t iva por 
Red Grangc. Maison Crevette, comedia 
a g r a n lu jo in te rpre tada po r D i n a Gra/-
Ua. Lunes 23^ debut de H a r r y F l e m m y n g j efectuando l a m i s m a maniobra . 
y CINlSviA5 t í O Y A (Goya, 24) ,— A las ¡ OTROS SUCESOS 
6.30 y 10.80. N e g r i n entre piratas . E i j Muer t e repenium.—Erente a l a casa 
to rbe l l ino do P a r í a , por L U Dagover t i nú 42 ^ la cajIe dcl Ave Maria 
Nanon. por Condesa Esterhazi y H a r r y | e iafermó ayer rftpentinamente un hom-
"SKSS* m » A « / i - . t /-< * n\ bre que iba cargado con u n armario C I N E I D E A . L (Doc tor Cortezo. 2) .— 
6 y 10,80. ¿ P o r q u é pagar a lqui le r? La 
muchacha de Sonora ( T o m T y l e r ) . L a 
quo no s a b í a amar (Constancc Ta imad-
go y A n t o n i o Moreno ) . 
C I N E S A N C A R L O S . — M a ñ a n a sába^ 
do. I n a u g u r a c i ó n de la t emporada ofi-
c i a l : B e n H u r ( l a mejor de las pelicu-
las en el mejor de los "c ines") . Te lé -
fono 72827. Se despachan localidades. 
C I N E DOS D E M A Y O ( E s p í r i t u San-
to. S4). —6.30 y 10,30, Pe r iqu i to quiere 
v ia jar I<os amigos del mar ido . Ruper to 
Henp tau . 
Hospedaje barato 
F a u s t a Lucas P é r e z , con domici l io en 
Vargas , 22, ha denunciado al chofer Jo-
s é L ó p e z N a v a r r o porque, s e g ú n dice, 
ha resuel to e l chofer el problema del 
hospedaje do una mane ra demasiado sen-
c i l l a . E n t r ó en su casa como buéspsd 
el d í a 9 y estuvo bas ta el 11, fecha en 
que se m a r c h ó s in p a g a r y con 90 pe-
setas que s a c ó de u n ca jón , luego de 
violen'ta.r l a cer radura . 
Teme que ande ahora de casa cu casa, 
de luna. C a y ó al suelo y algunos tran-
s e ú n t e s le aux i l i a ron y le trasladaron a 
la Casa de Socorro de la misma calle, 
donde fa l lec ió . No h a sido Identificado. 
Sólo se sabe que el a rmar io lo había 
comprado en un bazar de la calle da 
Miraso l . Representa cincuenta y tantOÉ 
a ñ o s . 
L e dan a guardar y e m p e ñ a v - L e ó n 
Cabello Arroche , de t r e i n t a y cuatro 
a ñ o s , con domici l io en A n d r é s Mellado, 
n ú m e r o 8, denuncia que de jó a una tal 
M a r g a r i t a cubiertos y sortijas para, que 
Buenos A i r e s " , de Ponce de L e ó n , m o n -
tado por el m a r q u é s de l a V e g a de Boe-
ci l lo . 
N o colocados: 3, " y a m l l é I I I " , de l 
m a r q u é s de la V e g a de Boecl l lo , m o n t a -
do por e l m a r q u é s de los T r u j i l l o s ; "Bac-
cich", " d i o " y "Romance" . 
T i e m p o : 2' 1 " 4 /5 . 
V e n t a j a s : med io cuerpo, cuerpo y 
medio, dos cuerpos. 
Apues tas : ganador, 13 pesetas; co-
locados, 16 y 31,50. 
Segunda car re ra . P r e m i o Or feo ; 4.000 
pesetas, 2.000 me t ro s .—1, E P I N A R D . 
del conde de T o r r e A r i a s , raontado por 
M é n d e z , y 2, "CEdipe R o i " . de Pau l ino 
P e ñ a , m o n t a d o p o r C á r t e r . N o coloca-
dos: 3, "Las F raguas" , del conde de l a 
Cimera , mon tado por J i m é n e z ; " B o r r a -
cho" y "Wha tcombe" . 
T i e m p o : 2' 18" 2 / 5 . 
V e n t a j a s : dos cuerpos, ocho cuerpos, 
t res cuerpos. 
Apues tas : ganador, 62,50; colocados, 16 
y 10.50. 
Te rce ra c a r r e r a P r e m i o A n t i v a r i 
( "handicap") , 4.000 pesetas; 2.000 me-
i t r o s . — C H A C O L I , del conde de T o r r e -
dos. A los cinco m i n u t o s O ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ } ^ f ,11 a 1 y de ^ a 8. u ^ t u v ^ M d ^ ™ ^ ^ X ^ ^ ^ T ^ l 
r r a ^ see indo v l a S o c i S a d c o n - i E v i t a d o s po r espectadores que impresa D . V j . J L . de 60 y 50; cuerpos de molinos, t rans- ¿f. a l z a d o . E l autor de dichos robos es 
W ^ ^ ^ J ^ apostad ^ p o r a lguno de los dos con- H o y se proyecta en el Palacio de la! misiones, poleas, " canastron, t r i ¿ r v e j o n : M i . ^ Eapejo_ Medina , el "Andaluz .do 
s^gue su p n m e r t a n t o po r m e d i a r á n de t r i l l can teSi M ú s i c a , Cinema Goya, Cinema A r g ü e l l e s l d e p ó s i t o s ¿ u e v o s h i e r r o de 8.000 l i t ro s ; veint inueve anos, con domiciho en Am-
paro, 37, en un ión de Anton io Jiménez, 
el "Chicuolo'• y Juan, el "P in ta" . E l pri-
mero ha quedado detenido por l a Guar-
, los guardara y que luego le ha manifes-
( E l anunc io de los e s p e c t á c u l o s no su-, tado é s t a que los ha pignorado. Valia, al 
^ ^ ^ S ^ ! ! ^ ? ^ . ! ^ ^ ^ 6 ^ ^ ^ ; » , P ^ ^ ñ el d e p ó s i t o 700 pesetas. 
• = A r r o l l a d o por el t ren .—La Guardia Cl-Venta de maquinaria v i l de A r a v a c a comunica que en el k i -
__ i j A I ^ i J ^ Í - . - : ' l ómct i -o 11 de l a v í a f é r r e a , jun to al 
en C o r r a l de AJmaguer (Toledo) . D i n - i p l an t j0 i ha sldo arro!,ado p0rJ ^ tren 
Ident i f lcnción no fs 
Belauste, y t e r m i n a l a p r i m e r a p a r t e con 
dos a uno. 
Sigue e l domin io de l Sev i l l a en tí se-
gundo t i empo , en el que Campana! consi-
gue e l te rcer t a n t o y C a r r e ñ o e l cuar to , 
en una j u g a d a personal . Y cuando sólo 
f a l t a b a med io m i n u t o p a r a t e r m i n a r , 
M a r c u l e t a l o g r a e l segundo p a r a l a Rea l . 
E l á r b i t r o , V i l l a g r á n , b ien . 
E l p a r t i d o se j u g ó , a pesar de l a l l u -
v i a que caia . 
M é d i c o do l a F e d e r a c i ó n C e n t r o 
L a F e d e r a c i ó n r e g i o n a l C e n t r o de 
Foo tba l l h a nombrado m é d i c o de l o r g a -
n i smo a don Rafae l H e r n á n d e z Coro-
nado. 
Celebramos el n o m b r a m i e n t o , p o r t r a -
tarse de u n a persona que ofrece todas 
las g a r a n t í a s pa ra e l cargo, t a n t o des-
de el p u n t o de v i s t a c ient í f ico como en 
el pu ramente depor t ivo . 
E l homenaje a Mateos 
B I L B A O . 19.—Como homenaje a l se-
leccionador ú n i c o , sefior Mateos , se ce-
L a ven ta de b i l le tes con a n t i c i p a c i ó n 
a l a fecha de l comba te h a aumen tado 
considerablemente en laa ú l t i m a s horas . 
Associated Press. 
N u e v o "record'* ü j t e r a a c i o a a J 
L I N A S M O N T I E R Y , 19 .—Un auto-
m ó v i l de doce c i l ind ros h a b a t i d o el 
" r eco rd" m u n d i a l de las c u a t r o m i l 
m i l l a s que h a cub i e r to en 43 b . 32 m . 
45 s. 89/100, l o que representa u n a 
velocidad med ia h o r a r i a de 147 k i l ó m e 
t ros 517 me t ros . 
y Cine Dos de Mayo , el I n t e r e s a n t í s i m o 
N o t i c i a r i o Especial Fox, " V i s i t a del Infan-
te don Ja ime a P a l m a de M a l l o r c a " . 
vigas doble T ; m á s aparatos de mo l i -
n e r í a , y accesorios ú t i l e s montaje ma-
qu ina r i a . 
mo 
E l " ra id '* d© l a s e ñ o r i t a , D o r a n g e 
S A I N T G A U D E N S , 19 .—La amazona 
s e ñ o r i t a Dorange , que, como se sabe, es-
t á efectuando u n " r a i d " ecuestre F r a n -
c i a - E s p a ñ a , ha pasado p o r esta p o b l a -
c i ó n y h a con t inuado su v i a j e esta m a -
ñ a n a , con d i r e c c i ó n a Pe rp ignan y B a r -
celona. 
(Atchisf lAtchísi 
Ya ha cogido Vd. un 
resfriado. Cúreselo con 
^ 4 
Tabletas de 
Wo a f e c t a n a l e o 
Legít imas só lo en el embalaje original 
dia c i v i l . 
Accidentes de trabajo.—Pedro Rodrí-
guez Vaquerizo, de cuarenta y ocho años, 
se produjo heridas de p r o n ó s t i c o reser-
vado cuando t rabajaba en u n » obra de 
la calle de Abascal. T a m b i é n se ha lesio-
nado de impor t anc ia Santos Moreno 
Blanco en la ca r re ra de San Isidro. 
Sustracciones^—El cont ra t i s ta da obras 
de Barcelona don Jog^ Gironel la ha de-
nunciado ayer que el d í a 14, al i r de 
a o t r a ven tan i l l a en el Banco de España, 
r ec ib ió u n golpe a l que no dió importan-
cia . D e s p u é s ha notado en au bolsillo 
que con el golpe debieron irse una car-
tera con 500 pesetas y documentos. 
— E n u n ca f é de l a Puer ta del Sol IG 
ha desaparecido al profesor de goj* 
don T o m á s Cayarga una cartera con W 
pesetas y documentos. , , 
—Unos ladrones han roto la luna OCÍ 
escaparte m u r a l en l a s a s t r e r í a de ao^ 
Lorenzo M a r t í n e z López , Augusto PjfWg 
roa, 34, y se han llevado dos gabardinas 
valoradas en 125 pesetas. 
Folletín de E L DEBATE 16) 
MATILDE AICUEPERSE 
LA HERMANA 
( N O V E L A ) 
( V e r s i ó n e s p a ñ o l a expresamente hecha para 
E L D E B A T E por E m i l i o Carrascosa) 
— T o sé, m e cons ta pos i t ivamente , que e l sefior de 
M a l l a n d a d o r ó a s u p r i m e r a mujer , y t engo l a eviden-
cia de que l o que busca e n m í es, m á s que una compa-
ñ e r a , una m u j e r que regente su casa y que se haga 
cargo de sus h i jas , u n ama de gobierno, y una i n s t i t u -
t r i z , en una pa lab ra . . . 
— ¡ M u j e r , q u é cosas piensas;, — l a i n t e r r u m p i ó l a se-
ñ o r i t a de B r e u l y , pero m á s que por nada, p a r a conso-
l a r l a , s i n poner una g r a n fuerza de c o n v i c c i ó n en sus 
palabras . 
—Es la verdad, Regina, y t u piensas lo m i s m o que 
yo, aunque te guardes de d e c í r m e l o p a r a n o a u m e n t a r 
m i a f l i cc ión , — s i g u i ó diciendo l a sobr ina del coman-
dante—. A h o r a bien, casarme en estas condiciones, 
creyendo l o que creo, se m e an to ja u n a ind ign idad por 
m i par te , me p a r e c e r í a u n negoc io . . . E s posible que e l 
s e ñ o r de M a l l a n d sienta por m í e s t i m a c i ó n . . . ¿ p e r o y 
yo, Gina, p o d r é a m a r a un hombre que t i ene ve in te 
a ñ o s m á s que yo, que p o d r í a ser m i padre, que lo es 
de dos muchachas de casi m i edad?. . . M I t io arguye, 
a todo esto, que debo m o s t r a r m e razonable y pensar 
«n m i porvenir , que d e s p u é s de que é l se m u e r a me 
e n c o n t r a r é sola, abandonada y s i n recursos, que p ro-
bablemente no' se me v o l v e r á a presentar un pa r t i do 
t a n ventajoso como é s t e , y q u é se y o cuantas cosas 
m á s . . . ¡ O h ¡ , Gina , demasiado sabes que n o soy una 
muchacha nove le ra y r o m á n t i c a , pe ro a pesar de no 
serlo, a ú n s u e ñ o , a ú n acar ic io i lusiones y esperanzas, 
y . . . ¡ s e parece t a n poco el s e ñ o r de M a l l a n d al hombre 
con que he s o ñ a d o ! . . . 
— ¿ C u á l es t u s u e ñ o de amor, m i pobre Susi?, —-
p r e g u n t ó R e g i n a de B r e u l y , acar ic iando en l a s me j i l l a s 
a su a m i g a que h a b í a apoyado su l i nda cabeza desfa-
l leciente en el h o m b r o de la pa ra l i t i ca . 
— N o creas, Regina, que es ambicioso. H e s o ñ a d o , sue-
ñ o , d i r é mejor , con u n hombre bastante j o v e n p a r a que 
m e comprenda, pero algo mayor que y o p a r a que me 
gu i e ; u n h o m b r e in te l igente , t r aba j ador y cr i s t iano, 
no pasan de a q u í m i s exigencias. 
— ¿ T e a g r a d a r í a que fuese r ico , a d e m á s ? 
— N u n c a p e n s é en e l lo ; pero puedo asegurar te que 
no, porque u n m a r i d o r ico p o d r í a reprocharme u n d í a 
m i pobreza . . . N o asp i ro sino a u n hombre t rabajador , 
a quien y o a n i m a r í a p a r a que el t r aba jo le pesara me-
nos, a qu i en yo a y u d a r í a gozosa, si fuera necesario. . . 
¡ S o y m u y desgraciada, Gina, y a lo ves! A c o n s é j a m e , 
U i que eres m u j e r p ruden te . . . ¿ Q u é es lo que debo 
hacer en el d i f í c i l t r ance en que m e encuent ro? ¿ C u á l 
debe ser m i conduc ta? . . . L e he d i cho a m i t í o que ve-
n í a a Las Tor res , y a sabes que t iene p lena confianza 
e n m i . 
— V o y a d a r t e m i consejo leal, el que puedo da r l e a 
una amiga del a lma, a l a que qu i e ro t a n t o como te 
quiero a tí . P í d e l e a t u t í o que te conceda algunos d í a s 
p a r a pensar lo . . . 
— ¿ Y q u é a d e l a n t a r é con eso?, — l a i n t e r r u m p i ó de-
cepcionada Susi . 
Reg ina t u v o p a r a esta d e s i l u s i ó n de su a m i g a una 
bondadosa sonrisa. 
—Mucho m á s de lo que t ú te f i gu ra s ,—di jo—. D u -
r a n t e esos d í a s se s e r e n a r á t u e s p í r i t u y e s t a r á s en 
condiciones de i n t e r r o g a r t e a tí m i s m a , de m i r a r t e por 
dentro, de sondear t u a l m a sin dejar te l l eva r por es-
tados de á n i m o perniciosos, s iempre c u á n d o se t r a t a 
de t o m a r u n a d e t e r m i n a c i ó n , porque nos i m p i d e n l a 
c l a r a p e r c e p c i ó n de las cosas. Es necesario, a d e m á s , 
que reflexiones, porque en una c u e s t i ó n e n que v a l a 
f e l i c idad de toda l a v i d a no se puede responder que s i 
n i que no de momento , s in haber lo pensado m u c h o ; y o 
te p rometo , po r m i pa r t e , i n f o r m a r m e ampl i amen te de 
l a f a m i l i a Ma l l and , porque u n m a t r i m o n i o no ea u n 
asunto que se a r r eg la de u n p lumazo , como u n nego-
cio cua lqu ie ra . . . Y a h o r a , antes de regresar a t u casa 
l á v a t e los ojos con a g u a fresca, porque los t ienes h i n -
chados de l lo ra r , p í d e l e a D i o s con f e r v o r que t e i l u -
mine, y n o te olvides de dec i r le a t u t ío de m i pa r t e 
que Susana de Nordez no se v e r á nunca abandonada, 
p o r sola que e s t é en e l mundo , m i e n t r a s R e g i n a de 
B r e u l y s iga v iv i endo en L a s T o r r e s . . . ¿ T e has ente-
rado, Susi , m e p rometes no o lv ida r lo t ú t a m p o c o ? 
L a j o v e n se a r r o j ó l l e n a de honda e m o c i ó n en los 
brazos de l a enfe rma que l a esperaban ab ie r tos . 
— T e l o prometo , sí , y a d e m á s t e v o y a d a r l a ale-
g r í a de dec i r te que vue lvo a m i casa con muchos m á s 
á n i m o s que vine , m á s fuerte, m á s esperanzada, casi 
consolada. L a deuda de g r a t i t u d que tengo c o n t r a í d a 
cont igo, Gina , v a en aumento, es m a y o r cada vez; ¿ l l e -
g a r á u n d ia en que pueda paga r l a . . . con u s u r a ? 
— ¿ Q u i é n sabe ? E s m á s que posible, — r e s p o n d i ó pau-
sadamente, con u n dejo de a m a r g u r a en l a v o z l a se-
ñ o r i t a de Breuly—, porque en las horas de a m a r g u r a 
que el po rven i r pueda reservarme c o n t a r é s iempre con-
t i g o que eres m i ú n i c a a m i g a y que m e a y u d a r í a s , es-
t o y segura, a sobrel levar las t r ibulac iones que Dios 
quis iera env ia rme p a r a ponerme a prueba. . . 
E r a m u y t a rde cuando Pab lo de B r e u l y r e g r e s ó de 
l a f á b r i c a . Franc isca , l a v i e j a c r iada , acaso por u n 
o lv ido , no h a b í a acudido, como de costumbre, a encen-
d e r las luces en el cua r to de Regina , y l a p a r a l i t i c a , 
sentada e n su s i l lón de ruedas cerca de l a a b i e r t a v e n -
t a n a dejaba que sus ojos vagasen errantes p o r l a p r a -
dera, en l a que los á r b o l e s , besados por los rayos de 
l a luna, proyectaban sus sombras capr ichosamente 
f a n t á s t i c a s . 
l i a s e ñ o r i t a de B r e u l y no h a b í a o í d o e n t r a r a su her -
mano y t u v o u n es t remecimiento nervioso a l s e n t i r 
1 que unos labios ardientes y h ú m e d o s se posaban en s u 
f rente . 
— ¡ O h ! , m e has asustado,—dijo sonriendo dulcemente 
a l a d v e r t i r la presencia de Pab lo . 
— L o creo, y se me o c u r r i ó a l en t ra r , pero no pude 
res is t i r a l a t e n t a c i ó n de sorprender te . ¿ Q u é pensa-
mientos te a b s o r b í a n t a n p o r comple to cuando e n t r é , 
Gina? H o y por p r i m e r a vea has f a l t ado a t u cos tum-
bre de acechar m i regreso, de esperarme a l a v e n t a -
na. ¿ Q u e novedad es esta, h e r m a n í t a , que t a n poco 
me place? 
R e g i n a e n v o l v i ó a l j o v e n en una m i r a d a de i n f i n i t a 
t e r n u r a . 
— ¿ N o sabes? H a estado a q u í Susana. Es toy m u y 
inqu ie t a p o r e l l a . . . ¡ P o b r e c r i a t u r a ! 
E l j o v e n ingeniero se a p r e s u r ó a p r e g u n t a r con e l 
m á s v i v o i n t e r é s : 
— ¿ I n q u i e t a , dices? Pues, ¿ q u é le pasa a nues t r a 
bel la a m i g u i t a ? . . . ¿ A c a s o e s t á enferma? 
— N o , pero e s t á desolada, l a infel iz , a f l ig id í s ima , y 
no sin mot ivo . . . Quie ren casarla, y l a boda no es de 
su agrado porque no siente el m á s p e q u e ñ o afecto po r 
el p re tendiente a su mano. Te aseguro que es una ver-
dadera t ragedia . 
Y R e g i n a de B r e u l y le c o n t ó a su he rmano l a con-
v e r s a c i ó n que pocos momentos antes h a b í a sostenido 
con l a sobr ina del comandante. 
—Convengamos en que e l s e ñ o r de Nordez h a per-
dido e i j u i c i o y e s t á loco de r e m a t e — c o m e n t ó cuando 
Gina hubo dado fin a su re la to—, ¡ p e r o loco de a t a r ! 
Su sobr ina es u n a muchacha encan tadora por todos 
conceptos y t e r m i n a r á po r encontrar , en su camino, 
a u n apuesto mozo que la h a r á s u esposa ¿ P o r q u é 
esa p r i s a del comandante en sacr i f icar a una i n f e l i z 
n i ñ a o b l i g á n d o l a a desposarse con u n v ie jo que no pue-
de insp i r a r l e a m o r po r m u y buena persona que sea? 
—Porque no e s t á m u y seguro de que Susi encuen-
t r e ese apuesto mozo de que t ú hablas. Y acaso t e n -
g a r a z ó n a l poner lo en d u d a ; los muchachos de hoy 
en d í a , eminentemente p r á c t i c o s , no suelen enamorar-
se, s ino de l a s ricas herederas... cuan to m á s ricas, 
mejor . . . P o r o t r a par te , e l s e ñ o r de Nordez piensa tan-
t o e n e l p o r v e n i r como en el presente, tengo la cer-
teza de ello... y el presente es que Susana t r a b a j » 
mucho m á s de lo que puede res i s t i r su c o m p i e ^ 0 , 
nada robusta , po r lo que su salud se resiente de oía 
en d ia . 
—Creo que no le s e r í a m u y difíci l encontrar ^ 
empleo of icial m e j o r r e t r i bu ido , m á s luc ra t i vo y menos 
penoso de d e s e m p e ñ a r . 
— T e equivocas. E l Es tado no le ofrece a l a mujer 
n i n g ú n recurso. E s l a of ic ial un p u e r t a que frecuente' 
mente le e s t á cerrada. 
—Puede haber o t r a s o l u c i ó n — a ñ a d i ó Pablo de Breu-
l y , d e s p u é s de dudar un ins tante , como si no se a t u -
v i e r a a expresar l a idea que acababa de o c u r r í r s e l e • 
M e parece... ¿ n o has pensado n u n c a que acaso Pud e' 
ramos emplear a tu amiga. . . confiando la pa r te de 
con t ab i l i dad de l a f á b r i c a ? 
—Pero eso es imposrlble. Pablo... Nues t ros l ibros ^ 
deben sa l i r de casa y , p o r o t r a p a r t e , no creo qu 
e s t é en una of ic ina el po rven i r de Susana, ni quc s*, 
su a s p i r a c i ó n l a de dedicarse a u n t r a b a j q burocrá-
t i c o . 
S^ hizo el si lencio. . . Pab lo de B r e u l y , de P i c ' . c e ^ 
de l a ventana , deshojaba s in piedad, en silencio, l 
flores de u n be l lo rosal t repador que enroscaba ^ 
ramas a los h ier ros . Regina , con el ros t ro m u y p á h d -
m i r a b a a su he rmano . E l c o r a z ó n le l a t í a con v l o l e n ^ ¿ 
— E s c ú c h a m e . Pab lo—di jo , al fin, en voz baja, ca«-
impercept ib le , a t rayendo hacia s i a su hermano—: y 
s u e ñ o con algo mejor , y o aspi ro a algo mejor P 3 ^ 
Susana, N o ahora , sino desde hace mucho t lemp0 
a e l la a quien he elegido por hermana. . . ^ y 
E l j o v e n ingen ie ro se e x t r e m e c i ó v i s i b lomeo-e -
su ros t ro se c u b r i ó de u n fugHivo rubor , pero $* 
(Contixiuari . ) . 
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Disminuye el presupuesto 
municipal de instrucción 
Seffto nuestros informes, la Comisión 
-^glcienda del Ayuntamiento ha reba-
itio notablemente el presupuesto de Ins-
Succlón pública. Consigna una baja de 
¿cTde 400.000 pesetas y alzas de más 
:? J00.000; pero parte de éstas corres-
«̂nndeni al parecer, a créditos ya reco-
nocidos', como, por ejemplo, por atrasos 
¡ los maestros. 
El teniente de alcalde señor Toledo 
presentado al presupuesto de Ins-
ífjccí'ón cerca de veinte enmiendas, con 
{fTque no sólo se restablecería, de ser 
ESobadas, la cifra de gastos del año 
l^upuesto en unas 200.000 pesetas. 
7 »^ Comisión, entre otras cosas, ha su-
jmldo toda consignación para subven-
tíones'a entidades y centros de cultura 
no municipales. Figuraban en el presu-
nuesto vigente 75.000 pesetas de cifra 
íkobal en una partida para subvencio-
a entidades de fundación particular 
«otra8 partidas a centros especíales, de 
Ljportancia por su íkbor cultural. 
jU señor Toledo pide que se restablez-
«gn esas partidas y que sean aumenta-
¿aa en 25,000 pesetas. 
También propone un aumento de 
jOO.OOO para cantinas escolares. 
| ¿D su opinión, las subvenciones, como 
festímulo para la actuación de la socie-
fáailen la enseñanza, es una obra d" gran 
I Importancia que no debe quedar desaten-
dida, como tampoco la de cantinas es-
colares. E n la Asamblea prosperó el mis-
mo criterio que él sustenta sobre sub-
venciones, y el Estado ha auxhentado en 
fáte de ello estas partidas. Sobre el 
plinto Informó brillantemente' -^a la 
Asamblea el señor Pemán. 
Parece que el señor Aristizábal desea 
icorregir el informe de la Comisión. 
L a v íc t ima de un error judicial 
bra a su presidente, don Juan Amé-
zaga y Bilbao. 
E l Consejo de Dirección fué reelegi-
do totalmente. 
L I T A R E 
"DIARIO O F I C I A L " D E L DIA 20 
D E S E P T I E M B R E 
Circular.—Se destina al "Servicio de 
¡Estado Mayor", previo concurso, al capí-
. V i s t a de una causa por c r i m e n | I n f a n t e r í a don Ricardo oiavería 
Infantería.—Se destina de plantilla al 
Tercio al teniente coronel don. Saturnino 
González Badía. Propuesta de destino del 
teniente (E . R.) don Juan Martínez Bal-
duytch. Idem ídem de los oficíales don 
Rafael Barros Manzanares y don Félix 
Aguílar de Mer?. 
Ingenieros.—Se destina a la Secretaría 
del Colegio de Huérfanos de clases de 
tropa., previo concurso, al suboficial don 
Se ha señalado para los días 30 del 
actual y primero de octubre la vis-
ta de la causa por el suceso de la 
calle de Molino de Viento, en la que 
un zapatero llamado Francisco Velas-
co López, mató a su esposa, en riña, 
después que ésta le había arrojado un 
botijo. 
SERVICIO OE LOS TRENES RAPIDOS DE 
LA C O M I A DEL l 
Aun cuando recientemente se han re-
forzado las composiciones de algunos tre-
nes, y se han tomado medidas para aten-
der al mayor aflujo de tráfico que el fin 
del verano ocasiona, la Compañía del Nor-
te, en el deseo de dar las mayores facili-
dades a los viajeros, y teniendo en cuen-
ta también el movimiento que las Expo-
siciones producen, ha decidido crear un 
nuevo tren rápido entre Madrid e Irún, 
en combinación con el actual Madrid-
Bilbao, que saldrá de la Corte, a la una 
de la tarde, para llegar a San Sebastián 
a las 11 horas 34 minutos de la noche, 
y a Irún, a las 12 horas 1 minuto. De 
regreso saldrá de Irún a las once de la 
mañana, y de San Sebastián, a las 11 ho-
ras 25 minutos, para llegar a Madrid a Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o Jos5 Ma]lié. Se COQ(Xáe conáe. 
_ , , r i — r ; :— coraciones de la orden de San Herraene- las 10 horas 50 minutos de la noche. 
Estado general.—Progresa la pertur-|gi]do a los jefes y oñciales de la Ei R. que Este tren circulará por primera vez, en 
m á n flt.mnaféri™. riel Worte H A 1«« i s - i f l ^ a n en ia relación que empieza con 
León Sánchez víctima del error ju-
ffldal de Osa de la Vega, no ha podido 
tomar poses.ón del cargo de guarda de 
parques y jardines, para el que le ha-
'bía propuesto el sefior Parrella durante 
B U interinidad al frente de la Alcaldía, 
El motivo de que no pueda tomar po-
sesión no es otro que el de sobrepasar 
la edad reglamentaria. ' , 
.Hasta el miércoles próximo le ha re-
suelto su situación el teniente de alcal-
de señor Toledo, proporcionándole un 
trabajo, remunerado con 7,50 pesetas. 
Seguramente êl miércoles !a Comisión 
municipal permanente tratará de resol-
ver en definitiva la situación de León 
Sánchez. 
Enseñanzas de vini f icación 
Nota de !a Diputación—"Aprobados 
por real orden del ministerio de Econo-
mía Nacional ("Gaceta" del 15) los 
cursos prácticos de capataces de Viti-
cultura y Enología, debido a la inicia-
tiva de la excelentísima Diputación 
provincial de Madrid, el correspondien-
Ite a este año se dará por el Instituto 
Agrícola de Alfonso X I I en los locales, 
bodega y viñedos de la Sección de Ex-
plotación de la Moncloa, comenzando el 
día 30 del actual para terminar el 
22 de diciembre del corriente año. 
En este curso se realizarán por los 
alumnos todas las operaciones de la vi-
nificación y viticultura, según la téc-
nica moderna, así como los análisis co-
mercíale* de vinos y cuantos trabajos 
deben conocer los que quieran explotar 
racionalmente el viñedo y sus productos. 
El número de alumnos está limitado 
•ft treinta plazas (quince serán designa-
das por Corporaciones oñciales y las 
quince restantes serán ocupadas, por ri-
guroso turno, de quienes lo soliciten en 
instancia dirigida al señor subdirector 
•dé la Sección de Explotación del Insti-
g o Agrícola de Alfonso XH—la Mon-
cloa—Madrid), acompañando certifica-
do de buena conducta. 
Son requisitos ind-isperisables para to-
mar parte en estas enseñanzas justifi-
car tener más de diez y ocho y menos 
Óe cincuenta años de edad, saber leer y 
escribir, así como las cuatro reglas de 
la Aritmética, conocimientos que se de-
mostrarán en un examen de admisión 
Que se celebrará el día 30 del corriente 
.tnes. 
| Las Instancias tendrán que ser cur-
iadas antes del día 27, siendo la ma-
trícula completamente gratuita." 
O t o ñ o 
bacáón at osférica del Norte de las is 
las Británicas y se acentúa la pequeña 
borrasca del Mediterráneo. Las mayores 
presiones residen hacia Rusia. 
Lluvia recogida en España el miérco-
les.—En Alicante, 56; Albacete, 31; Ge-
rona, 25; Ciudad Real y Valencia-, 12; 
Jaén, 11; San Sebastián Salamanca y 
Córdoba, 10; Teruel. 7; Baeza, 6; Gra-
nada, 4; Oviedo, Santander, 3; Gíjón, 
Cuenca, Castellón, 2; Avila y Melilla, 1; 
Tarragona, 0,5; Soria, 0,4; Barcelona, 
0 2; Palma y Santa Cruz de Tenerife, 
inapreciable. 
Otras notas 
Un estraordlnario de "Cosmópolis".'-
L a revista "Cosmópolís" ha publicado un 
número extraordinario correspondiente 
al mes de septiembre, dedicado especial-
mente a la república de Cuba. Sus 200 
grandes páginas van profusamente" Ilus-
tradas con grabados en negro y en co-
lor y contienen numerosos trabajos de 
escritores y artistas españoles, cubanos 
y extranjeros. Está confeccionado con 
excelente gusto. 
L a Cámara Ciudadana.—Esta entidad 
ha dirigido un escrito al alcalde, en eí 
que, entre otras cosas, solicita que los 
portales, en invierno, se cierren a las 
once; que la luz de la escalera y los 
ascensores funcionen durante toda la 
noche y que por las mañanas puedan 
utilizar los ascensores la servidumbre. 
Solicita también se estudie una disposi-
ción acerca de la marcha de los auto-
móviles, obligándoles a pararse en las 
paradas de tranvía-
Escuela Central de Anormales.—Han 
quedado abiertas las consultas públicas 
y gratuitas de Neurología y Psiquiatría., 
Martes, jueves y sábados, a las doce de 
la .mañana, doctor Palancar; lunes, 
miércoles y viernes, doctor Juarros, 
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don Juan García Plaza. Idem pensiones 
de la ídem ídem a los jefes y oficiales 
que figuran en la relación que empieza 
con don Julio 2aragusta Urquiola. 
Intendencia.—Se declara apto para el 
ascenso al alférez (E . R.) don José Ruiz 
Zambrano. Se asciende al empleo inme-
diato al anterior. Se concede permuta de 
tres cruces del LÍerito Militar, rojas, por 
otras de primera clase de la misma or-
den y distintivo, al alférez ( E . R.) don 
Cándido Pablo Murillo. Idem licencia pa-
ra contraer matrimonio al capitán don 
Cándido Madroñal Elorza. 
Guardia civil.—Se dispone que la real 
orden de 11 del actual ("D. O." núme-
ro 201) referente a ascensos, se entienda 
rectificaxla en el sentido que se indica 
por lo que se refiere al sargento don E n -
rique Cabeza Samprieto. Propuesta de 
destinos de jefes y oficiales de la Guardia 
civil. 
ambos sentidos, el próximo sábado, día 21. 
Al mismo tiempo ha establecido^ con 
circulación diaria el actual tren rápido 
trisemanal de Bilbao e Irún a Barcelona, 
y viceversa, a partir del mismo día 21 
del actual.. 
U n a r e a l o r d e n s o b r e l a d i s t r i b u c i ó n 
d e l o s C o m i t é s p a r i t a r i o s e n l a s 
r e s p e c t i v a s p r o v i n c i a s 
La Jornada de ayer fué la primer 
^egia otoñal. Una jomada en la que, 
duda, muchas golondrinas se dieron 
Wta para emigrar a otras latitudes. 
No sorprendió la lluvia que hacia las 
cuatro de la tarde comenzó a caer en 
ftbundancia, porque el día había ama-
necido entoldado y fresco. Se "olía" la 
aumedad. No se registró,- pues, el cua-
jfro tradicional de fines de verano, del 
transeúnte que corre bajo el agua con 
& sombrero de paja bajo el brazo. No 
86 registró, en parte porque la variación 
del tiempo se había hecho anunciar, en 
parte porque el "consumo" de sombre-
ôs declinó este a ñ o sensiblemente. Se 
frieron algunos paraguas y se exhi-
Weron muchas, muchas gabardinas. La 
Modicidad de los precios ha uniformado 
* la multitud con una prenda que hasta 
t̂ -ce seis años era sigño de distinción. 
'Llovió, aunque no a cántaros, lo bas-
ó t e para que la gente se mojara. Se 
^pendió por segunda vez una misma 
Aovillada. Y Madrid, como toda vez que 
"Ueve, se puso intransitable por algunos 
Sitios. 
F e d e r a c i ó n de oficiales de 
l a Marina mercante 
Ha terminado la segunda reunión de 
Asamblea de la Federación Nacional 
I*?. Oficiales de la Marina Mercante. 
flf»-?S sesiones han tenido lugar en el 
^aicáo central de la Federación, con 
^f8*611^ del Consejo de Dirección en 
weno y de los delegados de las asooia-
^nes adheridas. 
El número de oficiales representados 
sido de 5.000, y los acuerdos se han 
igjjjdo por unanimidad, no obstante la 
q^r'^^cia de los mismos, entre los 
tíos stacan 'una organización mnu-
eni a (ie ia Federación, apoyo mutuo 
je las asociaciones hermanadas, orven-
*On social, nacional e internacional; 
herencia de Ginebra, Comités pari-
HtiiV mea de Pen:QÍS0' Montepío Ma-
* ^o nacional único, etcétera, etcé-
tenai â ,01<10 publicar una revista quin-
wgano de la Federación, y én-
representación de ella a Gine-
L a "Gaceta" publica ayer la distribu-
ción de la organización corporativa del 
trabajo en las Minas, Canteras y Estar 
blecimientos mineros. " Dicha distribu-
ción por provincias es la siguiente: 
Albacete: Un comité con residencia en 
Hellln y jurisdicción en toda la provincia, 
dividido en dos secciones, una de Minas 
y otra de Canteras. 
Alicante: Un comité de las Salinas de 
Torrevieja con residencia en dicha pobla-
ción y jurisdicción a toda la provincia. 
Almería: Uno en Almería y otro en Cue-
vas de Vera-
Baleares: Un comité en Mallorca con 
residencia en Selva y otro en las Salinas 
de Ibiza. 
Cáceres: Un comité en Ix)grosán con 
jurisdicción a toda la provincia. . 
Cá-diz: Un comité con residencia en San 
Femando y dividido en dos secciones, una 
para las Salinas de la bahía de Cádiz y 
otra de Canteras. 
Ciudad Real: Un comité con residencia 
en Puertollano, dividido en dos secciones 
una de Minas y otra de fábricas. 
Granada: Un comité con residencia en 
Guadir y sección de Minas y Canteras. 
Huesca: Ün comité paritario Interlocal 
con residencia en Boltaña. 
Huelva: Tres comités, uno en Nerva, 
otro en Cabañas y el tercero en Alesmo, 
Jaén: Un comité, para toda la provin-
cia y residencia/¿a Linares. 
Lugo: Un comité provincial Interlocal ¡ 
con residencia en Monforte de Lemus. 
Málaga: Un comité paritario interlocal 
en la capital. 
Murcia: Un comité provincial con resi-
dencia en Cartagena y secciones de Mi-
nas y Canteras. 
Oviedo: Un comité interlocal provinctai 
con residencia en Oviedo y una comisión 
paritaria menor con residencia en Ujo. 
Sevilla: Un comité paritario provincial 
en San Juan de Aznalfarache. 
Santander: Se constituyen los siguien-
tes comités paritarios, uno para la zona 
de Castro Urdíales, otro para Cabarga, 
otro para Reocín y el último para la zona 
de Las Bozas. E l primero tendrá su resi-
dencia en Castro Urdíales, el segundo y 
tercero en" Santander, y el cuarto en Rei-
nosa. 
Córdoba y Badajoz: Un comité interlocal 
con jurisdicción en ambas provincias y 
residencia en Pueblo Nuevo del Terrible. 
León y Falencia: Un comité paritario 
interlocal con residencia en Ponferrada y 
jurisdicción en las explotaciones mineras | 
de la zona occidental de la provincia, dej 
León y en las do Santa Lucia, Brañuelas 
|y Ponferrada, y otro comité con residen-
1 cia en Sabero y jurisdicción en las explo-
taciones de la zona oriental de León y en 
las de Falencia. 
Zaragoza y Teruel: Un comité parita-
rio interlocal con Jurisdicción a toda la 
provincia de Zaragoza y ininas de ligui'.o 
de la de Teruel, con residencia en Utrl-
iias. 
Guadalajara y Teruel: Un comité con 
jurisdicción en toda la provincia en Gua-
dalajara y en las explotaciones de hierro 
y azufre de Teruel con residencia en Ojos 
Negros. 
Barcelona, Lérida y Gerona: Un comité 
paritario en Suria y otro en Viella. 
Vizcaya: Un comité paritario Interlocal 
Ien toda la provincia. Alava, Guipúzcoa y Navarra: Un comi-té con jurisdicción sobre las tres provin-cias y residencia en Irún. 
Coruña, Orense y Pontevedra: Un co-
mité con residencia en Coruña y jurisdic-
ción sobre las tres provincias. 
Burgos, Logroño y Soria: Un comité 
para las tres provincias y residencia en 
Logroño. 
Avila, Salamanca, Valladolid y Zamo-
ra: Un comité para las cuatro provincias 
con residencia en Salamanca. 
Madrid. Toledo, Guadalajara, Cuenca y 
Segovia: Un comité paritario de Cante-
' con residencia en Madrid y jurisdic-
ción sobre dichas provincias. 
A continuación inserta la "Gacela" la 
lista de las Asociaciones patronales y obro 
ras que tienen derecho a intervenir en 
la elección do los respectivos comités. 
SUMAKIO D E j i - D I A 30 
Presidencia.—R. O. disponiendo que la 
concesión del collar de Isabel la Católica, 
otorgada al excelentísimo señor don Mi-
guel Primo de Rivera y Orbaneja, mar-
qués de Esteila, presidente dol Consejo 
de ministros, se considere comprendida 
dentro del beneficio establecido en el pá-
rrafo tercero del artículo 13 de la ley 
de 2 de septiembre de 1922. 
Justicia.—R. O. disponiendo se expida 
real carta de sucesión en el título de 
marqués de Serralavcga a favor de don 
Roberto de Robert y de Caries; en el 
de conde de Torroella de Montgrí, con 
grandeza de España, a favor de don 
Joaquín de Robert y de Caries; dispo-
niendo se aumente el uniforme de los 
guardianes de Prisiones con la prenda 
de abrigo de la forma que se indica-
Hacienda.—R. O. dictando las reglas 
que se indican relativas a los adminis-
tradores de Loterías; señalando el re-
cargo que han de satisfacer en la ter-
cera decena de septiembre las liquida-
ciones de derechos de Arancel que se 
hagan efectivas en moneda de plata o 
billetes. 
Instrucción pública,—R. O. disponien-
do que, en tanto no se vesuelva con ca-
rácter general lo procedente sobx'e re-
ducción del número de Facultades, con-
tinúen dándose enseñanzas y efectuán-
dose toda clase de exámenes en la Uni-
versidad de Murcia, 
Economía. — R. O. disponiendo que 
siempre que las necesidades del servicio 
no lo impidan, se concedan permisos a 
los ingenieros agrónomos y ayudantes 
del Servicio Agronómico, dependientes! 
de este ministerio, para asistir, entre las 
fechas del 26 del corriente a 2 de octu-
bre próximo, a los Congresos internacio-
nales de Agricultura tropical y subtro-
pical del Café, que se celebrarán en Se-
villa. 
C u i d e u s t e d 
p o r q u e e s l a b a s e efe 
c o m o u s t e d , p e r ú m e 
c u r ó e l 
« B n T « 
del Br.VIcefítB 
S a l z de C a n o s 
( S T O M A U X ) 
lo recetan ios médicos de las cinco 
partes dei mundo porque quita el 
dolor las acedías, !as diarreas en 
niños > adultos, (A enfermo come 
más. digiere mejor \ se nutre, 
Durandc ¡as enfermedades dei 
l l i l l 
86 AROS Ofe é x e r o 
P I D A N F O L L E T O S A L O S 
Ú N I C O S D I S T R I B U I D O R E S 
T R E C O . S . A. 
PLAZA 0E LA INDEPENDENCIA. 2.ffiADRlO 
FABRICANTES" 
LABORATORIOS CfiEOUNA. S. en C. 
M Á L A G A 
Al e f e c t u a r s u s c o m p r a s , 
c í o s l e í d o s e n E L D E B A T E 
h a s a r e f e r e n c i a a l o s a n u n -
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
4 POR 100 rNTERIOR.—Serle P (74), 
73,70; D (73,95), 73,70;; C (74,40), 74; B 
(74,40), 74; A (74.40), 71. 
4 POR 100 E X T E R I O R . — Serle E 
(85,85), 85,25; A (89,50), 89,80; Q y H 
(92), 92. 
4 POR 100 AMORTIZABLE.—Serle C 
(77,50), 76,75; B (77.50), 76,76; A (77), 
76.75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1920.—Se-
rle F (92,50), 92.50; C (92,50), 93; B 
(92,50), 93; A (92.50), 93, 
5 POR 100 AMORTIZABLE, 1917.—Se-
rle C (90,25), 90,25; B (90,25). 90,25; A 
(90.25), 90,25. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1928.— 
Serie E (101,10). 101,10; A (101,10), 
101,10. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1927 (sin 
ímpuesto).~Sene F (101,70). 101,80; E 
(101,70). 101,80; D (101,70), 101.80; C 
(101,80), 101,80; B (101,80), 101.80; A 
(101,90), 101.90. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1927 (con 
Impuesto).—Serie P (89), 89; D (89), 
88,90; C (89), 89; B (89), 89; A (89), 89. 
4.50 P O R 100 AMORTIZABLE 1928.— 
Serie C (91,40), 91,40; B (91,40), 91,40; 
A (91,40), 91,40. 
AMORTIZABLE 3 POR 100.—Serie P 
(73,10), 72,90: E (72.90), 72.90; D (73.10), 
72,90; C (73), 72,90; B (73), 72,90; A 
(73), 72.80. 
AMORTIZABLE 4 POR 100.~SerIe B 
(89,60), 89,25; A (89.60), 89.25. 
AMORTIZABLE 1929.—Series B, C y 
D (100,90), 100,90; A (101,20), 101,20. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 5 P O R 100. 
Serie A (100,95), 100,95; B (100,95), 100,95. 
F E R R O V I A R I A 4.50 POR 100: 1928, 
serie A (91), 91; 1929, A (91), 91. 
AYUNTAMIENTO D E M A D R I D . — 
Obligaciones 1888 (100), 100; Mejoras en 
el subsuelo (96,25), 96,25. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L 
ESTADO—Caja de emisiones (92), 91,80; 
Transatlántica, 1925, mayo (97,50), 97,80. 
BANCO H I P O T E C A R I O D E ESPAÑA. 
Cédulas, 4 por 100 (93), 93; 5 por 100 
(97,95), 97,90. 
BANCO D E C R E D I T O LOCAL.—Cé-
dulas al 6 por 100 (102,25), 102,25; 5 por 
100 (90,50), 90,50. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS, — Obligaciones Marruecos (93.50), 
93,15. 
ACCIONES. — Banco de España 
(572 50), 573; Banco Central (199), 198; 
ídem fin corriente (199), 199; Español 
de Crédito (500), 500; ídem fin corrien-
te (503), 502; Guadalquivir (690), 645; 
cédulas (205), 270; Previsores (110,25), 
110; Hidroeléctrica Española (208), 210; 
Teléfonica (106), 106; ordinarias (132). 
134; Duro Felguera (96), 96,25; ñn co-
rriente (97), 96,75; Los Guindos (117), 
118; Petróleos (147), 147; Andaluces, fin 
corriente (78), 80; M. Z . A. (559), 559; 
fin corriente (561), 559; Nortes, fin co-
rriente (623), 619; Tranvías (144.75), 
144,50; ídem fin corriente (145,75), 145.50; 
Cobre standard, al contado, 74-12-6; 
cobre electrolítico, 8 4 - 5 - 0 ; cobre 
"Best «elected", 79 - 0 - 0; estaño stra-
Ist, lingotes, al contado, 204-0-0; ídem 
"Cordero y Bandera" inglés en lingotes, 
204-10-0; ídem en barritas, 206-10-0; plo-
mo español. 23-10-0; Plata (cotización por 
oriza), 24 1/4; Sulfato de cobre, 27-10-0; 
régulo de antimonio en panes, 52-10-0; 
aluminio en llngotillos dentados, 95-0-0; 
mercurio (francos 75 libras), 22-10-0. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Otra sesión desprovista de Interés. Los 
Fondos Públicos, pesados, más bien de-
caídos. E l Interior cede 0.40. E l Exte-
rior baja 0,60 en la serle E y gana 0,30 
en la A. E l 4 por 100 Amortlzable des-
merece hasta tres cuartillos. E l 1920 su-
be media peseta en las serles peque-
ñas, que cierran a 93. E l 1917 repite 
90.25. E l 1926. 1927. con y sin. el 4 y 
medio 1928 vuelven a precedente. E l 3 
por 100 abandona 0,10 y el 4 por 100. 
0.35, L a Ferroviaria y los Municipales sin 
variación. 
E n Bancarias, estacionamiento, Es-
paña mejora medio duro a 573. Central 
pierde un duro a 198 y E . de Crédito 
repite 500. Ríos a 285, repitiendo. 
E n electricidad no aparece la Cha-
de y. en cambio, se presenta la Hidro-
eléctrica a 210 ganañdo 2 enteros. Gua-
dalquivir reaparece con 45 pesetas de 
desventaja a 645 y sus cédulas pasan de 
265 a 270. 
Continúan subiendo las Telefónicas 
ordinarias que llegan a 134 sobre 132. 
No se cotizan las Rif. Felguera mejora, 
a¿ contado, un cuartillo. Guindos subon 
de 317 a 118. Los Ferros, están otra vez 
en decadencia, esc-ipto Andaluces que 
pasan de 78 a 80. Alicantes ceden de 
581 a 559, fin de mes, y Nortes, de 623 a 
Olí). Tranvías abandonan un cuartillo al 
contado y a fin de mes. Azucareras lo 
ganan, cerrando a 71,50. 
Inmovilidad en Explosivos, que que-
dan a 1.300 contra 1.302. 
« * « 
E n el mercado monetario sólo varían 
los dólares que ceden de 6,78, a 6,775. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Explosivos, fin de mes: 1.296, 1.297, 
1.298, 1.300 y 1.302; ídem alza, 1.305, 1.310 
y 1.311, 
N I V E L A C I O N D E OPERACIONES 
Ha sido acordada en Explosivos a 
1.296, 
MONEDA NEGOCIADA 
Francos, 50.000 a 26,00; libras, 3,000 a 
32.88, 
« » * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 100.800; Exterior, 25.300; 4 
por 100, 12.500; 1920, 111.500; 1917, 21.000; 
1926, 28.500; 1927, sin impuestos. 165.000; 
com impuestos, 135.500; 3 por 100, 
35.500; 4 por 100, 16.800; 4,50 por 100, 
Azucareras ordinarias (71,25), 71.50; fin 36.000; 1929, 56.000; Ferroviaria, 5 por 
corriente (71,50), 71.50; cédulas benefi-
ciarías (185), 160; Explosivos (1.302), 
1.300; fin corriente (1.300), 1.302; fin al-
za, 1,311; Río de la Plata, nuevas (265), 
265. 
OBLIGACIONES,—F. Míeres (96), 96; 
Ponferrada (92), 92; Norte, primera 
(74,75), 75; Norte, 6 por 100 (104,25), 
104.85; Especíales Pamplona (75,657, 76; 
Vaíencía-Utiel (71), 71; M. Z . A., pri-
mera (344), 344; Arizas, G, 6 por 100 
(104), 104; Córdoba a Sevilla (337), 341; 
100, 18.500 ; 4,50 por 100, 9.500; 1929. 13.500; 
Ayuntamiento, 1868, 3.300; Subsuelo, 
8.000; Caja de emisiones, 4.000; Trans-
atlántica, mayo, 1.000; Hipotecario, 4 por 
100, 6.500 ; 5 por 100, 22.500; Crédito Lo-
cal, 6 por 100, 31.500 ; 5,50 por 100, 5.500; 
InterprovincíaJ, 12.500; Marruecos, pe-
setas 10.000. 
ACCIONES.—Banco de España, 6.500; 
Central, 19.000; fin corriente, 25.000; Es-
pañol de Crédito, 9.500; fin corriente, 
12.500; Previsores, 5.159; Guadalquivir, 
Peñarroya y Puertollano (101,75), 101,75; 325 acciones; Cédulas, 325 cédulas; Hi-
A „ „„„ „„*„„„;li„ j«„ / 01 \ o í . v„ íi™-.f.1Arvf T.Í/>Q 4 .̂fW nho/lA fin onrrípn-zucareras estampi ladas (8 ), 81; bo-
nos preferentes (94), 94; Real Asturia-
na 1926 (102,50), 102,50. 
Monedas. 
Francos 26,60 
Libras .; 32,88 ' 
Dólares 6,78 




Escudos portug 'Ô SO 
P. argentinos •2,845 
Checas *20,20 
Noruegas n ^ S 
Florines *2,72 
Chilenos *0,80 
Nota,—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
U S A D E L C A R N E T D E S C U E N T O S M A R L Y ' S 
Pedidos para el próximo mes: P l y Margall, 6. Teléfono 12103. 
P A R A A D E L G A Z A R 
' " £ L M E J O R R E H E O I O 
D E L G A D O S E 
No perjudica a la saiucl. sm yudo ni denvaaos ae 
yodo ni tbyroldina. 
Venta en todas las farmacias al precio de 8,50 pts. 
frasco y en el Laboratorio "PESQU1". Por co-
neo, 8,50. Alameda, 17, SAN SEBASTIAN (Gui-
púzcoa, España). 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 124; Alicantes, 111,80; Andalu-
ces, 79,90; Colonial, 129; Chade, 719; Ex-
plosivos, 259,50; Filipinas, 507; Minas, 
134,75; Aguas, 235,75; Azucarera, 71,85; 
Ríos, 52,75. 
# * * 
BARCELONA, 19—Francos, 26,75; li-
bras, 32,90; belgas, 94,35; liras, 35,60; sui-
zos, 130,85; marcos oro, 1,72; dólares, 
6,782; argentinos, 2,835; Nortes, 123,80; 
Alicantes, 111,80; Andaluces, 82,10; Oren-
se, 40; Transversal, 58,50; Gas, 168,50; 
Minas Rif, 135; Filipinas, 505; Explosi-
vos, 259,50; Colonial, 128,65; Río Plata, 
53,25; Aguas Barcelona, 235.50; Aguas 
nuevas, 175,50; Azucareras. 71,75; Cha-
des, 718; Tranvías ordinarios, 124; Gua-
dalquivir, 80, * 
BOLSA D E BILBAO 
Siderfirgica Mediterráneo, 133; Resine-
ras, 49; Papelera, 210.50; F . C. Norte. 
619; Alicante, 560; Banco de Bilbao, 
2.140; Vizcaya, 2.045; Petróleos, 146; Ro-
bla, 710; H, Ibérica, 720; H, Española, 
210; Viesgo, 660; Rif, portador, 675, 
BOLSA D E PARTS 
(Servicio especial) 
ACCIONES.—Banque de París et Payr. 
Bas, 3.425; Peñarroya, 1.301; Ríotinto, 
6.815; Wagón Lits, 755; Etablissements 
Kuhlmann, 1.401; Senelle Maubeuge. 3.950. 
Cambios del día 18. 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Pesetas, 367,50; libras, 123,875; dóla-
res, 25,56; marcos, 808,25; belgas, 355; 
florines, 1.024,50; coronas suecas, 684,50; 
zloty, 276,50; leí, 15,15; francos suizos, 
492,50; mil reís, 62,75, 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 32,875; francos, 123,865; dóla-
res, 4,8465; francos belgas, 34,8812; sui-
zos, 25,1525; liras, 92,675; coronas suecas, 
18,1012; n o r u e g a s , 18,205; danesas, 
18,2062; austríacas, 34.45; florines, 120.852; 
marcos, 20,3587; pesos argentinos, 47,20; 
chilenos, 39,41, 
(Cierre) 
(Radiograma especial tle E L D E B A T E ) 
Pesetas, 32,88; francos, 123,855; dóla-
res, 4,845/8; belgas, 34,88; francos suizos, 
25,15; florines, 12.0875; liras, 92,675; mar-
cos, 20,36; coronas suecas, 18,10; ídem 
danesas, 18,20; ídem noruegas, 18,20; che-
lines austríacos, 34.Í4; coronas checas, 
163,75; marcos finlandeses, 192,7/8; escu-
dos portugueses, 108.20; dracmas, 375; 
leí, 817; milreis, 5,7/8; pesos argentinos, 
47,7/32; Bombay, 1 chelín 5,27/32 peni-
ques; Changai, 2 chelines 3 peniques; 
Hongkong, 1 chelín 10,75 peniques; Yo-
kohama, 1 chelín 11,9/16 peniques, 
BOLSA D E B E R L I N 
(Servicio especial) 
ACCIONES, — Chade, 442; A. E . G„ 
192 1/2; Igfa, 212 3/4; Deutsche Bank, 
165; B, A. T. (Banco Alemán Transatlán-
tico), 100; Reichsbank, 293 7/8;. Nord-
deutscher Lloyd, 106. Cambios del día 18. 
BOLSA D E B R U S E L A S 
(Servicio especial) 
ACCIONES,—Barcelona Tractlon, 1.900; 
Sidro Ordin., 2,605; Soílna, 31.800, Cam-
bios del día 18. 
MERCADO D E M E T A L E S 
BILBAO, 19.—Cotizaciones de la Bolsa 
de Londres recibidas por cable. Infor-
mación de la Casa Bonifacio López: 
droeléctrica, 4.500; Chade, fin corrien-
te, 5.000; Telefónica, pref., 62.500; Ord, 
(1.000), 36.000; C. Bilbao, 5.000; Felgue-
r a 12.500; fin corriente, 37,500; Guin-
Precedente. Día 19|(30gi 33.50O; Petróleos enajenables (50.000), 
13.000; Andaluces, fin corriente, 25.000; 
Alicante, 10 acciones; fin corriente, 25 
acciones; Norte, fin corriente, 25 accio-
nes; Tranvías, 2.000; fin corriente 
(62.500). 125.000; Azucareras ordinarias, 
5.000; fin corriente (87.5U0), 37.500; Cé-
dulas beneficiarías, 30 cédulas; Explo-
sivos (2.500), 300; fin corriente (15.000), 
30.000; Río de la Plata, 18 acciones, 
OBLIGACIONES.—Mleres, 18.500; Pon-
ferrada, 10.000; Norte, primera, 1.500; 
Tudela,, 2.000; Especiales Norte, 2.000; 
Pamplona, 1.000; Valencia a Utiel, 500; 
M, Z , A., primera, 13 obligaciones; se-
rie G, 6.000; Córdoba a Sevilla, 4 obliga-
ciones; Peñarroya y uertollano, 3.500; 
Azucareras estampilladas, 37.500; bonos, 
segunda, 1.000; Cédulas argentinas (1.000) 















BOLSA D E B I L B A O 
BILBAO, 19.—Se acentúa la desanima-
ción de nuestra Bolsa, y sólo podemos 
citar como excepción las acciones ban-
carias y Robla; ésta da una nota de 
relieve, sin duda, por los rumores favo-
rables que han circulado durante la se-
sión. 
Despuntan los Bancos, como decimos 
antes; el Bilbao gana cinco enteros; el 
Vizcaya mejora 35, y los Asturianos, 40. 
Los "ferros" presentan irregularidad; 
así Alicantes ganan punto y medio, y 
loa Nortes retroceden 4; Robla abrió 
con siete enteros de beneficio, y llegó al 
cierre mejorada en 9 puntos. Hay, de-
manda de Santanderes y Vascongados. 
Los valores eléctricos aparecen encal-
mados. Las Ibéricas ceden 5; Viesgo y 
Española repiten cambios precedentes, 
predominando el dinero al cierre. E l 
grupo minero, muy desanimado. Pierden 
tres puntos las Rif, portador, y hay ofer-
ta de nominativas a 625; Atrau se man-
tienen 1.375. Para Calas se pone dinero 
a 67; para Argentíferas de Córdoba a 
3, y para Ponferrada, a 250. 
Las Navieras, inactivas, presentando en 
general buena tendencia. En Siderurgia 
destaca la pérdida de 10 enteros en Eus-
kalduna; Mediterráneo abre, perdiendo 
medio entero, que recupera luego, para1 
quedar sostenido. Se ofrece papel de Al-
tos Hornos a 188, y de Babcox a 157. 
Felguera ea contratada entre 96 y 97; 
Naval, entre 128 y 127, y Basconias a 
1,200, 
Los valores Industriales presentaron la 
máxima desanimación al no cotizarse los 
Explosivos. Hubo papel a 1.303, y dine-
ro a 1.285. Papelera gana medio punto, 
quedando bien orientada. Resineras vuel-
ven a precedentes, y queda dinero; Pe-
tróleos se apuntan un duro a favor, y 
Telefónica, preferentes, repiten 105,50. 
Los Fondos públicos, encalmados, sal-
vo una pequeña fracción que gana el 
Amortizable sin impuestos. E n Obligacio-
nes mucha desgana 
Los francos se trataron entre 26,53 y 
54; las libras, entre Sdortmhthmehmah 
26,54; las libras, entre 32,865 y 32,8675; 
los dólares, entre 6,77125 y 6.7725., 
Ferrocarriles Andaluces y Sur 
de E s p a ñ a 
Período de explotación del 1 al 10 de 
septiembre de 1929. Ingresos totales a 
partir de 1 de enero de 1929, 48.415.588,76; 
1928, 48.461.694,65. Diferencia total des-
de 1 de enero: en menos, 46.105,89. 
E l t e l é f o n o en Portugal 
Tenemos entendido, y de ello también 
se hace eco parte de la Prensa financie-
ra extranjera, de que el Gobierno por-
tugués está en tratos con una Empre-
sa ingiesa para la concesión a ésta, con 
carácter de monopolio del servicio te-
lefónico nacional. 
D e la industria francesa d e 
a u t o m ó v i l e s 
Poseemos la estadística del comercio 
exterior de automóviles franceses co-
rrespondiente al primer semestre de es-
te año. Según ella, ha aumentado tanto 
la exportación como la importación. Se 
D E S O C I E D A D 
Nuestra Señora de las Mercedes 
E l día 24 celebrarán su fiesta onomás-
tica las Infantas doña María de las Mer-
cedes Teresa, hija del infante don Fer-
nando, y doña María de las Mercedes 
Cristina, hija del infante don Carlos, 
Las duquesas de Algeclras, Hornachue-
los y San Lorenzo, 
Las marquesas de Amparo, Argüeso, 
Bellzunce, Cabra, Concepción, Cusano, 
Esperanza, Grijalbá, Iscar, Loreto, Me-
nasalbas, Mi rabal, Moret Montefuerte, 
Navas de Navarra, Palavicino, San Mo-
rí, San Nicolás de Noras, Turia, Villa-
nueva y Geltrú y viudas de Marbais y 
del Muni. 
Condesas de Aguilar de Inestrillas, Al-
bercón, Blñasco, Castronuevo, Leyva, 
Motrico. Munter, Riva y Pícamoixons, 
Superunda, viuda de Torrejón, Valdella-
no, Villafuente Bermeja y Villaoquína. 
Vizcondesa de Meira. 
Baronesas de Beorlegui, Puebla de 
Benferri y Torre Cárdela. 
Señoras de Alario (don Conceso), 
Amat, Arias y G. de la Noceda, Aspe, 
viuda de Avial, Bustamante, Cabanyes, 
Cabrera Pombo, Calvo Sotelo (don Leo-
poldo), CebaJlos-Escalera, Cejuela, Creus, 
Devis (don Enrique). Eteve Desmichell 
(don Juan), viuda de F . Blasco, Ferrer, 
Gaitero e hija García Vanes (don Eus-
taquio), García y Sánchez Remate, Gó-
mez Acebo (Cejuela), Groizard y Pa-
ternina, Guillamas Caro (don Juan), 
Landecho. Larios y Zavala, Losada, Loy-
gorri. Márquez, Martínez Broisoms, May-
cas, Meirás Otero, Mellado (don Isidro), 
Mendoza. Muguruza (don Pedro), Mu-
ñí esa, viuda de Muñoz (don Buenaven-
tura), Palacios, Pérez Caballero, Pérez 
Ortega (Coghen y Retortillo), Piniés, 
Ponce de León, Propper, Requejo, Sáinz 
(nacida Picatoste), Salinas, Semprún y 
Gurrea (don Mariano), Síper, Smith 
(don Ricardo), Soriano, Taramona, Ur-
cuilu, Vilallonga y viudas de Alcalá Ga-
liano, Cotarelo, Fatjo, Medina (don Al-
fonso), Lara y Moret Remisa, 
Señoritas de Albert, Avial, Barcaizte-
guí y Uhagón, Caballero y Echagüe, Ca-
nalejas, Cándamo, Carre, Castellanos, 
Castillejos y Wall, Cotoner y Las Casas, 
Chicharro, García Llanes y Mellado, De 
Pedro, Escalera, Escobar y Kirpatrick, 
Escrivá de Romaní, Fatjo, " F . Blasco, 
Fernández, Lascoiti y Zuiueta, Gaisero, 
Garnica, Gómez Bizarro, Güell, Hurtado 
de Amezaga, Jordán de Urríss, Figueroa 
y Muñoz Rocatallada, Lanzas, Luis Díaz. 
Luque, Madrazo, Martínez Carrillo de Al-
bornoz, Maycas, Morenes, Mugniro, Pa-
rez Caballero y Moltó, Pida!, Pérez Gar-
cía, Ramírez de Haro y Ulloa, Sánchez 
de Toca, Tavira, Fatjo Nora, Valderrá-
bano y Abarca, Valera, Xifré y el señor 
Robledo Labalg. 
Les deseamos felicidades. 
Viajeros. 
Han salido para Barcelona, doña Ma-
ría Teresa Gorostiza; para San Sebas-
tián, don Antonio María Callejó; para 
París, los condes de Finat; para Gra-
nada, doña Victorina Ledesma; para 
Valladolid, la marquesa viuda de la 
Cueva dei Rey; para San Sebastián, 
don Fidel Melgares. 
Regreso 
Han regresado: de Suiza, don Alfonso 
Retortillo y su esposa; de Zamora, don 
Cipriano Martín Blas; de E l Espinar, 
don Eduardo Abad; de Miraflores de la 
Sierra, don Bernardo Argüelles; de Hu-
manes, don José María Torá; de Geve, 
don Cándido Casalderrey; de Bayona, 
Jos marqueses de Valenzuela; de Espi-
nosa de los Monteros, los marqueses de 
Chiloeches; de Oña, don Antonio Ma-
ría Mena; de L a Ametlla del Valles, don 
José María Plans; de Vlchy, don Ma1 
nuel Cano, y de Coruña el marqués de 
Santa'Luoía-de • Goehan-y • su • distinguida 
esposa; de San Sebastián, los marque-
ses de Selva Alegre y sus hijos Alfon-
so, Beatriz y Carlos Bullón, y don F i -
del Pérez Mínguez, familia; de Fuen-
terrabfá, Ja señorita Jovita Coloma; de 
L^jzcano, don Fernando Arjño; de Las 
Arenas-Bilbao, don José Luis de Oriol; 
de Santander, don Julio López; de Cuz-
currlta, don Rafael O. de Solórzano; de 
La Isla, don Alfredo Caso; de Collan-
zo, don Santiago Hevia; de Paracuellos. 
üe Jarama, la señora viuda de Puyol; 
de Horche, don Gonzalo de Córdoba; de 
Miraflores de la Sierra, doña Victorina 
Ledesma ;de Navas del Asunción, doña 
Martina Martín; de L a Granja, la se-
ñora viuda de Alvarez Goicoechea; de 
E l Escorial, doña María Rubio y doña 
Irene Caedo; de Mondariz, doña Ma-
ría de Valentín; de Cabornera, doña Ma-
ría de ¡a Peña; de Ponferrada, don Ece-
quiei García; de Vierdes de Sajambre, 
don Antonio Granada; de Guadasuar, 
don José Galabuig; de Puerto Real, don 
Juan Cervera; de Royán, don Leopoldo 
Manco Díaz; de Roma, la condesa viu-
da de Campo Alange, 
Demostraciones de sentimiento 
Con motivo de cumplirse dos años 
de la muerte de la marquesa de Albay-
da, condesa viuda de Antillón, de gra-
ta memoria, los hijos de la difunta han 
recibido demostraciones de condolen-
E l Abate F A R I A 
exportaron 22.480 automóviles contra 
18.532 en el primer semestre del año an-
terior. Las importaciones han crecido 
igualmente de 4.190, en el año anterior, 
a 4.707, en el primer semestre de 1928 
4.707 en éste. E n camiones la exporta-
ción ha subido considerablemente de 
2.674 en el primer semestre de 1928 a 
4.667 en el primer semestre de este año. 
L a importación también se ha cuadru-
plicado, pasando de 140 a 450, Ha sido, 
pues, satisfactorio, este primer semestre 
de 1929 para la industria automovilísti-
ca francesa, máxime sí se considera que 
ésta posee en el extranjero, sobre todo 
en Alemania, Inglaterra y en España 
importantes talleres de montaje, 
I^a seda inglesa 
Contrastando con la debilidad de los 
valores de la seda artificial, centros eu-
ropeos los de las Empresas Courtauld y 
Briíish Celanese acusan movimientos de 
alza, o, al menos, de gran firmeza des-
de hace días, en la Bolsa de Londres, 
L a Shell 
E n 1928 los beneficios netos de esta 
Compañía han superado los veinte mi-
llones de dólares. 
Nuevo "trust" en Norteamérica 
NUEVA Y O R K , 18.—El "New York 
Herald Tribune" anuncia la creación de 
un "trust" para la colocación de capita-
les, con un capital social de un millón 
de dólares, en el Estado de Nueva York. 
COOPERIITIIÍA ELEC1ÜÁ W I D 
Desde el día 1.° de octubre próximo 
se procederá al pago del cupón n.u 115 
de las emisiones de obligaciones de 1901 
y 19̂ 2, procedentes de Chamberí, y del 
cupón n.0 62 de las emitidas por esta 
Compañía en mayo de 1914, deducién-
dose en uno y otro pago el 6 por 100 por 
el impuesto de Utilidades. 
Dichos cupones se pagarán en las Ofi-
cinas del Banco de Vizcaya, en Bilbao, 
y en las del Banco Central, Alcalá, 31, 
en Madrid, mediante su presentación en 
factura duplicada. 
Madrid, 17 de septiembre de 1929.—El 
presidente del Consejo de Administra-
ción, E l Marqués de Aldama. 
Vier i ies 20 de sept iembre de 1939 ( 6 ) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X I X . — N ü m , 6.2c 
S e f o r m a n d o s e s c a l a s : l a d e l o s 
d e d i c a d o s a l a e n s e ñ a n z a , y o t r a 
p a r a l o s d e m á s s e r v i c i o s 
C R E A C I O M D E L C O N S E J O I N -
D U S T R I A L 
P r o p u e s t a d e m o d i f i c a c i ó n e n l o s 
p l a n e s d e e s t u d i o d e l a s E s -
c u e l a s d e e s t e r a m o 
L a "Gaceta" de ayer pub l i ca una real 
orden del min i s t e r io de E c o n o m í a Na-
cional , por i a que se reorganiza el Cuer-
po de Ingenieros Indus t r ia les dependien-
tes de dicho departamento y de las Es-
cuelas del Ramo. 
E n lo sucesivo, para el ingreso en el 
Cuerpo, h a b r á dos turnos, uno por con-
curso de m é r i t o , y otro por r igurosa an-
t i g ü e d a d , en l a fecha de t e r m i n a c i ó n de 
los estudios. Ambos ingresos se r e g i r á n 
por reglamentos que p r o p o n d r á el Con-
sejo I n d u s t r i a l en el plazo de tres me-
ses. 
L a s vacantes que por cualquier causa 
se produzcan en los servicios encomen-
dados al Cuerpo, con e x c e p c i ó n de las de 
c a r á c t e r docente, se c u b r i r á n por con-
curso de traslado entre los ingenieros del 
Cuerpo, con l a a n t i g ü e d a d m í n i m a que 
exige l a c a t e g o r í a de inspector, y , en su 
defecto, l a de ingeniero jefe o de inge-
niero subalterno, sucesivamente. Las re-
sultas p a s a r á n a p r o v i s i ó n con personal 
de nuevo ingreso. 
Los ingenieros comprendidos en el es-
ca l a fón general del Cuerpo a quienes se 
acrediten sueldos consignados en los pre-
supuestos generales del Estado, continua-
r á n p e r c i b i é n d o l o s independientemente 
del n ú m e r o que ocupen en ese e s c a l a f ó n 
general. 
Para el debido reconocimiento de los 
ascensos que hubieren correspondido a 
estos ingenieros, por bajas en el perso-
nal comprendido en los c r é d i t o s consig-
nados, se c o n s i d e r a r á n agrupados en dos 
clases: 
a) Ingenieros del Cuerpo que tienen 
func ión de e n s e ñ a n z a . 
b) Ingenieros que, no teniendo fun -
c ión de e n s e ñ a n z a , d e s e m p e ñ a n los de-
m á s servicios. 
Las vacantes que lleven aneja func ión 
docente sólo p o d r á n ser cubier tas a pro-
puesta del d i rec tor de la Escuela o Cen-
t r o , respectivo, hecha al Consejo Indus-
t r i a l , que a su vez e l e v a r á su acuerdo í 
para r e s o l u c i ó n del min i s t ro . 
A p a r t i r de tres a ñ o s de v igenc ia de es-
t a d i spos i c ión , sólo p o d r á ser propuesto 
para profesor t i t u l a r o a u x i l i a r u n inge-| 
niero, si ha hecho en uno de los centros 
de e n s e ñ a n z a del Cuerpo p r á c t i c a s d i -
d á c t i c a s de dos cursos como m í n i m o . 
E i Consejo I n d u s t r i a l t e n d r á a su car-
go los siguientes servicios: 
Servicios m e c á n i c o s e I n d u s t r i a s cons-
t ruc t ivas .—Indust r ias q u í m i c a s y fibro-
n ó m i c a s . — E n s e ñ a n z a . — E s t a d í s t i c a . — 
E c o n o m í a y c o s t e . — F u n c i ó n fiscal.—Ener-
! g í a . — F o m e n t o agroindustr ial . ---Metrotec-
¡n ia social . 
E l Consejo I n d u s t r i a l queda facul tado 
pa ra l a a d s c r i p c i ó n a l mismo de ingenie-
ros industr iales con quince a ñ o s de ser-
vicios m í n i m o s y reconocidos al Estado 
en general, en n ú m e r o no mayor de dos, 
para su mejor i l u s t r a c i ó n en los proble-
mas especializados. T a m b i é n l o e s t a r á n 
las Jefaturas de Indus t r i a , p rev ia l a apro-
b a c i ó n de l a s u b d i r e c c i ó n de indus t r ia , 
en n ú m e r o indeterminado, pero no a car-
go de la Caja, salvo a p r o b a c i ó n del Con-
sejo. 
Los ingenieros al servicio de las Jefa-
turas no p o d r á n aceptar, en lo sucesivo, 
nuevos empleos en Empresas pa r t i cu la -
res. 
Los ingenieros que tengan f u n c i ó n do-
cente p o d r á n hacerlo sin m á s requis i to 
que i n f o r m a r detalladamente. 
L a Caja de! Cuerpo f o r m a r á una sec-
c ión del Consejo I n d u s t r i a l cons t i tu ida 
por el presidente, un consejero inspector 
que e! Consejo elija, como vicepresidente 
de esta secc ión , o t ro consejero inspector 
como interventoi ' , el subinspector de los 
Servicios admin i s t r a t ivos y un ingenie-
ro jefe tesorero. S e r á secretario el que 
ostente d icho ca igo en el Consejo I n -
dus t r i a l . 
L a Caja t e n d r á servicio de t e s o r e r í a , 
i n t e r v e n c i ó n y contabi l idad, y se r e g i r á 
por las normas de func ionamiento apro-
badas por real orden de este min i s t e r io . 
Las cantidades ingresadas en l a Caja 
en cumpl imien to del real decreto de 14 
de dic iembre de 1928, se d i s t r i b u i r á n en 
l a f o rma siguiente: 
U n 30 por 100 para edificios, ma te r i a l 
escolar, laborator ios y talleres de las Es-
cuelas de Ingenieros Indust r ia les . 
U n 25 por 100 para i n s t a l a c i ó n y soste-
n imiento de las oficinas y laborator ios 
de las Jefaturas industr iales , en l a for -
m a dispuesta en los a r t í c u l o s 20 y 24 de 
la real orden de 31 de mayo de 1929. 
U n 45 por 100 pa ra auxi l ios y comple-
mentos de las remuneraciones de inge-
nieros del Cuerpo. 
Los directores de Escuela p o d r á n de-
legar sus funciones puramente docen-
tes en el servicio del Cuerpo en profe-
sores t i tu la res auxi l iares u otros, si a s í 
lo consideran necesario pa ra l a m a y o r 
eficacia de su f u n c i ó n inspectora. 
Las e n s e ñ a n z a s en el curso p r ó x i m o 
se a b r i r á n en las Escuelas de Inge-
nieros Indus t r ia les a cargo del Profeso-
rado que se r ige por l a es t r ic ta j u r i sd i c -
c i ó n del Cuerpo dependiente de este M i -
nis ter io, subsistiendo, sin m o d i f i c a c i ó n 
este a ñ o , los planes de estudios v igen -
tes. 
D e n t r o de este curso, los tres d i rec to-
res de las Escuelas, const i tu idos en Co-
m i s i ó n y presididos por el de l a Cen-
t r a l , e l e v a r á n al m i n i s t r o l a propuesta 
de modificaciones de m a y o r eficacia pa-
r a l a e n s e ñ a n z a de la I n g e n i e r í a I n d u s -
t r i a l , a j u s t á n d o s e a las bases s iguien-
tes: 
A ) L a Escuela p o d r á organizar, por 
sí o con otros Centros, e n s e ñ a n z a s a f i -
nes y auxi l ia res a las suyas propias. E n 
el ingreso s e r á n preceptivas las pruebas 
p s i c o t é c n i c a s . 
B ) L a Escuela de Ingenieros I n d u s -
t r ia les se c o n s i d e r a r á como ú n i c a , aun-
que subsistan los Centros actuales reg i -
dos inmedia tamente por las au tor ida-
des que vienen h a c i é n d o l o . S e r á estudia-
do el modelo de Escuela comprendido en 
el p ian b i b l i o g r á f i c o y de p r á c t i c a s ex-
teriores. 
C) Los a lumnos h a b r á n de tener es-
tudios comunes antes de rec ib i r el t í t u -
lo de ingeniero i ndus t r i a l . 
D ¿ L a f u n c i ó n educadora, inc lu ida l a 
f o r m a c i ó n f í s ica , a c o m p a ñ a r á especial-
mente a l a i n s t r u c c i ó n a c a d é m i c a y pro-
fesional. 
E ) E l d i rec tor de la Escuela fo rma-
r á opor tunamente , oído el Claustro, los 
presupuestos anuales ord inar ios y extrar-
d inar ios y en inven ta r io o balance de l a 
Escuela. D i s t r i b u i r á entre los profesores, 
oído el Claustro, las diferentes mater ias 
y servicios de e n s e ñ a n z a , d i s p o n d r á y 
d i r i g i r á l a r e d a c c i ó n de u n A n u a r i o y 
d i c t a r á las normas y discipl inas para el 
r é g i m e n de l a Escuela. 
S e r á de su a t r i b u c i ó n y responsabi-
l idad designar los profesores que hayan 
de d e s e m p e ñ a r los cargos y servicios es-
peciales de la Escuela. 
Queda disuel ta la C o m i s i ó n In te r ina 
nombrada por real orden de 17 de mar -
zo de 1928 y ampl iada por real orden 
de 26 de mayo de 1928, siendo de cargo 
de l a Caja del Cuerpo los devengos co-
rrespondientes a los inspectores que la 
cons t i tuyeron y conservan h o n o r í f i c a -
mente esta c a t e g o r í a . 
Los inspectores generales que const i -
tuyen el Consejo/ I n d u s t r i a l , s e r á n : don 
J o s é An ton io de Ar t i ga s y Sanz, jefe de 
los Servicios de E n s e ñ a n z a y E s t a d í s t i -
ca del Consejo I n d u s t r i a l , que, a su vez, 
s e r á presidente del m i s m o ; don J o s é 
Montes G a r z ó n , jefe de los Servicios Me-
c á n i c o s e Indus t r i a s const ruct ivas ; don 
A n t o n i o F e r r á n Degrie, jefe del Servi-
cio de Indus t r i a s q u í m i c a s y f i b r o n ó -
micas; don Ensebio M a r t í L a m i c h , jefe 
de los Servicios de E c o n o m í a y Coste. 
F u n c i ó n f i sca l : don J o s é Mestres B o r r e l l , 
jefe del Servicio de E n e r g í a ; don Rafae l 
La ta i l l ade Aldecoa, jefe del Servicio de 
Fomen to ag ro indus t r i a l ; don Vicente 
D I A 20.—Viernes .—Témpora . Abst inen-
cia.—Stos. Eustaquio , Teopiste, Evi las io , 
C á n d i d a , Susana, "P^usta, vgs.; F r i ; : . ' , 
D ion i s io , P r iva to , Felipa, mrs . ; A g a p i -
to, Pp. ; B to . Francisco de Posadas. 
L a misa y oficio d i v i n o son de S. Eus-
taquio y c o m p a ñ e r o s m á r t i r e s , con r i t o 
doble y color encarnado. 
A d o r a c i ó n Nocturna.—San Hermene-
gi ldo. 
B t o . Orozco (40 Horas).—8, Expos i -
c i ó n ; 9, mi sa solemne; 6, t e r m i n a la no-
vena a su T i t u l a r , predicando el padre 
Calles, y p r o c e s i ó n de reserva. 
S a n t í s i m o Cris to de l a Salud.—De 10 
a 12,30 y de de 6 a 8, E x p o s i c i ó n y ejer-
cicios. 
S a n t í s i m o Cris to de S. Ginés.—10, m i -
sa solemne con Manifiesto. 
(Este p e r i ó d i c o se publ ica con censura 
e c l e s i á s t i c a . ) 
aaaaagáaoBBcaxBajacBai 
R e i g G e n o v é s , jefe del Servicio de Met ro -
tecnia social. 
S e r á subinspector a d m i n i s t r a t i v o don 
M a r i a n o de las P e ñ a s Mesqui . 
S e r á secretario del Consejo I n d u s t r i a l 
don Nicas io N a v a s c u é s de la Sota. 
* * * 
A c o n t i n u a c i ó n , el p e r i ó d i c o oficial pu-
bl ica una real orden regulando el funcio-
namien to de la Caja del Cuerpo de I n -
genieros Indus t r ia les y o t r a disponiendo 
la p u b l i c a c i ó n del e s c a l a f ó n de dicho 
Cuerpo, que efect ivamente se inser ta en 
el mismo n ú m e r o , p á g i n a s 322 a 329 del 
anexo. E l n ú m e r o de ingenieros que figu-
r a n en a q u é l es el de 246. 
Programas para el d í a 20: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. j 7 
metros).—11,45, S in ton ía . Calendario 421 
nómico. Santoral. Recetas culinaria^1*0' 
Campanadas. Prensa. Bolsa. Bolsa fl3—12' 
bajo. Programas del día.—12,15 <?e-tra-
horarias.—14, Campanadas. Señaies^h^63 
rias. Concierto. Bole t ín meteorolóric a' 
fo rmac ión teatral . Bolsa de t rábalo ^ 
vista cinematográfica.—15,25, Prens ^ 
dice de conferencias.—19, Canina^ ^ 
Bolsa. M ú s i c a de baile.—20.25 KQU J1^5 , 
Prensa. - 22, Campanadas. S e ñ a l e s t f de 
rias. Bolsa. Recital de canto, por v ^ ' 
(vals), Puccinl ; "Lac luné" . D e i i b e ^ ' p f í 8 ' ' 
l let de Strawinsky "E l pá ja ro de fue^.. 
24, Campanadas. Noticias de úl t ima h 
suministradas por E L D E B A T E M 
de baile, orquestas de Palermo." ~ 03^ 
R e c o m p e n s a a U í T m é d i c o 
E l " D i a r i o Oficial del ministerio ^ 
M a r i n a " publ ica una real orden cor,,, 
diendo l a cruz de p r i m e r a clas^ del ivr 
r i t o Naval , con d i s t i n t i v o blanco al m*' 
dico p r i m e r o de la d o t a c i ó n del acora,6' 
do "Al fonso X I I I " , don Eugenio H - r r i 
F i e r r a , por su human i t a r io proceder sai2 
vando la v ida de un mar inero de acjuii 
barco que estaba a pun to de perecer ah 
gado. nci" 
i L l C í 
m m 
m I ' m 
- I l 
811 
p u l o s a y s i m p á t i c a b a r r i a d a d e A t o c h a ^ o q u e h o y t i e n e , b a s -
S i e l j o v e n a r q u i t e c t o s e ñ o r L o z a n ° ^ " f * " 0 J m i r a b | e c o m o l a d e l " C i n e S a n C a r l o s 
t a r í a l e h a b e r l l e v a d o a f e l i z t é r m m o u n a o b r a t a n a d m . r a o 
p a r a c o n s a g r a r l e . . . d e a r s e de a c t i v o s y h á b i l e s c o l a b o r a d o r e s ; 
U n a c i e r t o g r a n d e d e l s e ñ o r L a n d e t h a ^ ° / ' ^ ^ ^ d e a q u é l l o s q u e , c o n s u I n t e l -
p o r e s o n o s p a r e c e ¡ u s t o q u e , j u n t o a s u " ' f ™ ^ ™ ^ w J s e i S á e U V i l l a y C o r t e e s t e 
g e n o i a y a c t i v i d a d , l o g r a r o n l e v a n t a r e n d e ' a S J r e P p a r e o e d e s a f i a r a l a s " e s -
A d m i r a b l e t e m p l o d e l s é p t i m o a r t e , c u y a a . r o s a y o r i n a l 
^ E n " , ; " r e a l i z a c i ó n d e e s t e n u e v o c i n e m a n o s e h a e s -
c a t i m a d o n a d a : m á r m o l e s y t e l a s r i q u í s , m a s P - ^ t a n e s -
o l e d o r y g r a n d e z a a v e s t í b u l o s y s a l a ; r á p i d o s a s c e n s o r e 
c o n d u c e ^ % e s p e c t a d o r a l a s l o c a l i d a d e s a l t a s , d e c o r a d a s 
P p a l c o s y b a r a n d i l l a s , y l o s c o l o r e s d e l p r . s 
a r m o n i o s a c o m b i n a c i ó n , l o g r a r o n d a r c o n e l 
t o n o s u a v e , d i á f a n o y t r a s l ú c i d o , q u e p r e s -
t a a l a r e g i a s a l a u n a s p e c t o s u n t u o s o . 
E n s u m a : M a d r i d n o t i e n e u n " c i n e " m á s ; 
a p a r t i r d e l s á b a d o 2 1 d e l c o r r i e n t e , e l h a m o 
d e A t o c h a p u e d e v a n a g l o r i a r s e d e p o s e e r t L 
M E J O R D E L O S " C I N E S " D E E S P A Ñ A . 
b u t a c a s , 
m a , e n 
A R Q U I T E C T O : E D U A R D O 
L O Z A N O L A N D E T . C A R -
P I N T E R I A Y B U T A C A S : 
V I C T O R P U E C H E . E L E C -
T R I C I D A D : F R A N C I S C O 
B E N I T O D E L G A D O . E N -
T A R I M A D O R E S Y E S C E -
N A R I O : A N T O N I O Y J U -
D I O G U T I E R R E Z . T E L O N 
M E T A L I C O Y C E R R A J E -
R I A : S A N T I A G O L O P E Z . 
S A N E A M I E N T O : U R B I N A . 
C A L E F A C C I O N : P R A D E R A 
• • 4 
C O M P R A L A p j 
C A S A O R G A Z . U¡ 
E L . D E B A T E 
Colegiata, 7. 
elementales! L a Academia S A N I S I D O R O y S A N M I G U E L os p r e p a r a r á p a r a ingreso en Ingenieros In-
dustr ia les . Ped id detalles a In fan ta s , 31, y M a r q u é s de Valdeiglesias, 4. In t e rnado modelo. T e l . 12254 y 14812' 
P A R A C A D A 
U S O 
I O O O O O 
R E F E R E N C I A S 
CONCESIONARIO EXCLUSIVO S A T I S F A C T O R I A S 
PARA ESPAÑA 
T r u s t R í l e c a ! i o g r á í i c o . S . A . 
A V E N I D A PEÑALVER.15 entloiHACRTO 
S U C U R S A L E S ; 
1 Barcelond.Bi/bdo.lfá/ládolid.Ssdd/oz 
j Seyíllá.ite/e.'Kfa.IaKgozd.MélagaXoruna 
(jyón. lugo. Cinariíi. 
n 
i n n i i m i m i i i m i ü i m i u a m i i i n i m i i m n i i h 
B l e n o r r a g i a s | 
I N Y E C C I O N C U B A S | 
3 , 5 0 f r a s c o 
V e n t a e n f a r m a c i a s s 
D e p ó s i t o J u a n M a r t í n . A l c a l á 9 = 
? í n ! i i i g n i ! i ! n i i i i i i i i i i M n i i i i i i i i i i r i i ! i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ? 
C H A V A R R I 
A L M A C E N I S T A D E C A R B O N E S 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales pa ra aplica-
ciones Industr ia les y usos d o m é s t i c o s . 
Servicio a domic i l io . E x p o r t a c i ó n a provincias . 
Oficinas: S A N M A T E O , 6. T e l é f o n o 15263 y 70716. 
por este mes. A r t í c u l o s a lumin io , lotes de dos pie-
zas, a 1,75; porcelana, a 3,25 k i l o ; en color cora l , 
a 5,40 k i lo . B a ñ o s de todas clases, precios m u y eco-
n ó m i c o s . Lavabos de placa, completos, desde 22 pe-
setas. Unica casa R i p o l l , Magdalena, 27 ( f ren te a 
Ave M a r í a ) . 
t rabajados frescos en el " A U T O - E X T R A C T O R " P. de 
Gracia , dan aceites Iguales a los elaborados po r pre-
s i ó n . J o s é P. de Gracia , P i y M a r g a l l . 9. M A D R I D . 
P reparan ayudantes de F a c u l t a d e I n s t i t u t o . Grandes 
é x i t o s . A C A D E M I A : P R E C I A D O S , 17. 
1 0 s c e 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
J A R A B E 
> a la H e m o g l o b i n a 
Los Médicos proclaman qno este Hierro v i t a l de la Sangre ea m u y super io í 
& la carne cruda, a los ferruginosos, etc. — Da salud y fuerza. — J P A X i l S 
X c| ? - C L A U D I O C O E L L O , 59. 
I I I P r ó x i m o a Ayala , M a d r i d . 
Loca l ex profeso, de c inco pisos, con todos los adelantos, para I N T E R N O S y E X -
T E R N O S de P r i m e r a e n s e ñ a n z a . Bach i l l e ra to elemental y un ivers i ta r io . Comercio, 
Derecho y Correos. A b u n d a n t e ma te r i a l c ien t í f ico . Profesorado competente, f o rman-
do par te de los Tr ibuna les de examen. M á s del 90 por 100 aprobados en j u n i o en el 
un ive r s i t a r io y el e lemental , con el 60 por 100 de sobresalientes en € l elemental . 
iiimuiiiimDiiiiiiiiiiii iliLhüilillillliÜillil.LiililWlllll11̂  
V i n o s t i n t o s 
H e l o s h e r e d e r o s d e l 
E L C 1 E G O ( A l a v a ) 
m m r m i T m i 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : A l admin i s t r ado r , don Jo rge Dubos, por Cenicero. 
E L C I E G O ( A i a v a ) . 
imiiiiiiiiiiiiiiiiiniwinii!!» 
T T E R M I N A R A N S O S S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN F A R M A C I A S Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
i i l l l i la legí í ima n i E S T I l B I ( G l m ) . 6P2K prsiüía g 
nieHaiia ftBra l a E x p ^ 
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firíll &&MíMMm lillilillliiliBBaifft^^ 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas ¡ 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
1 1 i r!! T I Í i i m n m m i m m m m m r n m m t m m m m m m 1.1 n'íiTiuii n r»ir! rrnirriTiinjífn fniiTmii H I T I T I rmiri n ir. 
A L M O N E D A S 
^ I P B A venta muebles, la-
^ 18 pesetas; mesillas, 
^ á p t a s - armarios, desde 
^ F l Á N O buena marca 
^ pesetas, vale 8.000. Es-
J J ^ O . Mates^L 
Z^TXSÍO 'una, de haya, 
f**Z~Ar, 90 pesetas. Ks-
barniz 
trellá 
ado,  t . -
10. Matesanz. 
^TrííÓÑ lana con almo-
^ W) pesetas; matrlmo-
i f ^ B s t r e U a . J ^ 
^j-r-'d^dir'Bomier ace-
C «i pesetas; matrimonio. 
S. Estrella. 1^ 
-rtlTE DOK' lunas, mesa 
«lada, sillas tapizadas, 
^'^getas. Estrella. 10. 
^ ^ " T Í J O S O üespacüo re-
Cuento, ocasión 1.500 
Staa. vale 3.000. Bstre-
. 
r-tfgSTcHO estilo español. 
!„cha talla, 550 pesetas. 
P r e n a ^ Matesanz. 
• r o ^ X W l O lunas, cama 
*fn,,a: coqueta, dos mesí-
^ e i ó . Estrella. 10. 
¡jujliierro, colchón y al-
S a , 4 9 pesetas. ífistre-
^ 10. Alatesao^ 
^^gfjXolapízado. 176 pe-
*rt¡g. sillerías damasco, 225 
S s ^ s t r e l l a . 10. 
.•SÍÍRÓ;T_ámericano, 125 pe-
«tas: sillones, 25; Ubrerlas, 
^ . Bstrella^J^ 
r^TíTsurtido comedores, 
¿cobas, despachos, m u e -
les sueltos económicos. Es-
trella, 10, doce pasos An-
eba. Matesanz. 
¡ Í J Í Ó Ñ E D A . Muebles oca-
-ién comedor, alcoba, ar-
carlos luna, mesas, sillas, 




ehero, mesa ovalada, sillas 
tapizadas con muelles, már-
moles finos, muy bien bar-
nizados, muchos bronces, 
500 pesetas. Santa Engra-
cia, 65. 
TfiNOREIBI-E !! Armario 
grande haya con dos lunas 
graedes biseladas, p a n e l 
central, muy bien barniza-
do, bronces, 175 pes e t a s. 
Santa Engracia, 65. 
¡¡GA^GA!1. Armario haya 
¿on bronces, muy bien bar-
nizado, luna grande bisela-
da, 100 pesetas. Santa En-
gracia, 65. 
CAMA matrimonio dorada 
a fuego, con somier ace-
ro, 165 pesetas. Santa En-
gracia. 65. 
¡ O J O ! Inmenso s u r t i d o 
muebles todas clases. Im-
posible competir con nues-
tros precios. Santa Engra-
cia, 65, 
COMEOOS, despacho, gabi-
nete, recibimiento, alcoba, 
tresillo, vajilla, Jarrones. 
Madrazo, 16. 
ALMONEDA. Comedor, des-
pacho bronces, reloj, cande-
labros Lula XVI, porcela-
nas antiguas, varios, pren-
deros, no. Torrijos, 74 tri-
plicado; diez a dos. 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. -Información 
de la Propiedad Urbana, Co-
lón, 14. 
EXTERIORES, todo "con-
íort", desde 125 pesetas. Ma-
rta Molina, 38. 
H E B MOSIS1MOS cuartos 
casa nueva, gran lujo, to-
dos los adelantos moder-
nos. Castellana, 51 dupli-
cado, 
OFRECEN SE cuartos dea-
alqullados. l i s t a s peseta. 
Servidumbre pagando des-
Pués. Hortaleza. 41. 
HERMOSO principal, todas 
comodidades, ocho mil pe-
setas. Caracas, 4. 
CUARTO, hermosa azotea 
Para matrimonio, 115 pese-
tas, baño, lavabo. Torrijos, 
TIENDA, magnlüco sótano. 
«>n montacargas. Espoz y 
wina, 20. 
C A L Z A D O Í -
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, lo. 
C O M A D R O N A S 
¡t'UOFESOBA y practican-
te. Mercedes Garrido. Con-
sultas asistencias embara-
zadas. Santa Isabel, L An-
tón Martin. 50. 
C O M P R A S 
SERNA compra alhajas, re-
lojes, telas, encajes, abani-
cos, marüles, bronces, mi-
niaturas, máquinas escribir, 
coser, fotográficas, prismáti-
cos, pañuelos Manila, mue-
bles, objetos valor. Hortale-
za, 9 (rinconada). 
í quiere mucho dinero por 
alhajas, rr>antones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na. 3, entresuelo. 
A L H A J A S , eucajes, a n t i -
güedades, papeletas Monte 
y todo objeto de valor. A) 
Todo de Ocasión, Fuenca-
rral, 45. y Hortaleza. 3. 
COMieBO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10706, 
C O N S U L T A S 
ALVABEZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, venó-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7, 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Compostu-
ras aparatos, dientes cua-
tro horas. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ADUANAS, exclusivamente, 
Academia Cela Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
I n t e r nado. Fernanflor, 4. 
Madrid. 
CATORCE, veinte duros, es-
paciosos, sol, gas, c o k s . 
Cartagena. 9. Metro, Bece-
rra. 
ALQUILO hotel "confort". 
Cartagena, 60, 325 pesetas. 
Razón: Pontejos, 2, princi-
pa (10 a 12). 
E X X E R IORES, balcones 
Mediodía, 90 pesetas; bajo, 
^ Provisiones, 2. 
CUARTO 13 duros, buena 
"«nda, 1 9 . Blasco Garay, 21. 
A U T O M O V I L E S 
CAMIONES "Minerva", 6m-
n"bus construcción sin rival, 
calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
•i. 81. 
E ü M A T ICOSI l GOO-
Ppch, Piieatone, Goodyear, 
j* • c h elin, Mlller, Seigber-
"^i Roy al, Dunlop. india, 
l loara comprar barato ! I 
yasa Ardid. Génova, 4, Ex-
^ f i ó n p r o v l n c i a s , 
J B ^ " iílarqué8 Klscai, ü. a,,uias estancias económicas ^om6vllea lujo> AbonoSi 
da, aDonoE. viajes, bo-
!!!^eléfono 30928. 
i f ^ E s c u e l a AutomovlUa-
^ Alfonso X I I . 56. C o n -
^uon y mecánica automó-
u S ^ 1 5 " 1 ^ 3 A. C. Gra¿ 
¡ ¡ ^ o . Alquiler automóvl-
ajo para toda clase de 
- ^ ^ A y a l a . a. 
Sres** 101 amamos, ¡no-
W nlarreP^- garantiza-
í?ai' P'ezas "epuesto. (Jar-
taiie.-
CfUSiCIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Goberna o l ó n , 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía, Mecano g r a ¿ i a 
( s e i s pesetas mensuales). 
Contestaciones, programas 
o preparación; "Insti t u t o 
Reus", Preciados, 23. Tene-
mos internado. Regalamos 
prospectos. 
A O A U E M I A de Mazas, ¡ua. 
más antiguo, de España. Ar-
quitectos. Ingenieros. Sec-
ción !e bachilleratos. Val-




rltmia. Enseñanza profesor 
especializado, San Bernar-
do, 114. 
B A ClíIELEBATO. Comer-
cio oficial. Contabil i d a d. 
Idiomas. Taquigrafía. Cla-
ses comerciales nocturnas. 
Prado, 11. Academia. 
BACHILLERATO elemen-
tal y universitario. Profe-
sorado titulado, Santa Te-
resa, 2. Colegio. 
ACADEMIA Mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taquigra-
fía, mecanografía, francés, 
inglés. Atocha, 41. 
C O N VERSACION Alemán 
cambiaría jefe Ejército. Ca-
rretas, 3. Continental, nú-
mero 8. 
ENGXISH lessons glves ex-
perienced Teacher Method 
rapid. A, Lang. Castelló, 38. 
IDIOMAS. Preparación se-
rla bachillerato elemental y 
universitario por profesor 
diplomado. Francés, inglés 
y alemán. Exito garantiza-
do. A. Lang. Castelló, S8. 
C O P I ANDO taquigráfica-
mente vuestras lecciones, 
aprisionaréis los maestros. 
Taquigrafía García Bote. 
E S P E C I F I C O S 
REUMA, para quitar los do-
lores y purificar la sangre, 
use lodasa Bellot. Venta en 
farmacias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Qál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urba-
nas, solares, compra y ven-
ta, -Hispania", Oficina la 
más importante, acreditada, 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
coaiPRA, venta, de Un cas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pl y 
Margall. 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
CASA Mediodía, 167.000 pe-
setas renta, 18.480 hipoteca 
Banco propietario. González. 
Nicolás Salmerón, 10; seis-
nueve. 
CASAS en Madrid, permu-
to por fincas rústicas. J . 
B. Brito. Alcalá. 96. 
VENTA de solares y hote-
les a plazos. Corral. Agen-
te colegiado. Montera, 15. 
SE vende finca rústica, ca-
za y tierras de labor, buena 
casa (palacio) 100 kilóme-
tros Madrid, carretera has-
ta la casa. Razón: Víctor 
Mlqiveláñez. Quintana, 31. 
Madrid. 
F O T O G R A F O S 
¡ BODAS ! Retratos, siem-
pre Casa Roca. Tetuán, 20. 
¡El mejor fotógrafo l 
H U E S P E D E S 
RECOMENDAMOS restau-
rant hotel Cantábrico por 
su esmeradísimo trato. Pen-
sión d e s d e siete pesetas. 
Cruz. 3, Madrid. 
PENSION Nacional p a r a 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. T o d o -conforf. 
Montera, 53. segundo. 
PENSION Domingo, "con-
fort". mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
PENSION Goimay, precios 
módicos, matrimonios, fami-
lias, amigos, "confort". Ave-
nida Dato, 8. 
PENSION desde 8,50, "con-
fort", selecto menú, espe-
cial familias. Príncipe, 17. 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias religiosas. Pefial-
ver, 7 (Gran Vía). 
PENSION Sancho" próxi-
ma a la Puerta del Sol. 
P e n sión económica. Bol-
sa, 12. 
PENSION Norteamérica a 
todo "confort", pensión des-
de ocho pesetas. Larra, 9. 
MAQUINAS escribir, oca -
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar sin 
ver precios. Leganitos, 1, y 
Clavel, 13. Veguillas. 
M O D I S T A S 
ANITA, modista elegante, 
gran ecohoraia, San Bernar-
do, 71, entresuelo D. 
SESOBAS, últimas creacio-
nes sombreros fieltro, 9 pe-
setas. Montera, 21, entre-
suelo. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El 
Imparcial", Duque de Al-
ba, 6. muebles baratísimos, 
inmenso surtido en camas 
doradas, madera, hierro. 
M U S I C A 
E D I CIONES baratísimas, 
pianos de alquiler económi-
cos. C a s a Fuentes, Are-
nal, 20. 
O P T I C A 
GRATIS graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
LA fotografía en relieve. 
Vistas estereoscópicas. Posi-
tivas de proyección. Vara y 
López, ópticos. Príncipe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
SEÑORITAS. Perfecta on-
dulación permanente, garan-
tizada ocho meses, 25 pe-
setas, confeccionada en dos 
horas. Domínguez, peluque-
ro especializado. "Mi Salón". 
Toledo. 3. 
R A D I O T E L E F O N I A 
REGALO aparato radio de 
lámparas comprándome los 
accesorios a precios corrien-
tes. Radio Popular. Desen-
gaño, 14. Avisos telefóni-
cos 17410. 
V I N O S P A R A M I S A Y M E S A 
AGUSTIN SERRANO, cosechero, MANZANARES. 
Proveedor exclusivo de la Cooperativa NI. del Clero. 
Paseo del Prado, 48. MADRID. Teléfono 71007. 
HOTEL Iberia. Arenal, 2. , 
Habitaciones dos camas; 20 
duros mensuales. 
PENSION "confort" desde 
ocho pesetas, baño. Nar-
váez, 19. "Metro" Goya. 
"ROMEBO", Gran Vía, edi-
flcio Fontalba, lujoso, in-
creíble, nueve pesetas com-
pleta. 
PARA sacerdotes, seglares. 
Pensión desde seis pesetas. 
Montera, 18, segundo. 
P E N S I O N del Carmen. 
Fu- i carral, 33. Matrimonio, 
señoras solas, amigos, "con-
fort". 
PENSION Moderno. Bonito 
gabinete, pensión completa 
para matrimonio económico. 
San Sebastián, 2, segundo 
centro, derecha. 
PENSION Comercial desde 
5,50, servicio esmerado, ba-
ño. Madera, 9, tercero. Te-
léfono 12788. 
E N casa particular se cede 
gabinete y alcoba a caballe-
ro estable. Torrijos, 3, ter-
cero. 
RADIO Vlvomlr, Alcalá, 73, 
Madrid. Cortea, 620, Bar-
celona, Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
cesorios, receptores. 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E RIA Filgueiraa, 
Hechura traje. Gabán, 50 
pesetas. Hortaleza, 9, se-
gundo. 
Ofertas 
NODRIZAS montañesas y 
castellanas colocamos. Co-
lón, 14. 
L 1 CENCIA DOS Ejército: 
Empleos para soldados, ca-
bos, sargentos, certificados 
Penales, informes gratis. 
Unico que puede demostrar 
tener 2.000 colocados. Cen-
tro Gestor. Montera, 20. 
VENTA casa buen sitio, m-
poteca Banco 50U.000 ptas. 
También cambio por solares 
o finca rústica. E l valor pa-
ra el cambio, la tasación del 
Banco. Directo propietario. 
Teléfono 13346. 
S I desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio", Cruz, 1, tercero. L)e 
seis a nueve. 
VENDO local fábrica con 
hotel para vivienda (15.000 
pies). Cristóbal Bordiú, 5. 
( O <M i'KA-venta. A g e n t e 
matriculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 173; teléfo-
no 55383. Madrid. 
HOTEL Mediodía, 300 habi-




ra San Jerónimo, 33, según-
do: baño, teléfono, calefac-
ción, ascensor. 
PENSION Castillo. Arenal, 
27, primero. Calefacción cen-
tral. Baño. Teléfono. Des-
de ocho pesetas. 
PRECISO huéspedes esta-
bles, casa particular. Infor-
marán: Santa Engracia, 56. 
Platería. 
CEBO habitación conforta-
ble, pensión completa, telé-
fono. Preciados, 52, princi-
pal derecha. 
PENSION completa, 5 pe-
setas. Fuenoarral, 56, segun-
do. Rodrigo. 
H B R M OSAS habitaciones, 
estables, familias. Aduana, 
8, primero. 
FAMILIA distinguida cede 
elegante gabinete, alcoba. 
Sitio céntrico. Continental. 
Arenal, 9. 
PENSION Tello. Habitacio-
nes económicas, individuales 
y familias. Preciados, 6, ter-
cero. 
HIGIENICA habitación ex-
terior cedo, una, dos perso-
nas, aguas corrientes, ca-
lefacción, baño, todo nuevo, 
con o sin. Belén, 4. tercero. 
MAGNIFICAS habitaciones 
exteriores, interiores, con o 
sin. Ferraz, 5 moderno, ter-
cero izquierda. 
CEDO barrio Salamanca dos 
gabinetes gran "confort". 
Información: Preciados, 33, 
primero. 
L I B R O S 
ORTOGRAFIA Bullón. L i -
brerías Fe, Rubiños. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy, Velarde. 6. 
MAQUINAS d© escribir, vl-
| slbles, todas marcas, desde 
I 223 pesetas; precios sin com-
* petencia, abonos, accesorios, 
I cintas. Santa Isabel, 2; te-
' léfono 73678. 
SEBV1UDMBKE respetuosa 
facilitamos. Colón, 14. Con-
tratación servicios. Teléfo-
no 19600. 
EMPLEOS» para ucenciaaos 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Colón, 14. Contratación 
servicios. 
MECANOGRAFOS, institu-
trices, profesores, contables, 
secretarios, admlnlstraoores, 
g e s tionamos colocaciones, 
Colón, 14. Contratación ser-
vicios. 
CENTRO de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón. 14. 
S E necesita cocinero para 
casa religiosa. Inútil pre-
sentarse sin referencias in-
mejorables. General Pardl-
fias, 31, informarán; de dos 
a cuatro. 
PORTERIAS, dependientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofera, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones, con absoluta se-
riedad. Colón, 14. Contra-
tación servicios. 
COCINERAS: Daréis de co-
mer por poco dinero com-
prando p o r treinta cénti-
mos u n a entrega de "La 
Perfecta Cocinera". Madrid-




mente Correos Revista Ecle-
siástica. Manuel Silvela, 7. 
L I C E N CIADOS Ejército, 
tramitación expedientes por 
capitán reserva. Próxima 
propuesta. Preciados, 33. 
SERVICIO doméstico, inme-
jorables referencias. Agencia 
Preciados, 33. T e l é f o n o 
13603. 
Demandas 
VIAJANTE llevaría c a s a 
sólo comisión España-Amé-
rica. Apartado 208. Málaga. 
NURSE con diploma de la 
Escuela de Fribourg (Suis-
se), muy experimen t a d a, 
busca situación en Madrid, 
dirigirse Escuela de Nur-
ses, Chateau de Bertigny, 
Fribourg, que dará las me-
jores referencias, 
SE ofrece mujer con infor-
mes para limpieza do ofici-
nas, tarde. Razón: Tesoro, 4. 
VIUDA joven, informada, 
cuidaría a persona sola. Di-
rigirse: Avemaria, 8. Con-
cha Ruiz. 
T R A N S P O R T E S 
M U D A N ZAS 20 pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3. Telé-
fono 14834. 
T R A S P A S O S 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos, rapidez y 
reserva. Colón, 14. Contra-
tación servicios. 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
ABOGADO. Apuntos civiles, 
criminales, mercantiles. An-
ticipo gastos. Consulta eco-
nómica. Cava Baja, 16. tar-
des. 
JOüDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
AUTOPIANOS, rollos, pia-
nos, gramófonos, discos, úl-
t i m a s novedades, Oliver. 
Victoria, 4. 
CASA Aryma, Carmen, 28, 
Madrid. Medallas. Rosarios. 
Crucifijos. Benditeras. Pla-
cas artísticas religiosas. Fa-
bricación propia. 
VENDO colchón lana, cama 
hierro, diez a dos. Piamon-
te, 19. 
VENDESE piano barato, 
marca Maristany. Sandoval, 
19; 4-6. 
VENDESE ómnibus Unic, 
14 personas. Príncipe de 
Vergara, 44. 
PIANOS alquiler ocho pe-
setas, plazos diez. San Ber-
nardo, 1. 
L I MPIABARROS y pasos 
de coco para portales for-
mas y medidas que se de-
seen, tapices saldo, 11,90. 
Hortaleza, 98. Teléf. 14224. 
PIANOS venta y alquiler, 
precios económicos. Princi-
pe, 22, entresuelo. 
ESTBKILLAS chinas, pre-
ciosos dibujos. Carpetas co-
co, todos tamaños, limpia-
barros y pasos para porta-
les. José Más. Hortaleza, 98. 
Teléfono 14224. 
CAMAS doradas. Visitarnos 
los últimos y aquí compra-
réis. Valverde. 1. Fábrica, 
esquina Desengaño. 
i 
GRANJA próxima Madrid 





tos, abogado; consulta cin-
co pesetas; a e 1 s a ocho. 
Montera. 20. 
COÑAC de Jerez. Hileras. 
16. Teléfono 10422. 
REFORMA, teñido, limpie-
za sombreros señora, caba-
llero, baratísimo. Salud, 9. 
TAMPONES p a r a máqui-
nas escribir, abonos, repa-
raciones. C a s a Victoria. 
H o r t a 1 eza. 64. Teléfono 
12431. 
BOLSILLOS, velos, medias 
más novedad, barato. "La 
Golondrina". 
"LA Golondrina" liquida to-
dos los abanicos, sombri-
llas, por fin temporada. 
ROPITA bebés, ropa inte-
rior señora, muy bonita y 
barato. "La Golondrina". 
CUPONES "La Golondrina". 
Espoz y Mina, 17. casi pla-
za Angel. 
C E D O instalación hornos 
propios química o fundi-
ción. Ayala, 3, portería. 
CONSTRUCCION , repara-
ción aparatos radios, gra-
molas eléctricas. Talleres 
Radio-Técnicos Arias. Ma-
dera, 61, primero. 
DEPILACION eléctrica gâ  
rantlzada, única eficaz, in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Dr. Subirachs. Montera. 5L 
ABOGADO. Consulta e c o-
nómlca. Tres a cinco. Santa 
Engracia. 109. 
8 O M BREROS señora, ca-
ballero. Reformo, limpio, ti-
fio. Valverde, 3. Teléfono 
39903. 
UN flan en cinco minutos, 
véase la muestra en el es-




des seguras, garantizadas, 
precísase capitalista o per-
sona disponga crédito Ban-
co. Escriban: López. Carre-
tas, 3. Continental. 
EXQUISITO chocolate con 
nueces, almendras y avella-
nas. Una y dos pesetas pa-
quete. Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. 
G E S TIONASE realización 
créditos difíciles, sin remu-
neración anticipada. Agen-
cia Negocios. Preciados, 33. 
V E N T A S 
PIANOS Gorskalimann, Bo-
sendorfer, Ehrbar, Autopia-
nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. 
CUADROS, mejor surtido 




nos, objetos de arte. Gale-
rías Barreros. Bchegaray. 27, 
L A M PARAS cinco bujías 
garantizadas a 1,05, resul-
tado superior a las cono-
cidas hasta hoy. Unico de-
positario: Ornela, Abada, 
15. Madrid. 
L l N O L E U M u Persianas. 
Gran saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5. Teléfono 
32370. 
I'IANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
VENDO lámpara cristal y 
bronce veinticuatro brazos, 




llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra, Fuencarral, 48, 
CAMAS doradas, gran sur-
tldo y más baratas que fá-
brica. Desengaño, 20 ( e s -
quina Ballesta). 
MUEBLES de todas clases; 
armarios, comedores. Des-
engaño, 20 ( esquina B a -
llesta). 
SOM1EBS acero Victoria, el 
más higiénico y fuerte. Jo-
sé Puente. Madrid. 
VENDO estufa gas, faroi 
moruno, espingardas y otros 
efectos. Claudio Coello, 126. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos. 60. 
SOMBREROS caballero, se-
ñ o r a . Reforma, limpieza, 
teñido. Económico. Velar-
de, 10 duplicado. 
ABANICO», sombrillas, pa-
raguas, bastones, reformas. 
Arroyo. Barquillo, 9. 
A U T O P I A NOS, pianos, 
nuevos y ocasión, venta, 
alquiler, compra, plaza Sa-
l e s a s , 3. Teléfono 30996. 
G a s tón Fritsch, afinador, 
reparador. 
TABLAS con cepillo para 
vestíbulos y cuartos de ba-
ño. Castélls. Plaza Herrado-
res, 12. 
VENDENSE baratas moder-
nas vitrinas instaladas por-
tal. Alcalá, 17. 
VENDO cama matrimonio 
plateada, con mesillas. Alca-
lá, 84. Portería. 
VENDO cochecito para ni-
ño. Castelló, 44 duplicado, 
principal derecha A. 
RECEPTORES alta calidad 
Warner. Radio Vivomir. Al-
calá, 73, Madrid; Corte.s, 620 
Barcelona. 
a f a s y L e n t e s 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L . D U B O 5 C — - O p ' J c o . 
A R E N A L , 21 . - — ¡ V I A D R U i . 
j T : j ' I h m ; . 
a % n i 
C o n e l fin d e r e s p o n d e r a l a s e x i -
g e n c i a s d e l t r á f i c o 
f á b r i c a R E O 
m o t o r " G o l d C r o w n ' * , p a r a a u t o -
b u s e s d e u n a c a p a c i d a d d e 11 h a 
3 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos moiidos y obt«ndréÍB 
aorprender.tes rfcsultados. 
Tenemos un gran surtido da 
molinos para hueses, calde-
ras para cocer piensos, corta-
verauras y corta-raices espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
L o s a u t o b u s e s R E O , p r o v i s t o s d e 
e s te m o t o r d e s e i s c i l indros - , q u e 
d e s a r r o l l a u n a g r a n p o t e n c i a c o n 
u n c o n s u m o r e d u c i d o de g a s o l i -
n a , s a t i s f a c e n l a s n e c e s i d a d e s a c -
t u a l e s d e l t r a n s p o r t e d e v i a l e r o s 
m u c h o m e j o r q u e o t r o s , p u e s a c e -
l e r a n y m a n t i e n e n la v e l o c i d a d e n 
e l t r á f i c o c o m o e l m e j o r 
a u t o m ó v i l d e lu jo . 
C o n e s t e m o t o r . R E O , q u e 
s i e m p r e s e h a d i s t i n g u i d o 
p o r l a s c o n t i n u a s m e j o r a s 
a p l i c a d a s a s u s c a m i o n e s 
y a u t o b u s e s , d e m u e s t r a u n a v e z 
m á s s u p r e d o m i n i o en l a c o n s t r u c -
c i ó n d e v e h í c u l o s c o m e r c i a l e s . 
H a c e 1 5 a ñ o s ¡ n t r o d u | o e n l o s a u -
t o b u s e s d e g r a n p o t e n c i a l a m i s m a 
v e l o c i d a d y s u a v i d a d d e m a r c h a 
de l o s a u t o m ó v i l e s y a l p r o p i o 
t i e m p o l o g r ó u n m e j o r r e n d i m i e n -
to y u n a m a y o r e c o n o m í a a l i n -
t r o d u c i r l a s l l a n t a s n e u m á t i c a s y 
e l a r r a n q u e e l é c t r i c o e n s u e q u i p o 
c o r r i e n t e . U l t i m a m e n t e a d a p t ó a 
s u s v e h í c u l o s c o m e r c i a l e s l o s 
f r e n o s i n t e r n o s d e d o s z a p a t a s 
a l a s c u a t r o r u e d a s . 
L o s autobuses y c a m i o n e s R E C 
se c o n s t r u y e n en 15 t ipos d i s -
t intos de c h a s i s y d i v e r s a s c a -
p a c i d a d e s de c a r g a . G u s t o s a -
mente le i n d i c a r e m o s e l c k a m 
que. m e j o r r e s p o n d a a l a s nece-
s i d a d e s de s u i n d u s t r i a . 
r * R E O ion las iniciales de fíemson E . Olds, uno de Ips primeros fabricantes de 
lo industria automotriz, fundador, con otros, hace 2 7 a ñ o s , de la Reo Motor 
Car Companv y actual Presidente de l a ¡unta Directiva de dicha firma. 
S T R I B U I D O R G E N E R A L . 
Apartado 185. BSLBA.O 
GLORIETA D E SAN BERNARDO. 3 - TELÉFONO 52962 M A D R I D 
D E B A T I 
Colegiata, 7. 
N i E R D F C A M I N O S ACADEMIA CANTOS, San Bernardo, 2. Madrid. Ha comenzado su pre-paración el primero de septiembre, y nuevos grupos en primero de octubre 
A r e n i l l a 
70 E.F. 
i E . S . P E R R Y 
U <Blof (J« rfBone», ytvi'ttM 
C M R »icmpr« del «ftveflcnamrm-
M>rf« ttngre por «I acido unto 
Para «upnmirlo, batía al uao dtl 
•gt» mincfaKiad» con te» 
* M « la pa» < ( M eSmusa poe 
rocnphta dicho «eneno, prevw-
aca la mayona da tu aofanaa 
De venta en todas partes. DEPOSITO G E N E R A L 
MALLORCA, 318. — B A R C E L O N A . 
L A X A N T E 
BESCANSA 
T R A T A M l E N U 
O R l G l N A l . 
D E L 
E S T R E Ñ í M I E t f T O 
HÍBSBET* ro&ns i s s f m / r a m A l e f e c t u a r sus c o m p r a s , h a g a r e f e r e n c i a 
a l o s a n u n c i o s l e í d o s e n E L D E B A T E 
C O L E G I O D E S A N T O T O M A S 
B A C H I L L Í : O . A T O S I N T E R N O S Y E X T E R -
N O S . N I C A S I O G A L L E G O , 2. H O T E L . 
Nurastenia, dispepsia h iperdorhidr íca y catarro» gastrointestmata» 
D e oso universal como agua de mesa, 
D E P O S I T O Y O F I C I N A S J R E I N A , 45. P R I N C I P A L D E R E C H A 
T e l é f o n o 1 2 . 6 4 4 ^ - 5 e abona 0 , 2 5 por cada casco devneltow 
M a H r i d . - A ñ o X I X . - Ñ ú m . ' 6 . 2 9 7 A T E V i e r n e s 2 0 ' d e s e p t i e m B r e H e 1 9 2 9 
ra DE DERECHA, NI DE IZQUIERDA 
E n punto a la concepción del derecho 
de propiedad, los distingos que en el 
caso se imponen son aún de más cuan-
tía. Aún dura la campaña intensa y 
profundamente analizadora que sobre 
las extralimitaciones de él y el engen-
dro que han dado a luz el capitalismo 
han emprendido ha unos meses los ca-
tólicos de Alemania, entre ellos los doc-
tísimos Eberle y Bauer. Sé que no pocas 
de las conclusiones a que han llegado 
éstos serán tildadas de absurdas por 
seis años, discutiendo en paz y armo- radicales de tipo Marañón o Ayuso, por 
nía con mi ilustre amigo el señor Gó- ejemplo, y, en cambio, estoy seguro de 
Me ha dejado n a poco perplejo el 
señor Andrade. E n su último artículo, 
"Democracia conservadora", me cita, 
con muestras de consideración que agra-
dezco, -íntre los que figuran en las de-
recnas extremas de nuestra opinión pú-
blica. ¿Por qué en las derechas? ¿Por 
qué en las extremas? 
Hay algo, si no es mucho, de con-
vencional en esa división partidista, que 
tan en boga corre, desde ha algún tiem-
po, entre nosotros. Lo dije, va para 
mez Baquero. L a s ideas no se polarizan 
con la facilidad y exactitud con que lo 
hacen las comentes eléctricas. A dia-
rio se topa por ahí con izquierdistas 
de espíritu más regresivo que el clásico 
de González Bravo y con derechistas 
que, en el pensar, y sobre todo en el 
conducirse, son simplemente conserva-
duros; lo menos derechista, acaso, que 
se puede ser. Si algún fundamento pue-
que las admitirá sin correcciones, si-
quiera accesorias, mi bueno y docto 
amigo el señor Minguijón, porque, al fin, 
se diferencian muy poco de las que eran 
doctrina corriente entre nuestros eco-
nomistas del siglo X V m . ¿Será ello 
lo que dé pie para calificar al señor 
Minguijón de derechista extremo? 
Quizá lo único que pueda contribuir 
a fijar la línea divisoria de que tra-
de tener la división de referencia es I tamos sea la cuestión religiosa o el 
el que la otorgue la interpretación par- modo de concebir el puesto y el influjo 
ticular de los tres principios matrices 
de toda sociedad: poder, propiedad y 
religión. (Incluyo mentalmente en la 
última el de la familia porque ella, al 
fin, lo moldea y fragua). Pero creer que 
la concepción orgánico-social del pri-
mero, en contraposición a la individua-
lista del 79, constituye una nota dife-
rencial del llamado derechismo, es un 
error. Aunque tradicionalmente la ha-
yan venido sosteniendo muchos católi-
cos como ideal político usurpado a las 
estructuraciones del mismo género exis-
tentes en la Edad Media. E l movimiento 
sindicalista actual, opuesto de todo en to-
do al parlamentarismo y bastante más 
fuerte que él, lo dice bien a las claras. 
Por cierto que me resulta un tantico 
extraño ver esgrimir como argumento 
Aquiles, en contra de aquella tendencia 
política, hasta cierto punto renovadora, 
el ejemplo de Inglaterra. Extraño, por-
que, como ha probado Galleot, el ejem-
plo de Inglaterra siempre ha sido fatal 
para las naciones que se dice latinas; 
extraño, porque la situación política de 
Inglaterra tiene poco de envidiable. Dí-
ganlo las declaraciones no muy viejas 
de Lloyd George, y sobre todo el ar-
tículo que sobre "Lo por venir de In-
glaterra" ha dado a luz recientemente 
en "La Revue Catholique des Idées et 
des Faits", de Bruselas, el insigne pen-
sador Hilario Belloc. 
que a la religión corresponde en la vi-
da, así privada como pública. Si el con-
siderar la religión no sólo como "uno 
de los dos elementos constitutivos de 
los pueblos", según dijo poco ha el ci-
tado Belloc en "The Commonweal", de 
Nueva York, sino como cimiento sustan-
cial y molde imprescindible de "toda" 
vida, es distintivo primordial del dere-
chismo de que se habla, entonces creo 
que cuantos nos vemos incluidos en la 
derecha extrema admitiremos sin amba-
ges la calificación. Entonces nos diremos 
derechistas extremos y últraextremos, si 
se quiere, aun contando con que no ha 
de faltar algún izquierdista que se nos 
sume, porque ya empieza a abrirse paso 
en el espíritu de éstos la idea de que 
sin religión no es posible la moral y el 
derecho y sin una y otro podrán darse 
hasta sociedades anónimas y deportis-
tas, pero no sociedades civilizadas. An-
tes, es muy problemático hablar con 
base de derechas e izquierdas. 
Por eso a la inclusión que el señor 
Andrade hace de mí en las primeras 
me permito responder en tono amisto-
so, pero firme; no, yo no soy de dere-
cha ni de izquierda. No soy más que 
español y católico. Con estos adjetivos 
me basta y aun me sobra. ¡Tienen tan 
poco que calificar! 
P. BRUNO I B E A S 
LA WODfl OE NO USAR SOMBRERO, por K-HITQ 
N I Ñ O S D E 1 9 3 5 . — ¿ Q u é c o m e r á ? 
U n n u e v o 
Repoblemos forestal-
L o s r u s o s r e c h a z a r o n u n a i n c u r s i ó n 
d e l a s g u a r d i a s b l a n c a s 
MOSCU, 19.—Noticias recibidas en 
esta capital por la Agencia Tass, pro-
cedentes de Tchita, dicen que las tro- _ 
pas chinas que se encuentran en el sec-^de extensión aproximada de la mitad 
P e l a d o 
S e h a o r d e n a d o , s i n e m b a r g o , h 
e v a c u a c i ó n de l a z o n a p e l i g r o s a 
F O R T D E F R A N C E (Martinica) i» 
C a r r e t e r a s d e s t r u i d a s p o r | S e l i m i t a e l c o n s u m o d e 
e l 
S e c a l c u l a n e n 2 5 m i l l o n e s l o s 
d a ñ o s d e l o s ú l t i m o s d í a s 
SAINT MALO, 19.—Los daños causa-
dos en esta población y sus alrededores 
por el último fortísimo temporal son 
considerables, calculándose, aproximada-
mente, en 25 millones de francos. 
Gran parte de ellos corresponden a la 
región de Dinard, donde han quedado 
destruidas muchas carreteras. 
iüirrinm.iTiiiii 
Dijimos que Henry Ford quería lan-
zartse a empresas de alto vuelo y re-
formar la sociedad europea. Pero no le 
basta esto. Necesita además variar, por 
lo menos en su país, las normas de lo 
más inconmovible que hay en la vida: 
la religión. 
Míster Ford quiere que en las igle-
sias se enseñe la ciencia de la alimen-
tación y que se imponga determinado 
régimen alimenticio, como si fuera un 
dogma de fe. 
E l asegura que el día que el hombre 
sepa lo que debe comer, no habrá nece-
sidad de hospitales ni de asistencia mé-
dica. Y partiendo de este principio, di-
rige una proclama a los sacerdotes nor-
teamericanos sin distinción de credo 
"para que hagan la higiene de la ali-
mentación, una parte de la enseñanza 
religiosa". 
L a influencia qüe la comida ejerce 
sobre la salud del cuerpo y del espóiri-
tu es tal, según el fabricante de "au-
tos", que asegura que la mayor parte 
de los crímenes y de las inmoralidades 
que vemos en la vida diaria, son "el re-
sultado de una comida inadecuada". 
Para Henry Ford, hombre metódico 
y observador, la responsabilidad de los 
aotoss humanos radica en el estómago. 
Hay alimentos que llevan a las células 
cerebrales una tendencia al crimen; 
otras que nos impulsan al robo ó al sui-
cidio, como las hay que provocan hi-
perclorhidria o que producen insomnio. 
Y si por este medio tan sencillo se su-
primen hospitales y se cierran presi-
dios "¿qué mayor obra social pueden 
hacer las iglesias que enseñar la moral 
de la alimentación?" 
Henry Ford también atribuye a la co-
mida los crímenes de la prohibición, y 
dice:' 
" E l deseo de beber es un falso ape-
tito, creado, no por el alcohol, sino por 
la mala combinación de alimentos en 
nuestro organismo. E n cuanto un hom-
bre tome la clase de comida que corres-
ponde a su organismo, la prohibición no 
será necesaria." 
Pero, a pesar de esta afirmación tan 
absoluta, termina su "pastoral" invitan-
do al Clero a que enseñe a los fieles 
no sólo lo que deben comer, sino "lo 
que no deben beber". E l señor Ford no 
debe estar vmy seguro de las reaccio-
néis de la - i . uraleza humana, cuando 
considera necesario enseñar a la gente 
lo que no se debe beber. Y es que le-
gislar sobre el régimen alimenticio de 
un pueblo cuando se tiene un billón de 
dólares, y se puede observar una dieta 
"moral" sin arriesgar energías físicas, 
ni horas de trabajo, ni los dólares de 
un jornal limitado, es ponerse un poco 
fuera de la realidad. Soluciones teóri-
cas de esta dase, más suenan a ironía, 
que a otra cosa, y no se le tolerarían 
a nadie. Sólo se le pueden admitir a 
Henry Ford. E l hombre más rico del 
mundo. E l hombre que se ha hecho a 
sí mismo. 
Margarita de MAYO I Z A B R A 
D o s m u e r t o s p o r u n t r e n 
e n u n p a s o a n i v e l 
B U D A P E S T , la.—Cerca de Bekesca-
ra, en un paso -á nivel, un tren arrolló 
a un carruseje. A consecuencia del 
accidente han perecido dos personas. 
c a r n e e n 
C a d a p e r s o n a t i e n e s ó l o d e r e c h o a 
c o m p r a r c i e n t o d i e z g r a m o s d i a r i o s 
ÑAUEN, 19.—Según comunican de 
Moscú, la ración diaria de carne ha sido 
reducida, en todo el territorio de la 
U. R. S. S., a la cantidad de 110 gramos 
diarios por cabeza. E n dicha cantidad 
está incluida la porción correspondien-
te de huesos. Los obreros percibirán 
otros 90 gramos en concepto de suple-
mento extraordinario. 
Este régimen de restricciones no se 
limita solamente a la carne. E l Gobier-
no ha dispuesto también que cada fami-
lia perciba nada más que 15 huevos 
mensuales, a los que podrán añadirse 
otros 25 al mes, por cada niño: menor 
de ocho años.—E. D. 
tor de Pogranistchnaia han atacado de 
nuevo, con ametralladoras, a las fuer-
zas soviéticas. 
E n el sector de Khabarovsk, las tro-
pas de Rusia han conseguido rechazar 
un ataque de una banda de guardias 
blancos, del lado chino, apoderándose de 
numerosos prisioneros. 
L O S RUSOS S E R E P L I E G A N 
CHANGAI, 19.—Las últimas noticias 
recibidas en esta capital dicen que las 
tropas rusas que se encontraban en Po-
granitschnaia han comenzado a reple-
garse hacia Nicholisk, en cumplimiento 
de órdenes recibidas en ese sentido de 
Moscú. 
Se supone que esa determinación ha 
sido adoptada con objeto de evitar en 
todo lo posible, que se produzcan cho-
ques con las fuerzas chinas. 
L O S E M P R E S T I T O S CHINOS 
CHANGAI, 19.—En una declaración 
de carácter oficial, el ministro de Ha-
cienda del Gobierno de Nankin promete 
la liquidación gradual de los atrasos 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
mente E s p a ñ a 
Señor director de E L D E B A T E . 
Muy señor mío: L a repoblación fores-
tal de nuestro país significa incorporar 
al cultivo veinte millones de hectáreas s - , i'iltimos coTTmnir.^ 
de los cincuenta que forman el suelo los últimos comunicados del ob. 
español, es decir, significaría, si a ello i servatono, la erupción del Monte Peia. 
se llegara, la conquista de un territorio i do disminuye en intensidad. 
Ello no obstante, la alarma es m, 
grande, por presentarse la erupción c Z 
un aspecto y en condiciones atmosféri 
de la Península Ibérica, sin disparar un 
tiro y sin verter una gota de sangre. 
E n la actualidad, esos veinte millones 
de hectáreas no producen al erario es-
pañol más que una mínima parte de 
lo que deben producir. 
E n cambio, sirven para formar el des-
prestigio de España, que no se ha pre-
ocupado hasta ahora con la intensidad 
necesaria en repoblar estos territorios, 
con perjuicio evidente de la Hacienda 
del Estado, no sólo porque no pueden 
ser base contributiva más que en pro-
porción de lo producido, sino porque 
ello nos obliga a importar anualmente 
más de 150 millones de pesetas en ma-
dera, en perjuicio también de la agri-
cultura, que con estos territorios repo-
blados tendría mayor cantidad de llu-
via, mejor repartida, y clima más be- j 
nigno, y de la industria, que tendría 
base para sostener muchas fábricas, dis- i 
minuyendo la emigración por la mayor j 
abundancia del trabajo remunerado. 
Pero la repoblación, tal cual hasta la 
fecha se ha venido realizando, para 
quien conoce un poco este problema, a 
pesar de lo que últimamente se ha esti-
mulado, es de completa inutilidad, cosa 
que fácilmente se comprenderá por todo 
el que esto lea, si se tiene en cuenta 
TRINIDAD 
fOPT Oí FÑANCI 
B^de Forl (fefranciL 
cas muy semejantes a las que existían 
en 1902, cuando se produjo la terrible 
- catástrofe que arrasó la ciudad de Skin* 
correspondientes a diversos empréstitos que para lograr la repoblación de los Fierre * 
chinos y especialmente al anglofrances.l veinte millones de hectáreas sería nece-
—— — — ' sario repoblar cien mil, en un período 
J 7 J y t t f - k W H ' a m í c m A «/^«•iKacrr»!^6 doscientos años, y repoblando un ml-c o m i m i s m o n o r u e g o 
e n b a n c a r r o t a 
N o h a p o d i d o p a g a r u n a d e u d a 
d e s e i s m i l c o r o n a s 
OSLO, 19.—El partido comunista no-
ruego ha sido declarado en bancarrota 
por el Tribunal Supremo, a causa de 
no haber podido pagar la suma de 6.000 
coronas que el partido había solicitado 
prestadas de un particular residente en 
esta capital. 
C H I N I T A S 
Para defender la inmoralidad... ¡cuán-
to viraje en el camino recto! 
Dice uno que, en las películas, laa 
"Virtuosas" del beso pueden seguir 
besando impunemente sin despertar pen-
samientos pecaminosos.., sino en aquel 
que los tenía ya." 
Pero usted mismo lo dice. Los des 
pierta; luego estaban dormidos... 
¡Sí que es vea. oficio para defendido! 
* * * 
" V I T O R I A . — E n el teatro Principal ha 
debutado la compañía dramática que di 
rige el actor Santacana. Hizo " E l idiota". 
L a verdad: o mudarle el t ítulo al dra-
ma o retirarlo del repertorio, 
* ^ * 
"CHICAGO. — Los salones de belleza 
constituyen la sexta industria de impor-
tancia de los Estados Unidos. Pero lo 
más curioso es que no son lals jovenci-
tas las clientes más constantes de los 
salones, sino las mujeres ya maduras y 
las que, por los años, tienen o pueden 
tener nietos." 
Pero, hombre. ¿Cómo le extraña eso? 
Es como si dijéramos: "es curioso que 
casi todas las muletas que se fabrican 
las compran los cojos". ¡Naturalmente! 
* * * 
"Se hace un breve silencio en el pa-
saje; el tiempo que tarda la curiosidad 
general en afinar su puntería. Alguien 
da por fin en el blanco, y grita emocio-
nado: "¡Allí! ¡Allí está!" Todas las mi-
radas convergen en el punto señalado 
por el pasajero présbita, y el coro de 
voces repite con igual emoción: "¡Sí; 
allí! ¡Allí está!" 
Interesante. Un pasaje compuesto de 
présbitas. No habrá ocurrido muchas ve-
ces, no. 
* * * 
"Una, dos, cien mil veces serán pocas 
para advertirle al republicanismo orga-
nizado su responsabilidad de la hora 
presente, y cómo de la conciencia que el 
republicanismo organizado adquiera de 
su responsabilidad presente depende el 
inmediato porvenir de España. E l impe-
rativo histórico para el republicanismo 
es éste: imponerse." 
Muy bien. Ese es el imperativo histó-
rico... que tropieza con la historia im-
perativa. 
Pero, en fin, se lo diremos esas cien 
mil veces, a una diaria, a ver. 
E n trescientos años, poco más o me-
nos, si se nos olvidara de cuando se im-
puso... 
Pero... ¡quiá! S i el mismo que lo re-




C o n g r e s o i n t e r n a c i o n a l d e 
i n d u s t r i a d e l c u e r o 
P r o p a g a n d a e n I n g l a t e r r a 
d e l t u r i s m o e s p a ñ o l 
A n t e a y e r f u é r a d i a S o e n t o d o e l p a í s 
u n p r o g r a m a d e m ú s i c a n a c i o n a l 
LONDRES, 19.—El programa nacio-
nal español, que desde la estación emi-
B A S I L E A . 19 . -E1 Congreso Interna- fora de landres se radió acoche a toda 
conal de químicos de la industria del la Gran Bretaña, constituyó un verda-
cuero. celebrado recientemente en Che- óero éxito. Duró exactamente una hora, 
coeslovaquia, ha acordado que e pró- f ^ descripción de a Exposic ón In -
ximo Congreso se celebre en Basilea temacional de Barcelona resultó ma-
gisfxaL 
E l programa musical fué también ex-
celente, si bien hubo exceso de "cante 
jondo" y aires andaluces para ser ver-
daderamente representativo de la mú-
sica española. 
E n toda Inglaterra se está efectuando 
en la actualidad una campaña muy in-
tensa pro turismo español, con gran 
en 1931. 
R o m p e n e n L o n d r e s 5 0 0 
l u n a s d e e s c a p a r a t e 
LONDRES, 19.—A pesar de la estre-
cha vigilancia que ejerce la Policía para 
capturar a los autores del rayado de ¡bx¿da^cia de'caitelTs^ y folleto^, lujó-
las lunas por medio de diamantes, al ¡sámente editados, por la Exposición de 
parecer, de vidrieros, durante el día de Barcelona. 
ayer han sido rayadas otras 500 lunas. L a propaganda de la Exposición Ibe-
muchas de las cuáles tendrán que ser roamericana de Sevilla no llega a ser 
repuestas, dada la importancia de los tan profusa e intensa como la del Cer-
establecimientos perjudicados. itamen barcelonés. 
Uón se tardarían veinte, y hoy se re-
poblará una superficie que no llegará a 
cinco mil hectáreas anuales, de modo 
que, a tal paso, se llegaría a la total re-
población forestal de España a la vuel-
ta de cuatro mil años. 
Los conocedores de este problema sa-
ben también que con los cien millones 
de pesetas consignados en el presupues-
to extraordinario para esta atención, de 
tres mil millones para obras públicas no 
puede hacerse más que iniciar el ca-
mino, pues solamente las expropiacio-
nes de la zona protectora costarían bas-
tante más de los cien millones, sin con-
tar con que la repoblación forestal no 
es cosa que se improvise. 
Es , pues, necesario proceder cu:: ver-
dadera urgencia a adquirir por el Esta-
do la zona protectora de los montes, que 
suponen bastantes miles de hectáreas, e 
iniciar los estudios y proyectos corres-
pondientes a cada provincia, empezan-
do la formación de los sequeros y vi-
veros indispensables, en cantidad nece-
saria para tal empresa, y una vez que 
se tenga terrenos para repoblar y semi-
llas y plantas bastantes, se tendrá ver-
dadera base para empezar la magna 
empresa de la repoblación. 
E l tener personal especializado para 
la tarea manual, formando secciones 
ambulantes de presos que estuvieran su-
friendo reclusión, que el Código de 1870 
llamaba correccional (de seis meses a 
seis años), con lo cual se llevaría a la 
práctica un designio de los escritores 
más distinguidos españoles que se han 
ocupado de estudios penitenciarios, en-
tre los que se encuentran Concepción 
Arenal, Silvela, Cadalso y otros, consi-
guiendo implantar el trabajo al aire 
libre. 
Además, el Ejército podría ayudar 
también en esta patriótica labor, espe-
cializando en cada provincia un cen-
tenar de soldados, que, además, lleva-
rían después a sus respectivas provin-
cias y a sus pueblos costumbres de es-
tas faenas y conocimiento de su técni-
ca, y cuyas labores llevarían el nom-
bre de la sección que las realizara y el 
sello espiritual de haberse formado por 
soldados de la paz. 
De usted afmo. s. s., q. e. s. m., 
Timoteo D E ANTONIO 
Secretario de la Diputación 
de Segovia. 
L o s e x á m e n e s de septiembre 
Las autoridades civiles y militares han 
adoptado todas las medidas necesariaa 
para evacuar las poblaciones situadaa 
en la zona peligrosa del volcán. De he-
cho, la mayoría de sus habitantes las 
han abandonado ya, refugiándose ea 
Fort de France. 
SACUDIDA SISMICA 
OTTAWA, 19.—Ayer y durante cua. 
tro horas los sismógrafos han registra-
do una fuerte sacudida sísmica, cuyo 
epicentro debe de hallarse a unos 4.000 
kilómetros de Ottawa. 
Presidencia del Congreso del A l g o d ó n , en el momento de ser inaugurado en el Ayuntamiento de Barcelona 
(Foto "Sport".) 
— "̂If̂ tW '̂'1 - i *mtn. iwn IIIIU..IIILI 
Señor director de E L D E B A T E 
Muy señor mío: Sucede actualmente 
que los exámenes finales de bachillerato 
universitario, correspondientes a la con-
vocatoria extraordinaria de septiembre, 
suelen verificarse en esta capital en 
el mes de octubre y duran casi hasta el 
final. Como termina el plazo para poder-
se matricular al curso siguiente en fin de 
septiembre, aunque se prorrogue este al-
gunos días (circunstancia que no suele co-
nocerse hasta que expira dicho plazo), 
los estudiantes pendientes de aquel exa-
men final no pueden matricularse en en-
señanza oficial en alguna Fa-cultad, per-
juicio que se hace más evidente para 
aquellos en que la prueba final haya sido 
L o s r e s t o s d e W r a n g e í 
a B e l g r a d o 
B E L G R A D O , 19.—Ha sido fijada pará 
el día 6 del próximo mes de octubre lá 
fecha del traslado de los restos del ge-
neral Wrangel, jefe que fué del ejército 
ruso blanco que luchó contra los bol-
chevistas y llegó a amenazar a Petro-
grado. 
desfavorable y desistan de seguir carre-
ra universitaria. Tampoco pueden acudir 
a otras escuelas o centros de enseñanza 
de carreras especiales, por haber expi-
rado en todas el plazo de, matrícula oñ-
cial en fin de septiembre. Hechos que se 
©vitarían si, como ocurría antes, los exá-
menes extraordinarios se verificasen en 
el mes de septiembre, dentro del plazo 
legal de matricula y antes de la inaugu-
ración del curso siguiente, o alguna dis-
posición especial amparase a los estudian-
tes sujetos o pendientes de los exámenes 
finales de bachillerato universitario. 
Suyo agradecido y afmo. s. s. 
Juan VERD 
Barcelona, 8 de septiembre de 1929. 
Vergonzoso espectáculo 
Señor director de E L DEBATE 
Muy señor mío: E s verdaderamente 
una vergüenza lo que está ocurriendo a 
diario en la plaza de San Francisco con 
unos cien mozalbetes de diez y ocho a 
veinte años de edad. Se da el caso de 
que en cuanto llegan automóviles de ex-
tranjeros, lo que ocurre con mucha fre-
cuencia por las visitas a San Francisco 
el Grande, emprenden un verdadero aco-
so, hasta conseguir una propina. Los ex-
tranjeros miran a un lado y otro, como 
asustados, sin poderse deshacer de ellos. 
¿No sería fácil poner una pareja de guar-
dias para acabar con ese espectáculo? 
Y por si todo lo expuesto no es bastan-
te me queda por decir que dichos mozal-
betes todas las tardes molestan a las po-. 
bres madres de esa barriada, que, no te-
niendo otro sitio más adecuado para que 
sus pequeñuelos se expasionen y jueguen 
van a, esa plaza. Con frecuencia son mo-
lestadas y atropelladas, oyen imprope-
rios, y, en cuanto se descuidan, les roban 
juguetes y ropas. ¿No podría ponerse co-
to a esos desmanes? 
Suyo afmo. 
Celestino Aquilino L O P E Z BAILON 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
Los acorazados y destructores de l a Escuadra fondeados en el puerto de Cartagena, esperando la orden 
de salida para las maniobras. L a Escuadra e s p a ñ o l a entrando en la rada de Santa Pola (Al i cante ) . 
(Fotoa San Chito.) 
Durante las vacaciones, cuando la te-
nacidaid de la lluvia hace el día inter-
minable y triste, se siente uno capaz de 
todo: hasta de leer un libro. 
Creo que cometen un acto descortés 
con la naturaleza los que, situados de-
lante del mar o en la montaña, frente 
a un bello paisaje, se ponen a leer un 
libro. No veo más delicadeza en esta ac-
titud que en la del que se pone a comer 
una tortilla de patatas. Sin contar con 
que hay libros que nutren menos y se 
indigestan más que la tortilla. 
Para los que de ordinario vivimos 
apartados de la naturaleza, la cortesía 
nos es más obligada en las raras visi-
tas que la hacemos, puesto que son vi-
sitas de cumplido. No es necesario que 
vayamos a verla vestidos de etiqueta 
(aunque para visitar a la naturaleza el 
vestido de etiqueta podría ser el que 
ella nos dió para venir all mundo), pero 
se debe, por lo menos, llevar el espíritu 
pronto a la percepción de las bellezas 
naturales, y una vez enfrentados con 
ellas mirarlas con atención, saborear-
las con deleite y no cometer la grosería 
de abstraerse en la lectura de los amo-
res de dos tontainas o en seguir una pis-
ta policiaca hasta el descubrimiento de 
quién robó el collar de perlas; esto es 
tan incorrecto como volverse de espal-
das. 
Todo aquel que saje de Madrid con 
dirección al campo o el mar y pone en 
su maleta libros, merece que la natu-
raleza, sintiéndose ofendida, le ponga 
mala cara y le llueva y le truene y le 
dé todos los disgustos que caben dentro 
de su repertorio (que son unos cuantos.) 
Pero cuando el viajero llega con las 
mejores intenciones y sin libros frente 
a la naturaleza, dispuesto a enamorar-
se de su hermosura y a pasar las horas 
embobado en su contemplación, cuando 
sólo busca los atractivos del paisaje y 
las caricias del sol y los beneficios te-
rapéuticos del aire puro, está mal, esta 
muy mal, está muy requetemal, que la 
naturaleza le reciba hosca y de mal hu-
mor, y se ponga a lloverle encima. 
Encerrado en el cuairto de una fon-
da el hombre que iba decidido a saturar-
se de mar' o de campo, sufre una honda 
crisis espiritual, empieza a acordarse del 
café y del casino y de todos los lugares 
de reunión donde la atmósfera está en-
rarecida, pero donde no llueve y acaoa 
por desmoralizarse... y pide prestado un 
libro. 
Este libro de los días de lluvia es un 
libro cualquiera, que lo mismo da qu 
trate de esto o de lo otro. E n circuns-
tancias normales quizá pareciera abu-
rrido; pero es más aburrido la lluvia* 
y con esta comparación sale ganano 
en amenidad. No lo compramos V°r(P 
después de leído o en cuanto cese la i 
vía, aun antes de acabarlo, ya no le qu 
rmos para nada. E s como una Pers° 
que hallamos en viaje, con la cual co 
batimos el tedio, charlando de ml1 . 
sas que no nos interesan, y que no 
veremos a ver ni l a incluiremos nun 
en nuestros recuerdos de amistad. 
Y, sin embargo, alguna vez damo^ íri, 
una persona simpática y de fino esp ^ 
tu que nos dice algo que auine" t0I1, 
caudal de nuestras impresiones, l̂ u ^ 
ees queda unida a nosotros por e d3_ 
cuerdo, y acaso la amistad se an 
Así también a veces, en este llbr0 ¿ . 
pedimos prestado para escapar ^ ^ 
tidio de la lluvia que nos sitia, n ^ 
mos inesperadamente un alma ^ ^ 
habla, un corazón interesante y J* ^ 
nocido que se recuesta sobre nu ^ 
corazón. Y el libro del dia de ¡J^ ^ 
convierte en un amigo entrañable F*" 
toda la vida. , \os 
No hay que decir que ese ^s 
libros prestados que no se aev 
nunca. 
Tirso >ILDI>^ 
